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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 18 de octubre. 
S e h a n p r e s e n t a d o c a s o s d e e n f e r 
m e d a d s o s p e c h o s a e n M u r c i a . 
H a m a r c h a d o á F r a n c i a S . M . e l 
R e y D . F r a n c i s c o de A s í s . 
E n l a r e u n i ó n de l a J u n t a C e n t r a l 
del C e n s o h a t r iunfado e l c r i t e r i o l i -
bera l . 
Nueva-Tork, 18 de octubre. 
D i c e n de S a n í ? . n c l s c o de C a l i -
fornia que e l S r . S p e - ^ k l e s h a c o m -
prado 2 5 , 0 0 0 tone la^Us de a z ú c a r 
crudo de M a n i l a , l a s c u a l e s s e r á n 
l l e v a d a s a l l í y a l x r a c e n a d a s h a s t a 
que p u e d a f o r m a r ' u n a c o m p a ñ í a , 
que d ir ig ida por ó l p r o c u r e a d e m á s 
a l l a n a r todas las ' d i f i c u l t a d e s q u e 
p u d i e r a n p r e s e n t a r s e p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n de l a t e r c e r a p a r t e de l o s a z ú -
c a r e s que p r o d n j a l a i s l a de H a w a i i . 
Nueva York, 18 de octubre. 
C o m u n i c a n de M a d r i d q u e d u r a n -
te l a p r i m e r a q u i n c e n a de oc tubre , 
h a n ocurrido e n l a F e n í n s u l a 4 8 5 
casos de c ó l e r a , y l a s d e f u n c i o n e s 
a scend ieron 4 2 5 9 ; q u e por t é r m i n o 
medio o c u r r a n 6 d e f u n c i o n e s d i a -
r i a s e n V a l e n c i a , p e r o q u e e n gene-
r a l l a e p i d e m i a d e c i d i d a m e n t e de-
crece . 
Nwva- York, 18 de octubre. 
A n u n c i a n de N u e v a O r l e a n s que 
u n amigo de l S r . H e n n e s s e y , e l jefe 
de p o l i c í a que f u é a s e s i n a d o a y e r , 
s e d i r i g i ó á 1% p r i s i ó n , d o n l e s e h a -
l l a n lo s pres tantes a u t o r e s de l c r i -
m e n , y d i s p a r ó u n t iro á u n o de e-
U o s , d e j á n d o l o g r a v e m e n t e her ido . 
Nueva- York, 18 de octubre. 
E n u n a de l a s i g l e s i a s c a t ó l i c a s de 
C h i c a g o , e n los m o m e n t o s de cele 
b r a r s e e l s a c r i f i c i o de l a m i s a , que 
o í a n pr^nc ipa l r ante m u j e r e s y n i 
ñ o s , h u b o u n g r a n p á n i c o , ocas io 
nado por h a b e r s e i n c e n d i a d o los p a -
ñ o s de l a l tar , r ea I tando m u c h o s n i 
ñ o s p i soteados , 10 m u e r t o y c i n -
c u e n t a h e r i d o s , s. .s de é s t o s de g r a 
v e d a d . 
París , 18 de octubre. 
E l A b a t e F a l f r a : que rec i en te 
m e n t e h izo d e c í s r - iones de adhe-
s i ó n á l a f o r m a & gobierno republ i -
c a n a , h a s ido des ignado por e l go-
b ierno p a r a e l Ob i spado de A g e n . 
Boma, 18 de octubre. 
H a n sufr ido g r a n d e s desperfectos , 
á c a u s a de u n incendio , e l techo y l a 
c ú p u l a de l a c a t e d r a l de S i e n a . 
Berlín, 18 de octubre. 
A n u n c i a n de H a l l e , que u n dele-
gado s o c i a l i s t a por H a m b u x g o fa-
l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e á c a u s a de l a 
e x c i t a c i ó n que le produjo u n deba-
te s o s t e n i d o e n u n a A s a m b l e a de s u 
c o m u n i ó n p o l í t i c a . 
Madrid, 18 de octubre. 
S e h a e fectuado l a r e u n i ó n a n u n -
c i a d a de l a s e c c i ó n s é p t i m a de l a 
J u n t a n o m b r a d a p a r a i n f o r m a r so-
bro l e s t r a t a d o s da c o m e r c i o v igen-
tes. D i s c u t i ó s e e n e l l a e l d i c t a m e n 
p r e s e n t a d o e n l a s e s i ó n a n t e r i o r por 
u n diputado c a t a l á n sobre e l c o m e r -
cie de cabotaje entre l a F e n í n s u l a y 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . D o s 
S r s s . D u r á n y B a s y S e p ú l v e d a es-
t á n conformes c o n e l d i c t a m e n . E l 
S r . A l o n s o B e r a i z a a n u n c i ó u n voto 
p a r t i c u l a r contra e l c o m e r c i o de c a -
botaje é n t r e l a F e n í n s u l a y l a s pro-
v i n c i a s de U l t r a m a r . 
E l lunes se r e u n i r á de n u e v o l a 
referida J u n t a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 18 de octubre. 
D a Corte r e g r e s a r á á M a d r i d e l 2 2 
del corriente . 
Se h a p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o de l 
jefe de los r e p u b l i c a n o s pos ib i l i s -
tas , S r . C a s t e l a r , abogando por l a 
vue l ta a l poder de l o s f u s i o n i s t a s . 
D i c e que s i e r a r e c h a z a d o e l go-
bierno a n t e r i o r porque e l f i r m a n t e 
de d icho m a n i f i e s t o i n t e r v e n í a d e -
m a s i a d o e n l a p o l í t i c a , a h o r a inter-
v e n d r á poco p a r a que s u b a pronto 
e l part ido f u s i o n i s t a . 
Nueva-York, 18 de octubre. 
A n u n c i a n de F o r t a u F r i n c e que 
l a corbe ta h a y t i a n a J a c m é l s e f u é á 
p ique , á c o n s e c u e n c i a de u n choque 
que s u f r i ó c e r c a de C a b o H a y t i a n o . 
Berlín, 18 de octubre. 
A s e g ú r a s e que es te G-obierno es-
t u d i a l a m a n e r a de e s t a b l e c e r c i er ta 
r e f o r m a e n los d e r e c h o s sobre e l a-
z ú c a r , que e n v u e l v a u n a n u e v a re-
d u c c i ó n e n l a s p r i m a s de exporta-
c i ó n . 
L a Haya, 18 de octubre. 
E l R e y Grui l lermo I I I h a exper i -
m e n t a d o u n a l i g e r a m e j o r í a . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió á 237 por 100 y 
D E L [ cierra de 2351 á 230 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P0r l00" 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la I s la de 
C u b a 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento de l a e-
miaión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
Banco Aer í co la 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
lea Unidos de la Habana y A l -
macenes de Begla 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a Unida de los F e r r o c a -
rriles de Caibarién 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l laclara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
Eósito d é l a Ilaba/ia l i g a c i ó n es Hipotecarias de 
ritnnftinii'nii T V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecnrios de la Compa 
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DE OFICIO, 
C O M A N D A N C I A O E N K R A I . D E M A R I N A D E L 
A r O S T A D K K O D E 1-A I I A D A N A . 
SECRETARÍA. 
Acorde do por la E z c m a . Junta E c o n ó m i c a del A 
poatadero, en sesión de 11 del actual, sacar á pública 
subasta el suministro de los materiales de albafiileria 
que puedan ser necesarios para las atenciones del ser-
vicio durante dos años, y resuelto asimismo que dich 
acto tenga lugar á la una de la tarde del día M de 
noviembre próximo venidero, se avisa por este medio, 
con objeto de que acudan con sus proposiciones ante 
la expresada Corporación, los que desden interesars 
en este servicio; en la inteligencia de que el plieeo de 
condiciones se encuentra en esta Secretaría, todos los 
días hábiles , de once á dos de la tarde, á disposición 
de los licitadores. 
Habana, '3 de octubre de 1890.—Esteban Almeda 
C n. 1580 5-15 
OOAEAÑDANOTA Q K N B l t A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E LA R A B A N A . 
¡Secretaria. 
Acordado por la E x c m a Junta Económica del A 
postadero, en seMón de 11 del actual, sacar á pública 
subasta la contrata para el suministro de las medid 
na«, sus envases y sanguijuelas que puedan ser necesa 
rías para el consumo de c - f i Escuadra durante dos 
a&os, y señalado oí acto para la una y media de la 
tarde del 14 de noviembre venidero, se avisa por este 
medio, á fin de que acudan con sus proposiciones los 
que deséen interesarse en el expresado servicio; en la 
inteligencia de que el pliego de condiciones queda 
expu sto en esta ¡Secretaria, todos los días hábiles, de 
oace á dos do la tarde. 
Habana, 13 de octubre de 1890.—IJsieban Almeda 
C n. 1581 5-15 
C O M A N D A N C I A « E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A I I A R A N A . 
S e c r e t a r í a . 
Sin resultado la subasta celebrada el día 11 del ac-
tual con objeto de ailjudicar la construcción da una 
boya, con destino á la Machina San Fernando, acordó 
la E x c m a . Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, en se 
sión del propio dia, repetirla bajo las mismas circuns-
tancias, ó sea á tenor del plano, pliego de condiciones 
y presupuesto importe de $573 22 oro, que quedan en 
Secretaría á disposición de los licitadores, todos los 
días hábiles, do once á dos de la tarde; en la imeli 
gencia de que dicho acto estd fijado para el día 24 del 
corriente, hora de la una y media de la tarde. 
Habana, 13 de octubre de 1890.—Esteban Almeda. 
C n . 1582 5-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E LA H A B A N A . 
SECRETARIA-
Desierta la subasta celebrada el 11 del actual para 
iteat oí :- v. v (,.;.. da aaniposiciáa de tros boyas con 
destino á la Machina San Fernando, acordó la E x c e -
lentísima Junta Económica del Apostadero, en sesión 
de la propia fecha, repetirla bajo las mismas circuns-
tancias de la anterior, ó sea con arreglo al plano, 
pliego de condiciones y presupuesto importe de $1,408 
77 cts. oro, que quedan en Secretaría á di posición de 
los licitadores, todos los días hábiles, de once á dos de 
la tarde; en el concepto de que dicho acto está s e ñ a l a -
do para el día 21 del actual, á la una de la tarde. 
Habana, 13 de octubre de 1890.—Esteban Almeda. 
C n. 158* 5-15 
B 1 M 
Cañonero M a g n l l m e s . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON MA 
RIO DE QÜIXANO Y ARTECUB. alférez de navio 
y Fisca l nombrado de orden del Sr. Mayor Gene 
ral del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes en 
ocho de agosto último el marinero de segunda clase, 
Silverio García Colomina, á quien estoy instruyendo 
sumaria por el delito de primera deserción; usando de 
las facultades que conceden las Koalcs Ordenanzas, 
por el presente tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
se presente en el cañonero Magallunes, á dar sus 
descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía. 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El Fisca l , Mario 
de Quixano. 3-18 
TJELK6KAMA8 COMERCIALES. 
Nueva-YorJe , octubre 1 7 , d las 
5 \ de l a t a rde , 
V uzas españolasj $15.70. 
Centenes, á S4.82. 
Uascuento papel comercial, 60 díT.> 5i ft 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 div (banqueros) 
A 24.80*. 
Idem sobre París, «0 djv. (banqueros), & 6 
francos 211 cts. 
Idem sobre Hambargo^ 60 dir. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 124 eX'Cuptfn. 
Centrífogas n. 10, pol. 96, & 6. 
Centrífugas, costo y flete, d 3 OilO. 
Regulará buen refino, de 5 7il6 á 5 9l l6, 
Azdcar de miel, de 5 d 5 5[16. 
£1 mercado, pesado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d 6.50. 
Harina patent Minnesota, f 5.85-
JLondres, octubre 1 7 . 
izdcar de remolacha, d 12[11¿, 
Azdcar centrífuga, pol. 9(tt a 15i6. 
'Idem recular refino, de 13i3 d 13i9. 
Consolidados, d 94 9(16 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, d 75} ox-interés. 
Descuento* Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , octubre 1 7 . 
Renta, 8 por 100, A 88 francos ex-dhiden-
do« 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
te los t e l eg ramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . ) 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MUL> ER Y TEJEIRO, teniente de navio de 
primera dase de la Armada, y Fisca l en comisión 
du es'a Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona ó personas 
que sepan el nombre de una mujer de la raza negra, 
que apareció ahogada en el punto denominado Pui.ta 
Brava, el día 13 del mes de septiembre último, para 
que se presenten en esta Fiscal ía, en día y hora hábil, 
á manifestarlo 
Habana, J6 de octubre do 1890.—El Fisca l , J o s é 
MlHUr. 3-18 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de l a [Tabana.—Cpmi'-iOn fiscal —DON 
JOHÍ: M UI.I.ER Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comisiSn 
de eetu Comandancia. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez dias, 
cito, llamo y emplazo i liolarmino Moris Menóndez, 
natural de Gijón, Ahturias, de oficio tabaquero y veci-
no que era en 27 de junio de 1887 de la calle de Jesús 
Peregrino, esquina a Oquendo; para que comparezca 
en esta fiscalía en dia y hora hábil, con objeto de en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 16 do octubre de 1890.—El fiscal, J o s é 
M v l l c . 3-18 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . V . M. F l o r — S . D o d d — S . Ti Goldberg— 
Adolfo Camera—Alfonso C a m e r a — M . Camera—A 
A r m a n d - P e d r o Santander—M. Santander—Manuel 
G a l v í n - M a n u e l Cuadrado— Donato M. L ó p e z — R o 
salía F e r n á n d e z — M a n u e l Vallejo—Rosario Quifiones 
—Armada Sarmiento—Pedro A . Betancourt—Serafín 
Cardóse Zamora—Nico lás V a l d é s — F e d e r i c o Aguilar 
R a m o s - M a r c o s A . C . Ruiz—Abelardo L . Ttyada—J 
V . Velasco—Natalia Diaz T o r r e s — J o s é de Jesús 
Martínez. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R F S O y V E R A C R U Z , en el vap 
correo csp. H a b a n a : 
Sres. D . Antonio ligarte—Pedro del Oueto—Mar 
calino de F . Sa lcedo—José Moragas—Jerónimo D 
G o n z á l e z - J o s é C . Mola—Jacinto Betaucourt ó hij 
—Crescencio L a r o s a — J o s é C . Rubirosa—Lucrecia 
Echev i s t i -Migue l Alvarez—Luis Alejo Diaz—Castro 
Abascal—Antonio M. Mine—José Jcaquí i Vs ldós— 
Andrés B V a l d é s — E r n e s t o Figuerola—Francisco 
Mora, señora v 6 niños—Rafael Martí L l a g a r í a - D o 
roteo Martí—Miguel Nogués—Franc i sco Diaco—Ga 
briel Torradas Pérez—Leandra Gatell—Lorenzo Me 
dina y 1 hermana—Leopoldo L ó p e z - J u l i á n Braga-
Lázaro M. Postana—Evaristo Fa lcó—Concepc ión J 
F e r n á n d e z - J o s é P. Castro—Agustín P . R o d r í g u e z -
Enrique Isanda D u l m á n — C a y e t a n o Cuevas—Tomás 
R Monsun—José M. Fernández—Aurel io Domínguez 
—Rafael F . Pereira—Juan Gómez—Modesto F r a g a -
Fernando C . R o d r í g u e z — D o l o r e s Miranda—Josefa 
F . Miró—Juan Sol í s—Ramón Morales—Carmen Ruiz 
—Soledad Rubiana—Ana Ruiz—Francisco M. Salazar 
y s e ñ o r a - R a f a e l Islas Castillo—Mercedes Rodríguez 
— L u i s a Ibáfiez—Julia Ibáfiez—Adela I l ermet—Inés 
Crespo—Enrique Parde lrh—Elvira Gómez y 3 niños 
—Pilar Villalonga— N. F e r n á n d e z — I n é s U r b a n o -
—María Na lber t—Emi l io Carratalá y s e ñ o r a — J o s é 
Marín—Emil ia L ó p e z — J o s é D . C a ñ o — J u a n Navarro 
—Agust ín E . T e m p e s t i — J o a q u í n M. Bormúdez— 
Emi l ia A . Corriente—Gustavo De^a—Eduardo Daar 
t e - J o r g e Romero—Catal ina Montes—Enrique J . 
R o d r í g u e z - E d u a r d o M. Lavandera .—Además , 10 de 
tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ameri 
cano OHveíte: 
Sres D . Manuel del Pino—Perfecto D . López— 
F r a n ÍPCO Veles y 1 niño—Cándida Córdova—Andrés 
Carrata'a—Antonio Laverón—Juan P. M u ñ o z — E n 
rique Rivero—Norberto B e l l o - F e r m í n G . Bai l — 
Juan Diaz Ramírez—Antonio N J o r g e - J u a n Valdés 
—Librado T o n v s — J o s é Torres—Juana de la Torre 
Manuel D Hernández—Esco lás t i co G . S á n c h e z -
Manuel Sánchez Vázquez—Miguel C . Rodríguez 
Santiago Rodríguez García—Juan Ramos—Felipe 
Vallejo V a i d é — l o s é de la Guardia—Francisco Pa 
gés—Amado ^ e r n á n d e z — A g u s t í n Vialat—Gertrúdis 
Padrón é hijo—Rafael N . Chassagne—Francisco Mu 
fioz—Lázaro B . Ramírez—Merced Ramírez—José S 
Fernández—Ramón Martínez—Luisa l¿. Castañeda— 
Benita Cruz y 1 n'ño—Isidro Perdomo—José Diaz— 
J o s é M Soto—Modesto Muñoz—Francisco Rod' fguez 
—Gonza'o F n e n t e s — J u a n Rodríguez—Policarpio 
Mera—Secundina C . González—Antonio L e ó a Quin-
tana—E d« la Paz Rodríguez—Enrique González— 
Gustavo Salomón—Víctor M M u ñ o z - A r t u r o 8. de 
la P» fia— Ednanlo Labredo—Joaquín Fernández 
Fernando Santana—Pedro L . Cruz—Manuel G . S á n -
chez—Emilio Hernández—Manuel P . Estoracio— 
Valentín González—Marcel ino Aguiar—Martin José 
Aróstegui—Francisco Alday Diaz—Alfredo Arcafio— 
Gustavo A. Castillo—Manuel Va ldés—Benigno No 
guéiPMartínez. señora y S nifios—Carmen O. Mendo-
za—Merced Martínez—Agustín Casti l lo—Nicolás Do 
mí 'guez Hernández—Casimiro R . Vilires—Florentino 
Diaz—Miguel Padrón—Eladio Alvarez—José M. B a -
rrosa—Asanción Santos—Cirilo A . López—Gabrie l 
López—Antonio Barroso—Jo«é J . D o m í n g u e z - F e -
derico González—Criftóbal F . Domintmez—Juana 
Damínguez—Joaquín Marrerc—Benito García—José 
Martínez—Genaro Rodríeucz—Loreto Hernández— 
Simón Rodríimez - J o s é D . Reyes—Domingo G o n z á -
lez Mar. ínez—José del Pilar Valdés—Candido Rodrí -
gaez—Damián E . Núñoz—Andrés Baidal—José P 
F'gneras—José Val i ente—Ramón González—Antonio 
Gonzá'ez—Florencio Gonzá lez—Domingo Valdés— 
Bruno Diaz—Laureano Rodríguez—Ramón F e r n á n -
dez—Felipe V . Machado—Joaquín Castañar—José 
Fernández—Pascual P i n o — J o s é Martínez—Enrique 
M. Olachea—Caridad Diaz y 2 n i ñ o s - A b e l a r d o Gon-
zález—Margarita P é r e z — A n t o n i o Valdés—Arturo 
Barges—Federico Valdés—Fide l P . Benitez—Luis 
B Lazo—Marcos Elósegui—Wences lao García Lucas 
Delgado—Juan Blanco—Tomás Valdés Borrtye—Ma-
ría de los Angeles—Marcel in» Padrón—José Martí-
nez -S ix to Pérez Machín—Esteban Medina—Félix-
Vázquez—Andrés Gonzá lez—Vicente P . Hernández 
—Rafael G o n z á l e z - P e d r o D . Marrero—Manuel Saa-
vedra Díaz—Anton io Pérez D o m í n g u e z — E r n e s t o 
Menocal. 
Para N U E V A - Y O R l ^ , e» el vap. americano City 
of A l c x a n d r í a : 
Sres. D . Fierre Besins—John I I . Matheus-Leonard 
Hooner—Ahmas H . Gracham—Miguel F e r n á n d e z -
Ramón Cuesta—Juana Vi l lar—Manuel—Menéndez— 
Ignacio Pérez—Marce l ino Valdés—Lorenzo Cigarrán 
Aguiar. 
E n t r a d a s de cabo ta je . 
Díc 18-
D a Baracoa, gol. E l v a , pat. Torres: con 60,000 cocos 
y 2,000 semillas guineos. 
Juan López , gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet: 
con 150 quintales cáscara de mangle. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre; en lastro. 
D e s p a c h a d o s de cabo ta j e . 
D í a 18: 
Para Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Piobo: cor. 
efectos. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Mateu: eou efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Is la de Cuba, pat Zaragoza: con 
efectos. 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a / / a & t n a . — C o m i s i ó n fiscal—DON 
JOSÉ M U L L E R V TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de diez dias, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se-
pan el actual paradero de una cachucha llamada 
' 'Frisca Rosita," folio 278, pintada de alquitrán vege-
tal con almagro, es de coilro con las cuadernas de 
madera dura, con una argolla de bronce á proa y otra 
del mismo metal á popa, la cual desapareció del rio 
de la Chorrera en la mañana del 20 de julio último; 
para que comparezcan en es1 a ¿scal^i en dia y hora 
hábil para manifestarlo. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El íisc^l, 
Mui ler . 3-1S 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — C o r m ú ú n í i s u a l . — D o n 
José Müller y Tejeiro, Teniente de Navio de pri -
mera clase de la Armada y fiscal en comisión do 
esta Comandancia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á D . Pedro Alfonso Leiro, n a -
tur»! de la Coruña y vecino que fué de la calle de 
E m n a número uno, para que comparezca en esta 
Fisca l ía ] en día y hora hábil, con objeto de hacer-
le entrega de dos varaderos de madera que encontró 
el día 13 de septiembre de 1888. 
Habana, 16 do octubre de 1890.—El Fiscal , José 
Miil ler. 3 18 
M E K C A D O 1>E A Z U C A R E S . 
Octubre 18 de 1890. 
Cierra eete mercado bajo el mismo as-
pecto de calma que ha sido la nota predo-
minante en toda la semana que hoy ter-
mina. 
Sin embargo, como consecuencia de la 
mejor disposición observada ayer, se ha 
realizado la operación que más abajo resé 
fiamos, coya partida ha sido adquirida por 
«1 más fuerte de nuestros tenedores. 
C E N T R Í P U G A D E G U A R A P O . 
Ingenio San Miguel: 3,371 sacos n? 10, 
V A P O l i E S D E T R A V E S I A . 
KE ESPESAN. 
Obre. 19 Alfonso X I I I : Veiacniz y Progreso. 
. . 20 Niágara: Nueva-York. 
21 Enrique: Liverpool y esoaian. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y ectíala». 
. . 22 City of Wasnmgton: W e w l í o r k 
SALDRÁN. 
Obre. 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. 20 Vizcaya: í i u e v a York, 
20 Manuelita y María: Puerto Rico y esoaluf. 
21 Saint Qermain: St. Nazaire y escalas 
P U E R T O D E i iA H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D í a 18: 
D e Tampa y Cayo-Huoso. en 1^ días, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Hal l , trip. 49, tons 1,101, 
en lastre, á Lawtou y Hno. 
Baracoa, en l i días, vapor inglés Tonnore, capi-
tán Goddio, trip. 23, tona. 1,021, en lastre, á 
Higgins y Comp. 
Matanzas y Caibatién, en 14 horas, vap. america-
no City of Alexandría , cap Hansen, trip. 38, 
tons. 1,652, con carga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 17: 
P a r a Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. H a b a -
na, cap. Moreno 
D í a 18: 
P a r a Cayo-Hueso v I W ^ , . v<.¡. ^mer. Olivette, ca -
pitán Hnll . 
Nueva-York, vap. americano City of A le jandr ía , 
capi tán l í a u s e n . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglés Wylo, capitán 
Rogers, por I,1 ubico y Comp. 
•Nueva-York, vap. »mer Cijty of Alexandría, c a -
pitán Haasen, por Hidalgo y Cómp. 
-Nueva-York, vapor-correo fsp. Vizcaya, capitán 
Cunill , por M. Calvo y forap 
-Veracruz, vapor francés Ver ailles, cap. Servan, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
-Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, c a -
pitán Do Kersaáieck por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Corufia, Santander y escalas, vapor-correo espa 
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
-Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife y Palma de Gran Canaria, vap. esp. Ramón 
dé Herrera, cap. Pérez , por Sobrinos de Herrera. 
—^•Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y M a -
ría, /cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Canarias , bofi. esp Triunfo, cap Cabrera, por 
Antonio ¡Serna. 
« 
B u q u e s q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. csp. Buenaventura, capí 
tán Astienza, por Codes, Loychate y Comp 
tránsito. 
-Veracruz y escalas, vapor correo esp. Habana, 
cap. Moreno, por M Calvo y Comp : con 102,000 
cajetillas cigarro»; $S,000 en metálico y efectos, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hal l , por Lawton y Unos.: con 26 tercios 
tabaco; 6,0CO tabacos y efectos. 
—Delaware, (B. W ) vapor inglés Arisaig, capitán 
Scotland, por Hidalgo y Comp.: con 11, sacos 
azúcar. 
—Delaware, (B W . ) vap. esp. Madrileño, capitán 
Ozamis, por C . Blanch y Comp : con 16,000 sacos 
azúcar. 
—Matanziis y otros, vap. esp. Francisca, capitán 
i .rri |ñ por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
No hnbo. 
de 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
















E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s c a c h a d o s . 
Azúcar , s a c o s . . . . . . . 
Tabaco, tercios 








LQNJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuad ef día 13 de octubre. 





25 barriles 1 botellas cerveza Globo. 
25 id. i tarros id. id. . 
Varios buques: 
3000 sacos harina Nogales 
4000 id. id. 1 ? F lor de Casti l la. 
A l m a c é n : 
150 sacos harina Diamante Rdo. 
100 id. id. Potomac Rdo. 
200 id. id. Sol Rdo. 
200 id. id. 1? F l o r del T r i g o . . . Rdo. 
100 id. id. Especial Rdo. 
250 id. id. L a 25 Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 18 de octubre de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Mediana animación ba prevalecido en la presente 
semana, notándose alza en los tipos de varios artículos 
¿e importancia. 
L a s existencias han disminuido algo: el mercado 
eierra re^ftlarnijej^te animado, á las siguientes cotiza-
ciones: 
A C E I T E D E O L I V A S . — P e S£g á 23i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 2 ti á 241 ra, Á?. las de 9 libras. 
Demanda niodorada y precios lirmes 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Con moderada de-
manda y existencias regulares cot-í.&ioos m a r c a ' Co-
ni l l" en cajas de 12 botellas de á iiíro á $6} y de 2'1[2 
á $7j caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
¿ $8j las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 i rs. las latas y 7} rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, ídem de 9 galones á $2-80. ídem de 
8 galones á $2-60 c. L u z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-60. de 8 galones á $3-10. B e n c i n a , latas do 8. 9 y 
W galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gaso l ina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozza-
no Brnehi se óotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a á existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzani l las en cuñetes de 4 i á 4} 
rs. De la Reina á 2.} rs . y gordales á 3f rs. 
A J O S . — < on demanda regular se cotiza á 10 cts. 
mancuerna, los de 3? , á 1̂  rs, los de 2? y á 2 | los de 
1? Hay existencias de los de Veracru^, por Ipp que 
pretenden sus tenedores 26 á 27 ta. canasto de 10 £ 1 5 
mancuerna*. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $ 5 | quintal en billetes. E l 
peniusnlar se ofrece de $5^ á $5J quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — C o t i z a m o s deta-
Uandose á $7 ci y garrafón á 6 con escasa demanda 
A L C A P A R R A S . — M o d e r a d a s existencia» y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 3 á 4 rs. L a clase fina en cajas de 24 po 
mos á $2J caia, 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $25^ quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 12 á 14 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vrnde á 13 rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nominal á 25 reales quin 
tal. 
A N I S . — S i n mejorar BU precio continuamos coti 
zando á $7] quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del a lemán que cotizamos de 1? de $7 á 71 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas 
alcanzan de 10 á l l i rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de S i á S i rea-
les cajita. 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7 | á 7í reales arro-
ba. E l de Canillas de 9 i á U rs. y e l d e Valencia 
10 rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer 
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $7 
quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $6 á $ 6 i qtl. en billetes 
la americana. D e la nacional no hay existencia. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el de 1? clase 
flor, de la Mancha á $16 libra y las demás clases de 
$9 á $15 libra según su composic ión. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10 | 
á $11 caja, el de Halifax alcanza $8 qtl., $7 el ro -
balo y la pescada $6} quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza de $261 á $271 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $6Í docena y 
1 latas á $5 ídem. 
C A S T A Ñ A S . — S i n demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país n» 
hay existencias, y las de Canarias se cotizan á $21 oro 
qt l , y gallegas de 18 á 20 rs. qtl. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a deta l lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P . B . y L e ó n en 1 tarros y 1 bo-
tellas á $13i neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 10 rs. á 101 rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n detal lándose 
lentamente á $30 quintal. 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, á $9 quintal. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 22 rs., i á 28 rea 
les. Salsa de tomates 14 rs. las 1 latas y 18 rs, i de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 111 ^ 
12 reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 81 á $101 caja según envase y es muy solici-
tado. L a s marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja, 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; ídem 12[2, á $51; id. 12[4 
á $31 id., y de 12i8 á $2 .—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8 í 
caía marca Bordín. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta 
liándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: ídem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 7J id. L a marca 
Güelfo á $71 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a S a -
lud, siguen detal lándose á $4J las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 14 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado lOJ rea-
le§ arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á ?•:>, docena do latas, y otras ciases de menos 
crédito de 28 á 32 reales id. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cotUándose' 
menudos, á 51 rs. ar.; medianos, de 7 á 9 , gordos á 10, 
y selectos de 1 2 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $61 
garrafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y se detaUan de 9 
á l O r s . ar.: las chicas ó las superiores, de 111 á 12 
reales arroba. 
H A R I N A . — Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $71 á $ 7 í bulto y buena á superior 
de $ í á S i id., y la americana de $12 á 13i id., se-
gún marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, detal lándose á 7 
reales caja los de Lepe. L o s de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 7i billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $71 caja. Otras marcas, de $ 5 i á $61 
ídem. E l amarillo de [¿ocamora. á $ 4 | caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$22i á 221 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas de $13 á 14 c a -
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 4 i á 41 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 6 á 7 ra. bille-
tes arroba y el americano á 10 re. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas so cotiza, según marca, de $131 á $13i qtl. E n 
latas, á $14|. Medias latas, á $15; qtl. Cuartos idem 
á $1SJ marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, s egún 
marca y tamaño del envase, de $21 á $25 qtl. 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s de $4 á $8 qtl. 
P A P A S . — D e la nacional hubo algunas importacio-
nes y so han colocado á 20 rs. qtl. L a del país , no hay, 
y las amerioaBfts. ó $51 bar-il , elrt8« himna. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano no ouiiza a -tó 
cents, resma: el francés se cotiza de 33 á 35 centavos 
idem, y el americano de 29 á 30 cents, idem. 
P A S A S . — S e detallan á 11 reales caja, nominal. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $81 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 oí al. 
Q U E S O S . — L a s ciáseá buenas del de Patagrás se 
cotizan de $21 á $22 qtl., y Flandes de $¿3 á $25 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 91 reales fanega y en 
grano á 8 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 11 á 
1 i rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 6 
á 10 reales, según tamaño. 
S E B O . — M u y cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizami s de 6^ á $7 qtl. 
S I D R A . — í - ; a nacional se cotiza de $3J á 4 i c. se-
gún marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buono% surtidos 
de $6 á 6i docena de latas. Carnes solas de 5 | á 6 
idem, y pescado de $3 i á $1J. 
SA W ; U 1 C H O N . — E l de Lyon, de 6 á 6 i rs. libra, 
y el de Arlés de 4 á -ti rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 31 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S e cotiza á 23 rs. arroba, sostenido, 
con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $13J á 
$14 quintal. 
T U R R O N . — S i n operaciones Cotizamos nominal. 
V E L A S . — S ^ detallan las de Rqcamora y otras mar-
cas de $.63 á $61 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $41 á $5 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $51 á $ 5 í ba -
rril. 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demandn 
moderada. Se hacen ventas de $50 á $60 los 4 cuar-
tos, seinin marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, deta l lándole de 
$51 á $56 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7J i $7f caja y el Torino Brochi. 
de $8 á $81 caja. 
¡S lTI /os precios de la t cotizaciones son en oro, 
r-.uando no SÍ; advierta lo eotltrarí/t 
VAFOEES-COUREOS 
DB L A 
Dinpañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
MÍO i o m ! 
E L V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de octu-
bre á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de -usaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata, 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula? 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp. , Oficios número 28. 
27! 812-E1 
e s c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S¿rán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esta puerto y del de Nueva-York, los días 10. 20 y 80 
de fiada mes. 
B¡L V A P O R 
V I Z C A Y A 
c a p i t á n C u n i l l . 
Saldrá para Uew-York 
al dfc 20 de octubre, á las cuatro de la tarde. 
Aímlto oarga y pasajeros, i los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus aferentes l íneas . 
T m b i é n recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bieuen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambernc, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata, 
Lacarga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se reoibe en U Adrainlstra-
oUa de Correos, 
' 'A .—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
lotmlo, así para esta l ínea como para todas las demá/ , 
h%\t la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP1 Oficios n? 28. I n. 27 812-1 E 
OTEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotinte, así para esta l ínea como para todas las demás, 
baj« h cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embirquen en sus vapores. 
I&bana, 81 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com 
paOa, Oficios 2£. 119 312-E1 
XDJL. 
S A L I D A -
D e la Habana el día 41-
t ' u i ) de cad^ mag. 
luLevitas e l , , . , . . 3 
Gibara $ 
ífer.Mago de C u b a . 6 
/once S 
S a y a g ü e c 9 
L L E G A D A . 
A Sfceyltas el 2 
, . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e i 9 
. . Puerto R i c o , , . , , , 10 
S A L I D A . 
D e Puerto Rico e l - 15 
ilsyagiiez 16 
í o n o e 11 
? . Príncipe ID 
íantiago de C u b a . 20 
. íúbara 21 
. . Huovltaa. , . . 22 
L L E G A D A . 
P A R A G I B A R A , 
Polacra goleta H a b a n a , patrón Esteralla. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de informes 
su patrón á bordo. 12391 8a-15 8d-16 
PARA GANARIAS, DIRECTO. 
14 BARCA ESLIOLA " T R I » " 
Capitán D . Andrés Pórez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo áe.-tos el buon trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle do San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn Í4M 26 23 
' í m m k iwesía. 
Genorai Traí'aüiintícá de 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto Bohre o! dia 18 de octu-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
V E 118 ,4IL L E 8, 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite o?.rga á flete y pasajeros. 
Sa advierte á los safíore» importr-doreí que las mt. » 
o ioc ía f de Franc ia importíidas por estos vapores, pa 
^an '.(raales derecbon que importadas por pabellón et 
oafiol. Tari/aa rnny reducidas con conocimientos di 
.•ectos de todas las cimividbs importantes de Prnr.oU. 
Los señores oiupleados y militara? obtendrán grai--
ÍQS ventajas en viajar por esta linea. 
Bridnt, ¡worit'rog y Qf, Amargura B, 
12251 11 aS 10 
P L A N T S T E A M S H I P L L N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
L<?s rftjúdos vapores-correos americunos 
Uno de ostos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donda se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y B a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y tfidíjs Iqs principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y pava Europa eu Combinación 
con las mejores l íneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M. Burgeas, Obispo 21. 
Para máa pormenores, dirigirse á sub uousignata-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Haehagen, 261 Broodway, Nueva-York.— 
O. E . Pustó , Agente General Viajero. 
h. K. Fitsirwald. BuperMente,—Por Tatr.p» 
q BU m í m - i ¿ i 
L Mayaglioz e l . . . . . 15 
. Ponoa , 16 
. P . Prínoipe 19 
. Santiago de C u b a , 20 
, Gibara 21 
. Nuovitas 22 
. Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá on Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loe puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíl ico, para C^djz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de m a -
So al 30 ¿e septiombro, so admita carga para Cádiz, taroelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre e! 31 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r t e c s . 
Admite oargu á flete, pasajero* de proa y uno» 
cuantos r.asneros do 1? cámara. 
P r e c i o s da pasa je . 
En 1^ (Áman $25 
E n proa 12 
Par& H A V R E y H A M B Ü E G ü , con escala en 
H A I T V, S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , sal 
drá ol día 12 de noviembre el nuevo vapor-correo ale 
mán 
T 
n. B . P E G U D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una E s t a o i ó n - A g e n -
cia-Sucursal de dicha Compañía , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las l íneas de la misma y sus combinacia^efl, con sujec ión á las t a -
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo fin cuenta con empleados i d ó -
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedic ión do recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y os esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentac ión 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que so dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
P 
A R A I M -
P U R E Z A S 
de la sangre nin-
guua otra Medi-
c ina es igual a l 
EXTRACTO 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Is la , así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—JB. B . Pequdo. C n 1181 78-5A 
AGENTE D E LAS COMPAÑIAS D E SEÜÜRüS CUNTRA 1 N I M D 1 0 S 
A F H I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N * 
IÍONDOJV *fe L r A N C A S H I R E . 
J . F . MILIINGTON. 
IGKKTACIO IT. 50. SAKT 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
D e los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de oada 
mes y de Burdeos (Francia) el día 20 de octubre, 








Dupuy de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR " V I L L E D E MONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobro el 8 do noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
^ue el capitán Inspector D . Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
O 152S 
Ofldos SO, Habana. 
90-2 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A "2" N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M 
P A f i l A . 
Saldrán como stjue; 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
8 A E A T O G A Otbre. 19 
Y U M U R I 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
O R T Z A B A 11 
N I A G A R A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
^ A R A T O G A . . 22 
Y U C A T A N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A S € U A V R O D E L A T A R D E L O S J U E Y E S 
¥ L O S S A B A D O » . 
P A T A New-Or leanas d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 16 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong K o n g (China) . 
P a r a más informes dirigirse á sus coneiguatarioji 
L A W T O N H N O H . . Meroerwi SK. 
n. 1502 1 Ot 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c?sa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada ea Hamburgo ó en el 
Havre, á convenienci» de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá -
mara para St. Thomas. Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sopra los qup impqndi'^n los con-
signatarios. 
L a carga se recibe w el muelle de Caballería. 
L a correspondencü solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTBNCirifflPORTANTE 
Los vapores de «sts empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de lacoeca Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre que s> les ofrezca carga suñeiente para 
ameritar la escal». Oicha carga se admite para los 
puertos de su itlerario y también para cualquier otro 
punto con trasbrdo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pomonores dirigirse á los cousignatarias 
calle de San Inacio ñ. 54. Apartado de Correos 347 
F A L K . R O H S L E N Y C P . 
O R I Z A B A 
N I A « A B A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 










Satos üermosou vapores i m bton conocidos por la 
(•piduz v seguridad de sua viajen, t.'onen excelentes co-
r.odidacles para pasajeros en sus espaciosan cámara». 
También so llevan á bordo ezcolantes cocineros ea-
pafioleo y franceses. 
L a oarga ee recibe en ol muelle de Cabal lería baata 
la víspera del día do la calida, y eo admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r í m o n . Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberoe, para Buenos Aires y Monte-
rideo á 80 cts., pare Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
eU. pié cúbico con nonooiinientos direotoa. 
L a correspondencia se ¿dmiürá únlcataent* en la 
AdminlstrecfóK General de Corosos. 
Se d a n b o l e t a » l e v i a j e p e r l o a v a 
porcsi de ca ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e a , S o u t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
nea C a n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n I a c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , c e b e n t a pesos 
o ro e s p a ñ o l . 
¡LINEA R ^ r i t R N U E V A Y O R K V C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A W I A G O D E 
CB\JA I U A Y V U E L T A . 
I3P*LO8 hermosos vapores de hierro 
SAlTTZAGtO 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
Otbre. 9 
E M P D R B S A 
DU 
VAPORES ESPADOLES 
C O & R E O S D E L A S A N T I L L A S ! 
Y TRASPORTES MILITARES . 
D E S O B B I N O S D B H E B . B E M A , 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de este puerto el día 20 da octubre á las 6 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gt-ibara, 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m e , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y C p . 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Quantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Brea. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel P a u y Cp. 
Penco.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y C p . 
Aguaailla.—Bros. Val le , Koppisch y C p , 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u z . 125 312-1E 
V a p o r 
mmi BE HERRERA 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de octu 
bre á las 5 do la tarde para los do 
N u e v i t a a , 
P u o r b o - P a d r e , 
Gr ibara . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m e , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevii;i3.—Sres. Vicente Rodríguez y C p , 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. * 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. ^ 
Mayar í .—D. Juan Gran. 
Baracoa.—Sres. Mouóa y Comp. 
í í t iantánanio .—Sres . J , Bueno y Comp 
Cnbá.—Sres . Estenger, Mesa y Gallego. 
(Jespíioha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
nlmoio 2ft. placa de LM» 
D e l D R . A Y E R . 
E s t a preparac ión expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas y obs-
tnicciones; cura U l e e r á s y l i a b a s : 
destruye las M a n c h a s » G r a n o s y 
otras imperfecciones del cút i s , y producá 
una c o m p l e x i ó n limpia y hermosa. P a r a 
D e s ó r d e n e s E s c r o f u l o s o s es un 
específ ico sin r ival y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen humores 
escrofulosos eu el sistema. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
E s un tón ico excelente 6 inapreciable para 
devolver í\ las fuerzas nerviosas su con-
dic ión normal. Promueve la d i g e s t i ó n 
y as imi lac ión de la comida, dá fuerza y 
vigor á la cons t i tuc ión y cura todas las 
enfermedades que provienen de debilidad 
ó pobreza de la sangre. • 
La Zarzaparrilla de! Dr. Ayer i 
E s agradable al paladar y e s tá probada por 
haber sido durante cuarenta a ñ o s la medi-
cina favorita de las familias ¡ y los m é d i c o s 
de las diversas escuelas, que conocen la 
fónnula, recomiendan su uso y la recetan 
para sus pacientes. 
PREPARADA POR E L 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowel, Mass., E. ü. fl.l 
De venta cn todas las Droguerías y Boticas. ' 
JOSÉ SARKÁ, Agente General, Habana. 
T I N T E I N I M I T A B L E D E 
J O S É C R I S T A D O R O . 
| P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar el color del pelo. E s 
el ún ico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No tiñe el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerias. 
Fábrica, No. 17 Platt St., N e w Y o r k . 
E . U . de Amer i ca . 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A 
"Sociedad Cooperatiya de Con8umo.,, 
E s t a Sociedad acordó seguir oyendo proposiciones) 
de compra por el establecimiento, todos los días h á b i -
les de una á cuatro de la tarde basta el día 19 de n o -
viembre próximo inclusive, en la casa Obrapía n. 14, 
bajos. L o s que deseen informes respecto al mencio-
nado establecimiento, pueden dirigirse al mismo, s i -
tuado en la calzada de Galiano n ú m e r o 94. 
Habana, octubre 8 de 1890.—El Presidente, i>>-. J f . 
Tagle.—Como Secretario accidental, B a s i l i o A S u á -
rez. 12110 4-17 
E M P R E S A UNIDA, 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 5, 
calle del Baratillo, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presen1 a las 
cuentas del año social vencido el 30de junio úí t imo, y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el de 1891 & 
92, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de elosar aquellas y examinar éste , así co-
mo á la e lecc ión de cuatro señores Directores. Advir -
tióndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
impresa. 
Habana, 11 de octubre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F . de Castro. C1569 15-130 
I n. 25 918-1 K 
Se vende un yacht 
por la mitad de su valor, acabado de construir, mide 
28 pids ingleses de eslora, 10 piés de manga y unos S 
TPt'e -lo pim(..;!. t ieüe velamen, ancla, cadenas y otroi 
accesorios: Kpina I S . i iahana. i2335 
GREMIO 
D E CüRBOISrEEIAS 
No habiéndose presentado ningún pliego de propo-
siciones en la cantidad extipulada, para el remate del 
arrastre del cisco, que estaba anunciada para el m i é r -
coles 15 del corriente, se ha ac rdado aumentar el t i -
po máximum en un diez por ciento, ó sea el de c u a -
trocientos cuarenta pesos billetes, anunciándose nue-
vamente dicha subasta para ei domingo 19 del co-
rriente, á l a s ocho en punto de la noche, en los altos 
del café Marte y Belona. 
E l pliego de condiciones para la referida subasta po-
drá verse en dicho local todos los días de siete á nue-
ve de la noche, hasta el citado día á las doce de su 
mañana. 
Nota.—No se admitirán proposiciones de quieses 
sean extraños á nuestro ramo. 
Habana, octubre 10 d i 1890.—Por la Comisión, 
J o s é C o r a G a r c í a . 12159 2a-17 3d-17 
C E N T R O 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
R A K T Í A G O . . . , 
C I E N F U E G O S 





Salds» p a r a d i c h o o u e r t o d i r e c t a -
mento-sobre e»l d í a 2 0 de o c t u b r e e l 
c a p i t á n K o r s a b i s c . 
A d m i t e sarga p a r a t o d a E u r o p a , 
R i o J inei :o, B u e n o s A i r e s y M o n -
t e v i d í o con c o n o c í m i e n t o a d i r e c -
etos . L i í s s c o n o c i m i e n t o s de c a r g a 
p a r a R i o J a n e i r o , M o n t o v i d e o y 
Buexos ü r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r 
e l peso b a t o e n k i l o s y e l v a l o r e a 
l a fscturs 
1*3 c a r g se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e el 
1 7 1 3 ocabre e n e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a i o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
en t regara e l d i a a n t e r i o r o n l a caso 
c o n s i g n í a r i a c o n e s p e c i f i c a o i ó n d e l 
peso b n o de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d í a baco , p i c a d i t r a , etc., de 
b e r á n e r i axse a m a r r a d o s y s e l l a 
dos, s i n ayo r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o se r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s 
F l e t e n . de t a b a c o s 3T. 
N o seSLmi t i r á n i n g ú n b u l t o des 
p u é s dtíSía s e f l a l ado . 
L o s v ) o r e s de esta C o m p a ñ í a s i -
guen. d«do á l o s s e ñ o r e s pa sa j e ros 
e l esm>ado t r a t o q u e t i e n e a c r e d i 
t a d o á jacios m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o ios de t e r c e r a . 
E e us p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• na G O í i g n a t a r i e a . A m a r g n r a 5 . 
JRTDAT. M O J ^ T ' t e O S y C p 
12Í <ifi-u r,.t n 
G Ü l í i fll 8I8WS. 
Liuea Fupores entre Londres, Amberes j 
g puef tos (|e la Isla de Culi». 
Srdas r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
1,08 Jorcs d8 esta Línea atracan á loa muellei 
de SarüH'í-
EL, PlXlMO VAPOR 
CASTLEHILL 
Salí de Londres el 19 de octubre v do Ambei es 
el 10 i e l mismo mes, para la Habana, Matanzas 
y denpuertoa. 
Paaás pormenores dirigirán: 
A ÍDBKS, á los >ír«;< Et. rtivland & CV. 
nirecciótr telpjrráfiea: Pardo, Lonrin?, 
EiMBEKE», al Sr. D. Daaitu Siouiuiauti Uaghí". 
Direcc ión telegráfica: Daniel. Amberes. 
E ARÍS: EL Delord, 15fi Bd. Magenta 
Dirección telegráfica: H . Delord. Paría. 
1? A"' "A. á los Sres. Dussaq y C ? , Ofloioa 30. 
C 1622 20-2 
i>e ii>a>atta^o de C u b a . 
, . Stbre. 11 
25 
S A N T I A G O 
C ' Í E N F Ü E G O S 
13?"Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía nV 25. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
Obrapía námero 2R. H I D A L G O Y C O M P . 
C ino9 312-J1 
Con m<>tivo de haber empezado la cuarentona en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla oue hacer, se provean do un 
certilicado sanitario eu la oficina d d Doctor Burfess, 
altuada en la calle del Obispo nlimeifo3l r.lt.;. 
J9L"VÍSO. 
P r e c i o de pasa je e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City o 1'Alejandría, Saratoga y Niflgnra. 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
D e orden del Sr. Presidente, se convoca á Junta 
general extraordinaria do accionistas que deberá cele-
brarse á las siete y modio de la noclie del lunes 20 del 
corriente, en el local que ocupa el establecimiento, 
para oír las proposicic nes do compra quo se hubiesen 
hecho y demás particulares que se relacionan con la 
liquidación de la Sociedad. 
Habana octubre 8 de 1890.—Como Secretario acci-
dental, Bas i l io A , S u á r e e . 12111 4-17 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos 4e la Habana 
y Almacenes de Re^la. 
IflERRGCAKHILLS. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
Desde el día 13 del presento los quo conduzcan btd-
tns, animales ó vehículos , por los vapore» de la E m -
presa, deberán proveerse en L u z y liegla de los bille-
tes necesarios para poder penetrar por las puertas res-
pectivas y tomar el vapor.—Los billetes se e x h i b i r á n 
en la puerta de entrada al encargado, que los inutili-
zará con un alicate, y se e n t r e g a r á n al encargado de 
l apucr tn a l s a l i r . — L o s conductores deberán exhi-
bir los billetes á toda revisión do los empleados.—El 
expendio do estos billetes se hará por los mismos em-
pleados de Regla y Luz .—Habana, 10 de octubre de 
1890.—El Admor. Gra l . A . de X i m e n o . 
C n lñ«fi SM2I> 1-13A 
de la propiedad urbana y rústica de 
la Habana. Autorizada por el Go-
bierno General en 19 de agosto de 
de 1882 é incorporado al Gobierno 
Civil con arreglo ÍÍ la Ley de Aso-
ciaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
sentación de los propietarios, gestionar en todo lo r e -
lativo á sus intereses, por la cuota de diez centavos 
mensuales por cada casa. Respecto de los deshauoioa 
se hace cargo de tramitarlos hasta su terminación por 
ocho y medio pesos oro para los asociados, d e v o l v i é n -
doles dos pesos un real, si el desalojo lo verifica e x -
trajudicialmento, la persona que el Centro tiene dea-
tinada para estos asuntos. L a s oficinas se bailan ins-
taladas en la calle del Empedrado n ú m e r o 4fi, esquina 
k la de Compostela, donde tienen los asociados una 
pizarra en la que pueden anunciar los alquileres, v e n -
tas, etc. de las lincas inscritas, y se facilitan g r a t » ell 
Reglamento y oaantos informes se deseen. H a y asig-
nada uaa remuneración para los agentes qus traigan 
suscritores al Centro. 
C 1 8 W alt 24-7 st 
1! 2» 
Habana á Nueva Y o i k . . . $34 
Nueva Y o i k á la Habana. 30 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
Por los vapora Yucntan, Orizflba, Vumurí 
y City ol" Wftslilngton. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $2ñ oro español . 
Nueva York á la H a b i n a . 50 23 oro americano. 
Adamiis se dan pasajes de ida y ruelt», de la H a b a -
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva á la Habana, $75 oro 
americano. 
C 1009 17-oc 
^EMPRESA; 
D E 
apores ^ ^ p a ñ o l o e 
Correos de las AutUlas 
D E 
SOBRINOS DE HE11EEEA. 
V a n o r 
c a p i t á n D . CS-armán P é r e a . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, via Cai-
bari ín , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C m z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor lióuiodidad economía de los 
sonoros pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
So despacha por sus armadores. 
S A N F E D B O 26. P L A Z A D E L U Z , 
1 8 5 8 7 - W S 
S p a n i s t A m e r i c a n L i g h t e.nd P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a 
de CJvâ  C o n s o l i d a d a . ) 
¡ o e c r e t a r l a . 
f irmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entro esta Empresa y la Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se participa á los 
señores accionistas de esta última Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del co 
rrionte mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los dias hábilfs de 12 á 3, á efectuar Q1 cange de 
sus acciones por los correspondientes titules provisio-
nales quo, en virtud de io acordado, ha de entregárse-
les desde esta fecha. 
L o que do orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo do Administración se pública á los efectos 
oportunos—Habana, octubre 11 de 18^0.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Tiburcio Cas 
t a ñ e d a . C 1572 2l-12oc 
J b ü I E j I C I R / I í S L 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 6 5 . 
OftciiiíiB: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro,0011, $ 17.996.180 
Siniestras pagados en oro 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español 
. , . $ 1.176.500-63} 
.$ 114.275-70 
Pólizas expedidas en éste mes. 
ORO. 
Comandancia de Gruafdia CirU ' 
do la Habana. 
Debiendo precederse á !a subasta para la contrata 
del suministro de maij ,y fomge que pueda necesitar 
el ganado de e s U Comandancia en el período de doa 
años, so anuncia por este medio para que los señoreft 
que d secu Vacor proposiciones puedan efectuarlo ÍÍ-J 
ta foraja y modo ([ue expresa el pliego de condic^ae» . 
que se halla do manifiesto en la oficina del primar jefi>. 
de a Comandancia. Belascoain n mero 50 y en la ca.-
becera «leí Escuadrón situada en Güines , todos los diow» 
do 11 á i de la tarde; en la inteligencia que la subag^i 
tendrá lugar eu ol primero de los puntos citados á las 
doce del dia 25 del actual, en cuya hora entregarán 
los señores que hagan proposiciones sus pliegos en p a -
gel dol sello 11'.' y demfc» documentos que correspon-
Pueden haoeiiao psoposiciones para el suruinUir* de 
f >rrago po; dos <S más puestos y respecto al maiz para 
todo el Escuadrón 
Hab.na . 10 de octubre de 1890.—Ei primer Jefe. 
P. O. E l Comandante encargado deldospacho, A q u i -
lino L u n a s C 1570 12-12 
J U T A PAilTICUlAR ECONOMICA 
DE LA 
Maestranza de Artillería de 3a Habana 
A n u n c i o . 
Necesitiindo adquirir en esta Maestranza dos mulaa 
para el t ervicio de la misma se cita por el presente & 
los dueños que desóen eusíienurUi», para que á las do» 
ile la tarde del dia 20 del corriente las presenten en, 
la misma á concurso verbal, en la iutidigencia q«e hat¡i 
de reunir la* condiciones de tener más de sieio cuar 
tas de aleada, ser de cuatro años y no pasar de seis d© 
edad, ens rindas á tiro y á s a n i . l a '. adv ir tóndose que 
•-1 pago de las mismas se v. TÜlcrá cuando nbone la 
Hac i énda la consignación del m<¿* en que se acredite 
y que los ga.-toy del crosente anuncio, qu« se publica-
rá por Axn. dias conjecutivos en la "Gaceta" y 
"n<deiíu Oficial" dft la provincia y DJARIO DE LA. 
MARINA y "L>icha " serán istisfeoÚoa por los vende-
dores 
Habima. 9 de octubre d^ 18&0.—El Oücial Seereta-
rio, Franc i sco Péron del Castillo.—Vto. Bao.—E'i 
Coronel Pe. « d e n t e , J o a q u í n Buega . 
. C 1*52 * ío io 
1 á D . J o s é Atanos Fernández $ 4.000 I 
2 á D. Francisco Salceda y García 2.400 
1 á los Sres. D . Jerónimo Kuiz Ruiloba 
y D . Isidro Gómez R u i s . , . , 1.400 
1 á loa Sres. Penagos y Sánchez 5.000 
1 á D . Diego Polo fi.000 
1 á D. Emüiü López Masón 5.000 
1 á D . Benjamín Caaielles S.fCÜ 
1 á los Sres. Araluce, Martínez y Comp. 10.000 
1 á D. Froilán Mayas y Pat iño COTO 
1 á D ? Regla Poveda, viuda de S a n s . . . . 8.500 
1 á D ? Asunción y D Pedro Luis G a r -
rí a y Pal I ares , 3.000 
2 á D . Joi-iS Vigil y Qascfo. 3.00 ' 
Total $ 52.800 
Por Una módica cuota asegura tincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social e:i 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo ubn-
nará la parte proporcional correspondiente á los día.-
que falten para su conc lus ión . 
Habana, 30 de septiembre de 1890.—El Consejero 
Director. Victoriano A r g u d í n . — L a Comisión eje-
cutiva, Estanislao ele Hermosa-—FlorenHno F, 'do 
Garay. C a. 11528 4 ,5 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos contra 
las calenturas ó Fiébres Periódica». y{0 contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancS-^ deletérea. 
SRES. ARTHUR PKTKR Y CA. . TUXS.X.M México 
Muy Sres. míos: Durante los v'itimis veinte *a5o8. 
he rendido muchísimos remed»;os tenidos por e»peci! 
fieos contra las calenturas; r cro ninguno tan b^eno 
como el VINO TÓNICO de VJNTERSMITH. Ni ea ua 
solo caso ha dejado de f*'ar resultado 
Esta es la mejor mf.dicina para las fiébres. especial, 
saente para las del dominante aquí 
Su atento S. &, Q, B . S. M. H A. M. BOTO. 
ARTHUR P E T E R & C O . , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville K f " 




H A B A N A . 
DOMINGO 19 DF OCTUBRE DE 1890. 
Beflexionemos. 
Hace un mea justo que nuestro aprecia-
ble colega E l P a í s publicaba un ar t ícu lo 
con el mismo epígrafe del presente, y con 
motivo idéntico al que hoy pone la pluma 
en nuestras manos. ¿Qué esperar de la 
agitación en que todas las clases producto-
ras están ya interesadas, á favor de la re-
forma comercial? ¿ T e n d r á n éxito esta vez 
sus unánimes esfuerzos? Así se pregunta 
ba el órgano oficial del partido autonomis-
ta, en 18 de septiembre. En los dias que 
ban transcurrido desde entonces, aquella 
agi tación ha crecido, aquellos esfuerzos hau 
aumentado. L a prensa periódica, sin dis-
tinción de oponiones políticas, la Cámara 
_ de Comercio de la Habana, la de Santiago 
de Cuba, la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos, la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , el Círculo de Hacendados, han 
examinado los problemas actuales, procu-
rando aunar su acción. ¿Qué lecciones se 
desprenden de sus diversos trabajos y es-
tudios? 
T nos adelantamos, desde luego, á decir 
que lo que ellos tengan de práct ico, de 
realizable, de verdaderamente út i l , no cons-
t i tu i rá faena ó labor perdida, como nues-
tro ya mencionado colega profetizaba, con 
descorazonamiento y pesimismo que no 
compartimos; porque nunca hemos de sus 
oribir esta afirmación de E l P a í s : "todo 
lo útil y verdaderamente pat r ió t ico fracasa 
siempre aquí , estrel lándose en el obstáculo 
invencible de la t radic ión." T a l afirmación 
no es justa. 
Por lo demás , ocurre preguntar, y acerca 
de este punto proponemos á todos que se 
reflexione, si cuanto en estos ú l t imos dias 
se ha escrito 6 se ha dicho entre nosotros, 
es práct ico, ea realizable, es út i l , es "ver-
daderamente pat r ió t ico ," y reproducimos 
las palabras mismas del colega, las que él 
emplea, no ciertamente porque pretenda-
mos involucrar con estas cuestiones econó-
micas que venimos debatiendo, otras de 
distinto orden, como casi dió á entender 
hace poco E l Pa í s , manifestando que nunca 
olvida que él y los suyos suelen estar siem-
pre llamados á pagar los vidrios rotos. 
E l Pais sabe bien que nosotros no hemos 
de ser los que le pasemos esas cuentas del 
importe de los vidrios. Antes al contrario, 
podemos envanecernos, puede envanecerse 
el D I A R I O D E L A M A R I N A de haber sido 
muy á raiz del establecimiento de los par 
tidos políticos eu la Isla de Cuba, cuando 
estos se organizaban y luchaban con todo 
el entusiasmo y v i r i l ardimiento de l a j u 
ventud, de haber sido, repetimos, los pr i -
meros en señalar la posibilidad de una in 
teligencia en los asuntos referentes al bie 
nestar y prosperidad de la Isla, á sus inte-
reses materiales, en todo aquello que cabe 
constituir en campo neutral, ajeno al apa-
sionamiento polít ico. 
Cuando en estos dias ha dicho varias veces 
el colega que no quer ía despertar ese apasio 
namiento, n i turbar el concierto harmónico 
de las opiniones coincidentes en determina 
dos extremos, relacionadas con el problema 
económico, nosotros hemos aplaudido sin-
ceramente su propós i to , y alabado la noble 
za de su conducta. Participamos, pues, de 
BUS deseos en esta materia; ©o á tsahcr, xjxt<-
no surjan agrias y envenenadas polómicae 
acerca de todo aquello en que pueda y de 
ba existir la unanimidad de pareceres. ¿Pa 
ra qué y con qué objeto, si esa unanimidad 
se consigue, hemos de disputarnos la gloria 
de nuestras respectivas gestiones? Cuantos 
contribuyan á la buena obra son merecedo-
res de elogio, sea cual fuere el eampo de 
donde vengan y las opiniones que susten-
ten, independientemente de aquellas en que 
!a conformidad exista. 
Ello no obsta, sin embargo, á que fllgan 
sepa rándonos diferencias substanciales en 
muchas cuestiones relacionadas con nues-
t r a s i tuación económica. Por algo y para 
algo, en estos tiempos en que la polí t ica 
pretende distinguirse por su ca rác te r emi-
nentemente práct ico, huyendo, lo m á s po-
sible, de las abstracciones teór icas y acu- i 
diendo, t ambién en el l ímite de lo posible, 
al remedio de los males que se experimen-
tan, y á la consecución de los bienes á que 
debe aspirarse, los programas de los par t i -
dos políticos abrazan las cuestiones econó 
micas, y consignan aquellos principios que 
entienden deber aplicarse á su solución. 
An te esas diferencias doctrinales ó de pro-
cedimiento, la absoluta y completa unidad 
no es posible. De ahí se origina que la bar 
aLonía no haya resultado perfecta, por más 
q u « o n algunos extremos convengamos, en-
t r e el partido de Unión Constitucional y el 
partido autonomista, entre el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y E l P a í s . ¿Cómo remediar-
lo? E l mismo colega lo indica en el a r t í cu 
l o i que al principiar el presente nos he 
snos referido. Expresa que teme que loe 
esfuerzos eomunes que ahora se ponen por 
obra, fracasen, y pregunta: ' ' ¿No depen 
de rá éste, en gran parte, de que el proble-
ma no se ha planteado bien?" Luego el 
colega sospecha que, desde el planteamien-
to del problema, surja la discrepancia en-
tre las opiniones de unos y otros. 
T profundizando más en el examen de eso 
que considera el planteamiento del probie. 
ma, dice lo siguiente que nos parece opor-
tuno reproducir: "Conviene recordarlo. 
Dos soluciones, dos tendencias se han dis-
putado siempre el predominio en nuestra 
IjgUlación financiera; la una fundada en el 
principio de la libertad de comercio; la o-
tra, en el principio opuesto de la protección 
sistemática á la producción y tráfico de la 
Madre Patria, resto del antiguo sistema del 
pacto colonial. Desde un principio, los 
partidos aquí contendientes determinaron 
con claridad sus preferencias en tan impor-
tante materia." 
No tratamos hoy, en el reducido espacio 
de que podemos disponer para desenvolver 
nuestras ideas, respecto de un asunto tan 
interesante y grave, recoger todo lo que ha-
ya de exacto, y de inexacto en esa pretensa 
definición de las fórmulas económicas de 
los dos partidos militantes en la Isla de Cu-
ba; materia á la cual hemos de consagrar 
sucesivos trabajos. 
Por ahora, basta á nuestro propósito de-
jar demostrado, por confesión del adversa-
rio, que nosotros no podemos acompañar le 
en todas sus ideas n i prestarle apoyo en 
Codas sus campañas , ó las que hacen los 
que enteramente participan de sus doctri-
nas ó las acogen, por falta de meditado es-
tudio. 
ConcluirémoB por donde hemos empe-
zados Tenemos que reflexionar acerca del 
actual movimiento de la opinión; ó investi-
gar el l ímite en que se detiene lo prácti-
co, lo realizable, lo que no pugna con nues-
tras doctrinas; y aquel desde el cual co-
mienza lo impracticable, lo irrealizable, lo 
que es contrario á nuestras opiniones é 
ideas. No abandonarémos dicho estudio que 
es, á todas luces, importante. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegrama: 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O D E 
BVLÉS, 
Habana, 18 de octubre de 1890, 
á las 10 mañana. 
Ha desaparecido la depresión que se pre-
sentó por S E., habiendo sido sustituida por 
ana dilatada área de alto barómetro , que se 
extiende, al parecer, por toda la Isla, por 
ana gran parte del mar Caribe, por los Es-
tados del Grolfo y por los Estados del Sur de 
la costa del Atlánt ico. 
E l ba rómet ro en la Habana ha subido de 
nuevo á extraordinaria altura. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos de la Adminis t ración General 
de Comunicaciones: 
Puerto-Príncipe, 18 de octubre,) 
9 mañana, s 
P. Yiñes. -Habana. 
7 30 m a ñ a n a , B . reducido TGijOO, viento 
E.N.E., brieote, cielo despejado. 
Bomaní. 
Santiago de Cuba, 18 octubre, 
11 de la mañana. 
P. Viñes .—Habana . 
Ayer 3 tarde, B. 29,92; viento S.S.E., b r i -
sa, cielo en parte cubierto. 
Hoy 7^ mañana , B. 30,03, viento N . , 
flojo, despejado. 
Jamaica 7 i m a ñ a n a , B . 30.02, calma 
claro. 
Eamsden. 
Oficio de pésame. 
Continuamos publicando los que se han 
recibido en la Secre tar ía de Unión Consti-
r.ucional, con motivo del sensible falleclmien-
to del Eicmo. Sr. Conde de Casa-Moré: 
E cerno. Sr. Marqués de Balboa. 
Exemo. Sr.: 
Habiéndome enterado del sensible falle • 
cimiento de nuestro dí^nn Jefe el Excmo. 
ü r . C o n d o títr-CaaaMorC p ^ ' ^ 13 h toco o 
i a pluma para sigulñcarle á esa Directiva 
l e que V . E. es dignisimo representante, el 
sentimiento que me ha causado tan irrepa-
rable pérdida, asociándome al duelo que 
l o y aflige á la respetable familia del que ya 
10 existe, y al que con razón experimenta 
mesira comunión polí t ica. Dios guarde á 
V . E. muchos años. 
Managua, octubre 17 de 1890.—José F . 
Fernándee. 
Despedida. 
En la m a ñ a n a de hoy, domingo, salen pa-
ra Saüí iago de Cuba y Manzanillo, respecti-
vamente, nuestros queridos amigos y co-
rreliKionarios los Sres. D- Cástulo Ferrer, 
O. Ramón Sánchez y D. Roque Sejg. 
Deseamos feliz viaje. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación, el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de ju l io ú l t imo, á las Cla-
ses Pasivas, residentes en la Penínsu la . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E. , esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago, de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en io/3 días 
y forma que á cont inuación se expresan, 
previa p resen tac ión de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Marina, día 21 del actual. 
Montepío Civi l , d ía 22 de Idem. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 18 de octubre de 1890.—El Te-
sorero general, Joaquín Ortega, 
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BOTela escrita ea francés 
F O B 
H É C T O R M A L O T . 
(Publ icad» por la " L a España Editoria l" de Madrid 
y de venta »in la 
B a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana. Obispo 55). 
(CONTINÚA). 
Para fortalecer su energía, trajo á la me-
moria que era el jefe de la familia; que sos-
tenía aquella lucha, no sólo por ellos, sino 
también por su madre; que se hab ía prome-
tido ser hombre, y que lo serla por grandes 
que fueran las angustias que en todos a-
tn'Mlos acontecimientos sufriera su cora-
Atad. Saniel había dejado correr algunos 
momentos, cor objeto de dar á sus hijos 
tiempo para reflexionar y arrepentirse; pero 
cuando vió que continuaban cabizbajos y 
«lenciosos , y que la fisonomía de Calixto 
presentaba una expresión sombría de reso 
lución inquebrantable, creyó que no debía i r 
m á s lejos. 
—Hoy me dais—les dijo—el mayor dis-
gusto, el primero que en vuestra vida me 
Ixabéis dado. No quiero discutir en este mo-
mento vuestra resistencia. Dejadme. Refle-
x i o n a r é . 
Y dió un paso para alejarse. 
—¡Mamá!—exclamó Valeriano. 
In re rpúeose Calixto entre su madre y BU 
iiermano. 
Kevista Mercantil. 
Azúcares.—TJna, completa tranquil idad 
ba prevalecido «n nuestro mercado, no obs 
cante que las noticias 4e Londres anuncian 
que el mercado rige allí con alguna firmeza 
y que ha subido una fracción el precio del 
azúcar de remolacha. 
Los exportadores con t inúan r e t r a ídos y 
7 los tenedores firmes en la esperanza de 
que dentro de breve r eg i r á una activa de 
Ta anda parg los mercados de los Estados-
ü a i d o s . 
E l nuestro cierra abatido f seminal , no 
üabióndose efectuado venta alguna dudante 
'a semana. 
En los d e m á s puertos de la Isla el mérca -
l o rige quieto por falta de ex stencias. 
E l tiempo fiig€e eiendo favorable y desde 
uego nos ratificamos en lo que digimos en 
—Valeriano quiere decir te—profir ió—que 
par grande que tu disgusto sea, no puede 
ser mayor que el nuestro. 
Volvióse ella al oir esto, y envolvió á 
sus hijos en una. mirada de ternura y de in-
teligencia. 
Mas ellos guardaros aütenoio, y bajaron 
los ojos. 
No la volvieron á ver hasta la hora de có-
rner, y cuando se sentaron á la mesa tuvíe 
ron ocasión de observar en los ojos de su 
madre las huellas que deja al llanto. 
—¿Os habéis ocupado hoy de hacer algu-
na gestión referente al maestro de armas? 
—preguntó Saniei. 
—Ta hablaremos de eso m á s tarde, 
Saniei presintió que hab ía ocurrido a lgún 
nuevo incidente, y no quiso insistir; la ac-
t i tud de su mujer, como la de sus hijastros, 
no dejaba de ser significativa, y la discusión 
que hab í a tenido lugar el d í a anterior hab í a 
sido lo bastante enojosa para que él procu-
rara evitar otra del mismo género . 
Coando después de comer salieron los ni-
ños de la sala, Mad. Saniei refirió á su ma-
rido lo que hab ía ocurrido aquel día; las es-
peranzas que hab ía abrigado aquella ma 
ñaña, fundadas en el ca rác t e r de sus hijos, 
v la resistencia que hab í a hecho á ocuparse 
de los trabajes. 
—Este es una resolución que han tomado; 
se rebelan—dijo Saniei. 
—¿Qué me aconsejáis que haga? 
—¿A quién pedis consejo, al marido 6 al 
médico? 
— A los dos: lo mismo al uno que al otro. 
R -fl^xionó Saniei un momento, aloabo del 
cual dijo: 
la anterior revista respecto de las esperan-
zas fundadas en los brillantes resultados de 
la próxima zafra. 
Las existencias aquí y en Matanzas com-
prenden 28 cajas, 515 bocoyes y 379,947 sa-
cos, contra 378 cajas, 728 bocoyes y 98,IS1» 
sacos en igual fecha de 1889. 
(7aw&t05.—Flojos. Cotizamos: £ , de 1 8 | 
á 19 p § . P.; Gurrency, corta vista, de 8 f á 
9 i p § . P.; Francos, corta vista, de á 5 i 
Durante la semana se han vendido: £35,000, 
de 1 8 | á l 9 i p S P.; Gurrency, $220,000, 
de 9 á 10 p g . P. 
Metálico.—TXo ha habido importación en 
la semana. L a exportación comprende só-
lo $8 000. 
Tafraco.—Durante la semana se han ex-
portado 928 tercios de tabaco en rama, 
018,200 tabacos torcidos, 601,830 cajeti 
lias de cigarros y 1,413 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, 151,419 tercios en 
rama, 184 359,123 tabacos torcidos, y 29 
millones 672,690 cajetillas de cigarros, 
contra 137,270, 185.354,610 y 22.119,987, 
respectivamente, en igual fecha de 1889. 
JF7eíes.—Nada se ha hecho. Los precios 
siguen siendo nominales. 
La huelga. 
Anteanoche se reunieron en el local de la 
Secretar ía del gremio de Lancheros y Es t i -
vadores, calle Real núm. 110, en Regla, los 
individuos pertenecientes á dicho gremio, 
acordando por unanimidad continuar en sus 
trabajos, sin hacer caso á las excitaciones 
que le han sido dirigidas por individuos de 
otros gremios para que abandonen sus tra-
bajos. 
Es digna de todo elogio la conducta ob-
servada por estos obreros. 
En el barrio de Dragones fué detenido un 
individuo blanco por haber arrojado piedras 
á un cochero, para que abandonara el tra-
bajo, aunque sin causarle daño . E l celador 
actuante dió conocimiento de este hecho al 
Sr. Juez del distrito del Oeste. 
A l transitar por frente al Girculo de Tra-
bajadores el cochero de plaza D . José Ro-
dríguez, le arrojaron dos piedras desde el 
balcón de dicho local, pero sin que afortu-
nadamente le causasen daño . 
E l Sr. Gobernador Civi l citó para au 
despacho, al medio día de ayer, á los seño-
res Administradores de las empresas L a 
Unión y el Urbano, y I03 individuos per-
tenecientes al gremio de cocheros, Sres. D . 
Ventura Viá, D . Juan Menéndez y D. R i -
cardo García. 
L a empresa del ferrocarril Urbano, ha 
admitido á su servicio á gran número de los 
antiguos cosheros que se declararon en 
huelga, habiendo dejado por lo tanto de 
prestar cus trabajos, los individuos del ejór-
t;o que venían desempeñando interinamen-
te dichas plazas. 
En vista de esto, la marcha de los ca-
rros urbaa'iH, ha vuelto á su estado normal» 
habiéndose ordenado que el carro de últi-
ma hora del Vedado, que salía del Parque 
Central cuando terminan las funciones de 
teatros, vuelvan á prestar sus servicios des-
de esta noche. 
Se ha concedido á los individuos del gre-
mio de cocheros, que celebren una junta en 
el teatro de Irijoa, pero los dueños de este 
coliseo se niegan á facilitar el teatro, por 
el compromiso que tienen con una empresa. 
Casi todos los coches de plaza han reno-
vado sus servicios, por lo que se observa en 
las calles gran movimiento de vehículos y 
t ranv ías . 
Todos loe ómnibus de la empresa L a U-
nión están en circulación, y el servicio ha 
vuelto á su estado normal. 
Casi todos loa operarios de panader í a s y 
albañlles, que se declararon en huelga, 
han reanudado hoy sus trabajos. 
E l Presidente de la sociedad de repar t í -
^ - « e p a n , ucuiaaa Lia mieresanfe, h a 
manifestado al Gobierno Civi l que ninguno 
de sus agremiados se ha declarado en huel 
ga n i ejercido coaoejón, n i tienen participa-
ción alguna en las precia mas clandestinas 
que se han repartido. A ñ a d e además , que 
los repartidores de pan nunca aceptaron 
alianza con los arteseros, que son los que 
se han declarado en huelga. 
Muerte de un bandido. 
Según noticias facilitadas en el Gabi-
nete Particular de la Capi tan ía General, el 
viernes 17, en una emboscada, fuerzas de 
las Escuadras de Guan t ánamo , dieron muer-
te en los linderos del cafetal Felicidad, 
al pardo José Várela perteneciente á la par-
tida de bandoleros de Mar t ín Velázquez. 
Contribuciones. 
Por la Secre tar ía del Ayuntamiento se 
nos remita para su publicación, lo siguiente: 
Publicadas en la Gaceta Oficial de 10 del 
actual, las cuotas señaladas por el Gobierno 
General, que deben cobrar los Ayuntamien-
tos en el corriente año Económico de 1890 
á 91, por concepto de los epígrafes de las 
Tarifas 2* y 5" ó de Patentes del Subsidio 
Industrial y de Comercio, que lea concede 
el párrafo Io , ar t ículo 12 de la vigente Ley 
de Presupuestos da.l Estado, se hace público 
por este medio, para que Í50 contribuyen 
tes, por las industrias en esos epígrafes 
comprendidas, puedan, durante el plazo de 
un mes, que vencerá en 19 de noviembre 
próximo venidero, satisfacer sus respectivas 
cuotasj en concento de que si así no lo ve-
rifican, sufrirán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 18 de octubre de 18^0.—L. Pe-
queño. 
Higiene ptibiea. 
Suscrita con las iniciales E. F, , hemos re-
cibido la carta que publicamos á continua-
ción y que contiene advertencias dignas de 
ser tenádas en cuenta y quejas que no duda-
mos se rán aten(^d.?.8 por las autoridades 
locales, corrigiendo un mai q^e afecta á la 
higiene públ ica y que si en ¡todas .épocas, 
exige remedio mucho más en ia presente^ 
en que como hemos dicho, la atmósfera se 
halla saturada de paludismo. Dice así la 
carta á que nos referimos: 
Sr. Director dej D I A K I O D E L A M A E U T A . 
Presepte. 
Muy señor mío: A l leer el a r t ícu lo publ i -
cado en el n ú m e r o de hoy, "Higiene Púb l i -
ca", he pensado que todo aquello que se 
— E l marido prefer ía abstenerse, porque 
para &\ es delicado tener que colocarse entre 
la madre y loa hijos. 
—¿No sois vos a i mifiiRQ tiempo su protec-
tor y el mío? 
—Seguramente, y s í vos ineistis, yx) no 
puedo excusarme. 
—Sí, insisto. 
—Pues bien; la respuesta del marido sería 
la misma del facultativo: n i vos como ma-
dre, n i yo COJJJO módico, debemos hacer caso 
de una niñer ía . 
Mad. Ransón dejó escapar aá o,i^ esto un 
suspiro de satisfacción, porque inclinada á 
la indulgencia, al consultar á su marido por 
lo que ella conceptuaba un deber, t emía ha-
llarle inclinado á la severidad. 
—Yo t a m b i é n - d i j o —como vos, sólo veo 
una niñer ía en todo esto. 
—Sin embargo, es necesario reconocer 
que eso no es propio de su edad, y no me 
explico el proceder m á s que por la interven-
ción de ese viejo campesino; conozco los 
campesinos, porque lo he sido yo t ambién . 
Para ellos el trabajo material es una fatali-
dad que envilece, y creen que quien tiene 
rentas no debe trabajar, sino que debe pa 
sar la vida con los brazos cruzados. De ahí 
que califiquen de barbarie que á niños que 
son ricos se les haga aserrar y trabajar en 
el j a rd ín , lo que es a d e m á s de marfcirizarlea, 
ponerlas en ridículo. Apos ta r í a á que han 
sido de este género las consideraciones que 
Mr. Juan Ransón ha expuesto á vuestros 
hijo?, y éstos se han sublevados ante el r i -
dículo. Esto es tan propio de su edad, que 
no nos debe llamar la a tención. 
—No p o d é i s comprender cuanto me satis-
relacione con tan importante asurto ten-
dría favorable acogida en sus colunnas y 
me decido á denunciar el incalificable abu-
so que viene cometiéndose en el Cefo, de 
mucho tiempo á e s t a parte, y que, áíii ver, 
es una de las principales causas de as fie-
bres que se desarrollan en esta c i u d á y sus 
contornos, durante la primavera y el jerano. 
Es el caso que la quinta de Santovela, cu-
yos extensos terrenos se encuentrarj preci-
samente en el centro de este barrü, tiene 
la mayor parte de dichos terrenos arren-
dados al dueño de uno de los estabk m á s 
grandes de la Habana, el cual ibmbra 
en ellos maloja, para cuyo abono ddica el 
estiércol crudo, que remite cada doró tres 
días por carretas. Como Vd . compunderá, 
esto desarrolla, por lo pronto, un naliolor 
perpóüuo ó insoportable y una piga de 
moscas al extremo de hacer amárgala exis-
tencia, sobre todo en las casas prójimas á 
aquel lugar. L a higiene, sobre la final se 
escribe tanto en estos tiempos, poremside-
rársela de interés v i ta l , prescribe iue d i -
chas materias sean ex t ra ídas de las^randes 
poblaciones en carros herméticammte ce-
rrados y que se proceda é quemarlia inme-
diatamente, pues por su fácil f e rmetac ión 
ofrecen graves peligros. 
Del Manuel Pratique d1 Hygieni, por el 
Dr. Guiraud, copio lo siguiente: " I n Pa r í s , 
cuyo ejemplo ha sido seguido por dras ciu-
dades, se ha llevado á cabo un perfecciona 
miento en los úl t imos años y un elicto del 
prefecto de policía de 1884, ordenaque esas 
materias sean colocadas en caja cerrada, 
para ser trasportadas á depósitos 'especia-
les en donde se forman pilas que fermentan 
durante cuatro ó cinco meses y queae trans-
forman en materias frescas que s iren des-
pués para abono. 
"De estas pilas se desprenden dirán te la 
fermentación, gases cuya fetidez esiosopor 
table y que son una causa de insalubridad 
pública, razón por la cual se trata actual 
mente de suprimir por completo dthos de 
pósitos, y, á ejemplo de Inglaterra y Esco-
cia, icinerar dichas paaterias por nedio de 
aparatos apropiados, pero mientna ee re 
suelva este punco, no deben autoriarso nin 
guno de esos depósitos en las inmeliaciones 
de las ciudades y la conducción de tales 
materias debe llevarse á cabo en carros ce 
rrados y lo m á s pronto posible, aites que 
comience la fermentación." 
Aquí, en que por el clima la ÉI menta 
ción es tan ráp ida , nos traen, á las doce 
del día, en carreta descubierta, coi la cal • 
ma de una yunta de bueyes macilentos, d i -
chas inmundicias y nos las arrojm en las 
mismas narices, sin que para evita1 t a m a ñ o 
mal hayan sido eficaces las constaotes ges-
tiones que con alcalde de barrio, tenientes 
de alcaldes y otras autoridades hí. llevado 
á cabo el que con la mayor conáderaclón 
queda de Vd. atento y S. S. 
E . r. 
Captura. 
Por fuerza de la Guardia Civi l (tel pues 
to del Salado, Cienfuegos, fué cap;urado el 
pardo Luis Cárdenas , por ser el autor del 
robo de 30 centenes al paisano D. Venan-
cio Rodríguez. 
Ayuntamiento de la Habaaa. 
Sesión del día 17. 
A l comenzar la sesión fueron acordados 
los expedientes relativos á la devolución 
do las fianzas depositadas en la c a á muni 
cipal por D. Felipe Puxan, contntista de 
pan, y D. Federico P a r r é s , de carbón ve 
getal, para responder á las contritas ven 
oídas del año anterior, accedióoftose á la 
conversión de los bonos, en cuy» especie 
está constituida la del ú l t imo, poi láminas 
hipotecarias, cuya conversión está acorda-
da, si para esta operación no se ofreciese 
dificultad. 
Fué denegada una petición de D. Manuel 
Ronco, sobre construcción de un tanque 
para proveerse de agua de la zanja durante 
la noche, y de cuyo asunto hemos dado 
otra vez cuenta á nuestros lectores. 
F u é acordado asimismo qua se saque 
nuevamente á subasta el reñíate del sumi-
nistro del rancho, papa los presuntos ena-
genadoa y presos enfermos del hospital si 
tuado en los edificios altos de la Real Cár 
cel de esta ciudad, mejorando los precios de 
proposiciones. 
Se acordó que, ta l como fué dispuesto en 
el mea de abril , se haga sin tardanza algu 
na la reparación conveniente de la cocina 
de dicho establecimiento penal. 
ViSCO U U oí+o10 o r n a n au'> tVf ¿ei^ C ü U tron 
s.i-,pt»fiAfce5 ^n que se declara fain efecto un 
acuerdo del Ayuntamiento, que dejó en sus-
penso el pago de asignaciones reconocidas 
á tres maestras, declaradas excedentes, 
pudiendo la Corporación contra las reso-
luciones del Gobierno General que han 
producido las declaratorias de esta clase, 
interponer el recurso acjipinistrativo proce-
dente. 
E l Ayuntamiento acordó contentarse con 
esta resolución, sin perjuicio deque se mi-
nistren á los letrados consistoriales todos 
los antecedentes que sobre el particular 
existan, á fin de que hagan cabal estudio 
del mismo, para que puedan redactar el re-
curso contencioso administrativo que acuer-
da el Cabildo establecer contra la referida 
diaposición, teniendo presente el hecho pr i -
mordial, que es una de las bases de este a-
cuerdo, de que en ei Reglamento que de-
termina las excedeqclaa de. I03 maestros 
municipales, no están, á su juicio, compren-
didos aquellos que no llenaron las exigen-
cias en vi r tod de las cuales parece que el 
citado Reglamento quiso favorecerlos con 
el beneficio del dos tercio de sueldo, para 
que pirvie.se d^ recflmpensa á los rigores de 
la oposición y demás re^uis^to^ que debían 
llenar para ingresar en el profesorado del 
municipio. 
Luego se t r a t ó del expediente relativo al 
remate del suministro de la piedra. 
En este asunto se ac»rdó que en un breve 
plazo el arquitecto dirtetor facultativo de 
las obras de calles, recaeré un pliego de 
condiciones facultativas para el remate de 
dicho material, compreniiendo en él y de-
terminando los tipos piudenciales á que 
pueden adquirirse las piedras de las cante -
ras da Gacagual, Ma&ora, Sqn Lázaro, 
Khóly, Garvajal, L a s D e c í a s y las demás 
conocidas, sin perjuicio deque al acto del 
remate concurran los dueños de canteras que 
quieran hacer proposiciones, cualquiera 
que sea el origen de aquellau, por estimarse 
este modo como el más acertado para la 
adquisición de que se trata. 
Una petición de D . Carlos Beaville eu 
el sentJ.do de cue se le abonen los sueldos 
devengados por s^ di^ai&o Lijo en el servi-
cio de una de las plazas de veíieri¿arios mu- j 
nicipales, se acordó ordenándose la expedí 
ción del certificado que acredite la certeza 
de esto adeudo, al que se a tenderá en la 
misma proporción de otros acreedores que 
ae encuentran e?i su .caso. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A t . 
face el oíros hablar agí. Pero decidme; ¿ei 
aceptáis la supresión de esos ejercicios, no 
sufrirá su salud? 
—No, porque los reemplazaremos con 0-
tros. Había les prescripto esos, calculando 
que eran los mejores para ellos; pero se su-
| bleyan contra la medicina, y, como no son 
los priiaeroa . ^ p ta l hacen, la medicina de 
be de plegaree' bastí?, cierto punto, teniendo 
en cuenta los capricnoa 1; i a repugnancia 
del enfermo. No lo dudéis: no es la fatiga 
precisamente lo que les asusta, sino ciertas 
faenas que no les parecen propias de su 0-
dad y de su si tuación. Las armas son no-
ble^' a cep t a r án las armas. Se prolongarán 
los paseos á caballo. Les haremos dar pa 
seos á pie; yo les acompgiñaró los domingos, 
vos alguno que otro día de Ja semana, y 
Mr. Buscail los demás día», si es que sus 
cortas y débiles piernas se lo permiten. Para 
que acepten sin protestar esos pasaos bus-
caremos un pretexto, tales como los estu 
dios de la geología y la botánica. De este 
modo obtendremos el ejercicio necesario y 
lo haremos concillándolo todo. 
—Sois el mejor de los hombres;—dijo Mad. 
Saniol, estrechando la mano á su marido. 
—Quisiera serlo; pero en este momento 
no merezco vuestros elogios, porque obro 
en m i propio interés , al mismo tiempo que 
en el vuestro y en el de vuestros hijos, pro 
curando mantener entre nosotros el más 
p e r f c C L o a c u e r d ó . No me he casado para vi-
vir aislado; pues aunque hubo un tiempo on 
que creía que el hombre que quiere ser fuer-
ce debe de vivir solo, ia experiencia me ha 
hecho luego comprender que no podía ser 
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Aduana de la Habana. 
B X O A V O A C I Ó N . 
Pesos. CtS. 
Bl 18 de octubre de 1890... 30,122 15 
O O M P A B A C I Ó N . 
Del 1? al 18 de octubre de 
1889 424,771 74 
Del 1? al 18 de octubre de 
1890 508,298 02 
De más en 1890 83,526 28 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro amigo particular el Excmo. Sr-
D. Franci8co Goiry y Adot, Alcalde Munici-
pal do Guanabacoa, ha hecho renuncia de 
su cargo. 
—Ha fallecido en su ingenio Esperanza, 
de Sagua la Grande, el antiguo comerciante 
v hacendado de dicha vi l la , Sr. D . Santiago 
Rodríguez. 
T a m b i é n ha dejado de exiatir en Caraa-
juaní el señor don Francisco Bravo y Her-
nández, vecino de ^ulueta y padre del co 
nocido comerciante de aquella localidad, 
señor don Francisco E. Bravo y Méndez, 
teniente de alcalde del expresado término 
municipal. 
Descansen en paz. 
—En el barrio de la Encrucijada existen 
enclavados doce ingenios, entre ellos el 
magDíñcf) central Constancia del Sr. D. Pa-
blo Larrondo. 
—For la Capi tanía General, vista la soli-
citud del Ayuntamiento de Madruga para 
que cont inúe en dicha localidad el destaca-
mento del cuerpo de Orden Público, que ee 
mandó retirar, se ha dispuesto, que tenién-
dose en cueotaque toda la fuerza que com 
pone dicho cuerpo es necesaria en esra pía 
za y no existiendo por ahora motivos que 
aconsejen la medida que se solicita, puesto 
la Guardia Civi l y del ejército suficiente 
para la vigilancia debida, ha tenido á bien 
no acceder á la referida petición. 
—Como á las diez y medi^ de la m a ñ a n a 
del jueves, úl t imo, la joven ,p* Elvira Mar-
tínez Alben, como de 10 años de edad, se 
arrojó al pozo que existe en la casa número 
16, do la calle de Bagaez, en Nueva Paz, 
habiendo sido ext ra ído su cadáver como 
una hora después E l señor juez municipal 
ne consti tuyó en la casa mencionada para 
instruir las oportunas diligencias sumarias. 
—En el Registro de lá Secre tar ía del Go-
bierno General se solicita á los Sres D. 
José León y Rodrigue?, Li jo. D . Armando 
Gobel, D. Adolfo González Aizpurrua, D. 
Luía Sierra, D. Mariano Montenegro, Da 
Juana Hernández , D I María do los Dolores 
Mena do Bonet, D Bernardo Frau, D. N i 
colás Fernández , D- Alberto Robatti y D 
Manuel Roque, papa enterfirles de un asun-
to que Ips concierne. 
— A l ínspí ctpr General de Obras Públ i -
cas se le ha remiti40 ^probad^. el acta de 
recepción de las obras de reparación de los 
desperfectos ocurridos en el muelle de Luz, 
perteneciente á ios Sobrinos de Herrera. 
— A los Sres. Murgueza y C ' se le ha 
concedido autorización por el Gobierno 
General, para la inscripción d é l a marca de 
fósforos L a Harmonía. 
—Se ha ordenado al Jefe de Obras P á -
blicas de la provincia de Puerto Pr ínc ipe , 
se encargue de la formación del proyecto 
de presupuesto de la casilla del Resguardo 
de Nuevita^. 
-Ka sido desestimada la instancia de , ics^imada 
O. Matías Carmóna, ' 'cónjtratista dé obras 
de la nueva construcción de la carretera de 
Cabañas á Guan&jay, solicitando se le i n 
demnice de los desperfectos que ocasionó 
en las obras el temporal del 15 al 17 de JU-
DÍO del año próximo pasado. 
—Por la Superioridad se ha dispuesto 
que las escuelas de segundo ascenso de 
Cienfugos y Quemados de Güines, se pro-
vean por concárso de traslación. 
—Ha sido desestimada la instancia pre 
aentada por D . André s Cobreirp, en que so-
licita se le confiera la Eegfencia de la Es 
cuela Superior. 
—La Sra. Doña Emil ia I£omán, ha sido 
nombrada Mapatra de la Fscuela de n iñas 
de Minas. 
—A D. Francisco Dia? Bri to , se le ha de-
negado su excedencia como maestro. 
—Han sido aprobados los eontratos de 
arriendo de las casas cuarteles de la Guar-
dia Civi l de Remedios y Trinidad. 
—Han sido remitidos, aprobados, los da 
tos para la l iquidación de las obras de re-
paración llevadas á cabo en la secre ta r ía 
de esta Universidad. 
—Por el Gobierno General se ha concedi-
do aütorizavi^n á loa Sres. F . P. del Río y 
Compañía, para 'la inscripción de las mar 
cas de tabacos "Har r i t a y Coystul" y ' 'Stip 
per." 
—Se ha ordenado al director del hospital 
de San Láza ro saque á públ ica subasta, por 
necesitaba de esos gocea comunes á todos 
¡os hoiijbre^.' JSsos goces pue'do hallarlos en 
este hogar; nj^s piara el^oe§ lam'imera con 
dioión que reine pag en | l . En lá actuali 
dad quiero ser el ftmigo de vuestros hijos, 
como más tarde, si tenemos hijes, quiero 
que unos y otros formen una familia de ver-
daderos hermanos. 
X V . 
A l siguiente dia por la m a ñ a n a , cuando 
Saniei cieccsn.día. por la escalinata para to-
mar el coche, se érüzó eojgi Calixto y Vale-
riano. 
—Por lo que vuestra madre me ha referi-
do—les dijo detenlándoles—veo que hay en-
tre nosotros un error que deseo vivamente 
disipar. Habéis dado una in terpre tac ión á 
la palabra "colegio,',' que yo pronunció , que 
no habia ni pasado p'or m i jmente: 16 mis-
mo por vosotirop, q j i f por voés t ra íjiadre y 
por mi , j a m á s he qiierído n^ Ideseajría veros 
en el colegio. No olyidóis de una vez para 
siempre que eg mi deseo yeros á mi l^ao— 
añadió alargándoles Ja m^np. 
Como era la hora de trabajar en Ift biblio-
teca, bajo la dirección del preceptor, Oalix 
to y Valeriano sólo pudieron cambiar una 
mirada. 
Aquel dia la lección no pudo ser peor. 
—¿Eo qué pensáis, Calixto? ¿No escu 
chiiia, Valeriano?—repetía Busnuil, ya al 
•nx- y-i al orro, sin obr.eoer resultado. 
f o i u ao c i a h o a i b i u o b o i i a u d o ; ÜSÍ fué 
qu^, cuando se convenció de que nada con-
8 gmnM iuzgó inútil continuar l lamándoles 
la a tención. 
Inda gente para si mismo, é ra lo t a m b i é n 
cuarta vez, los suministros que no han sido 
adjudicados. 
—La instancia de D . Antonio Mar ía Sán-
chez, en que solicitaba se le nombrase abo-
gado de Beneficencia, ha sido desestimada 
por el Gobierno General. 
— A l director del Asilo de Dementes se 
le ha ordenado que los fondos que recaude 
Ucho Asilo, sean depositados en el Banco 
Español . 
—Se han concedido dos meses de p rór ro -
ga de licencia al director del Inst i tuto de 
Santiago de Cuba, D. Joaquín Santos Ecay. 
—Por la Fiscal ía Permanente de la Ca-
pi tanía General, se ha remitido al Gobier-
no Civ i l , el testimonio de absolución de los 
paisanos D . José Trigo Padroño y D. Leon-
cio León Suárez, vecinos de Nueva Paz, en 
la causa que se les siguió por consecuencia 
del asalto y robo verificado en dicho térmi-
no al moreno Pollcarpo García, el d ía 13 
de Febrero, y cuyos individuos fueron dete-
nidos el día 15 del mismo mes de febrero y 
puestos en libertad el 16 del mesactual. 
—Por el Gobierno General se han conce-
dido dos meses de licencia á D . Juan Gar-
cía Barrera, alcaide de la Cárcel de Gua-
nabacoa, con objeto de que pueda atender 
al restablecimiento de su salud. 
—Debiendo la Inspección General de M i -
nas remitir con la mayor brevedad al Mi -
nisterio de Ultramar la memoria estadíst ica 
minera de esta Isla corresoondiente al año 
de 1889, se ha solicitado del Gobierno Ci-
v i l de esta Provincia la fecha de expedi-
ción de t í tulo de propiedad de la mina de 
asfalto Carmen, cuyo propietario es D . Vic-
ror Goiry, cuya mina se halla situada en el 
ingenio üícm Juande Nepomuceno, t é rmino 
Municipal de Jaruco, 
—Se ha ordenado por el Gobierno Gene 
ral al Ayuntamiento de Guanabacoa, se 
le abonen los haberes devengados al Guar 
dia Municipal D . Franciaco Muñoz. 
— A l Gobierno Civil se le han pedido por 
el General de esta Isla los antecedentes M u 
nicipales y Gubernativos, sobre la recia 
mación establecida por el Gremio de Bara 
tillas sobre rebaja de cuota de tarifa. 
—Ha sido nombrado Registrador interino 
de la Propiedad, en el distrito judicia l de 
Matanzas, el Sr. Ldo. D . J e sús Oowley, que 
ya debe haber tomado posesión de su des-
tino. 
—Con el t í tulo de ' 'Tras lac ión ," dice lo 
siguiente un periódico de Mstanzas: 
" E n la m a ñ a n a de hoy (17), á las seia, 
fueron trasladados desde la cárcel al castl-
tillo de San Severino, para esperar allí la 
resolución de sus causas, los presos D. Pe-
dro Boltel, D. Pedro Masías y D Joeé Es 
t r aumán , y morenos Cándido Muñoz, Se-
cundino García y Juan Bautista Noriega. 
Los referidos presos fueron conducidos 
por diez guardias civiles y cuatro soldados 
de Tacón, al mando de un alférez. 
Con este motivo, corren en esta ciudad 
desde la hora fijada distintas voraionca, 
siendo la que mayor número de adeptos 
cuenta, la de que ^soa individuos han sido 
trasladados al Castillo, con el fin de que so 
cumpla la aontencia de muerte á que ee di 
ce están condenados. 
Nosotros, eu vista de esos rumorea, he-
mos tratado de informarnos, y según nues-
tras noticias, la mencionada traslación, por 
ahora, sAlo obedece á una medida de sogu 
ridad, pues aún algunos de dichos proeos 
DO es tán condenados en definitiva. 
Boitel, Macíaa y Es t raumán, es tán suje-
tos á causa por la Comisión Mil i tar , por loa 
delitos de asa to, robo y asesinato de D. 
Manuel Hernández C r u ? , verifleado en el 
barrio del Tomeguín , té rmino municipal 
del Roque, entre 9 y 10 de la noche del d ía 
25 de enero de 1889. 
Los morenos Muñoz, García y Noriega, 
se encuentran encausados, por loa delitos 
de robo de un reloj y un revólver y aaesina 
to del aaiático Jacobo Herrera, crímenea 
llevadoa á cabo el seis de agosto de 1888, 
en el ingenio "Concepción", ubicado en el 
término de Macurijes. 
La causa de óstoa úl t imos, la comenzó el 
juzgado de Colón, inhibiéndose después á 
favor de la jurisdición mil i tar ." 
C O R R B O . W f A C I O N A i . . 
Por la vía de Tampa recibimos periódi-
c s de Madrid con fechaa hasta el 2 del ac 
cual, adelantando tres días á los que yate-
níamoa. He aquí ana principales noticias. 
Del 30. 
De loa decretos que recientemente ha so-
metido á la firma de S. M. el Sr. Minis t ro 
de la Guerra, la Gaceta de hoy sólo publica 
los referentes á movimiento de personal y 
otro fijando las baaes para redactar la nue-
va ley de reclutamiento y reemplazo. 
Por los primerea se diapone el pase á la 
escala de reserva del Cap i tán general de 
Galicia, Sr. Sánchez Bregua, nombrando 
(inra. oaotiíairla Sil S r . M o r a l o o d o loo i ? í o o , 
que actualmente ocupa el cargo de Capi tán 
general de Canarias, puesto que pasa á ocu-
par el señor general Cuenca. 
Para la Inapecclóu general de Infanter ía , 
hace tiempo vacante, se nombra al Sr. Mar-
qués de Eatella, disponiendo que le sustitu-
ya en el mando de la Capi tan ía general de 
Castilla la Nueva, D. Manuel Pav í a Rodr í -
guez do Alburquerque. 
Igualmente ee nombra Jefe de brigada 
del distrito de Castilla la Nueva, al general 
de brigada D. Francisco Montero Hidalgo. 
El decreto referente al reclutamiento y 
reemplazo del ejército, va precedido de una 
notable exposición que por lo extensa no 
podemos dar á conocer integra, y en la que 
se ponen de manifiesto las deficiencias que, 
en la aplicación de la vigente ley, se han 
observado, así en el departamento de Gue-
rra como en el de Gobernación, dando lu -
gar á frecuentes consultas que obligaron á 
diapouer se hicieran los trabajos necesarios 
para emprender su reforma-
—Como era <Je esperar, la mayor parte 
de los periódicos se ocupan más ó menos 
ligeramente de los decretos que ayer pu-
blicó la Gaceta, creando la nueva Deuda de 
Cuba para convertir en los nuevos valores 
todos los existentes de la Isla, y abriendo la 
suscripción de los 170 millonea de billetes 
blpotecarios para atender á las necesidades 
más apremiantes. 
—Ya se hallan en Madrid casi todos los 
personajes que forman la Junta central del 
censo. Desde el extranjero unoa, como los 
Sres. Sagasta, Martos y Castelar, desde sus 
residencias veraniegas otros, como el señor 
Marqués del Pazo de la Mercedj desde Su 
hogar algunos, como los Síes. Gi l Berges y 
Palanca, todos, monárquicos ^' república 
nos, dando á las deliberaciones dé aquella 
Asamblea la importancia que tienen, han 
puesto fin á sus ocios para coadyuvar en la 
empresa de regenerar el voto y procurar 
•jue el ensayo de la nueva ley sea, como el 
Gobierno quiere, sincero. 
Mañana se reuni rá esa Junta, para cu-
yos preparativos han trabajado ayer y hoy 
con gran actividad el Presidente, Sr, Alon-
so Mart ínez , y el secretario, Sr. Fe rnández 
Martín. 
Esta tarde han quedado puestas en orden 
los millares de consultas recibidas y despa-
chadas, y otras que serán objeto de debate 
desde m a ñ a p a ' 
—Los periódicos 4e l a m a ñ a n a traen ex 
tensos detalles del meeting celebrado ayer 
en Santander después del banquete con que 
fué obsequiado el Sr. Sa lmerón. 
—La llegada de varios importantes hom 
bres públicos ha producido, naturalmente, 
cierto movimiento en los partidos, que va 
refiejándoso en los corros del salón de con-
ferencias del Congreso, ayer m á s numerosos 
y animados que anteayer, 
—Ayer tarde se reunió en la sala de Jun 
tas del Ministerio de Marina el Consejo de 
«•obierno del ramo, presidido por el señor 
Beráoger , con objeto de aprobar el acta de 
la sesión que eate cuerpo técnico celebró el 
para con los demás ; sucedía, por lo tanto, 
que nunca tomaba nada por lo1 trágico; por 
otra parte, incomodarse y regirles por su 
distracción requer ía un gestó que hubiera 
Pecho desaparéper de s^sTubicundas meji 
lias los dos Jjoyifos que j a r e a b a su eterna 
sonrisa, y, verd^deraiflcnre, la poc^ aten-
ción de los dos jóvenes , á quiénes hab ía 
acabado por tomar sincero car iño , no mere-
cía tan violento esfuerzo. 
Como los n iños balbuceaban respuestas 
vagas, decidió no preguntarles m á s y em 
pezar á hablar él. Precisamente acababa de 
beberse en la taberna del Sport un par de 
copas de excelente vermouth, y estaba en 
vena. 
E l tema de la lección era aquel d ía el si-
glo de Pericles. Dióles una conferencia so 
bre Alcibiades, que, en públ ico, nutridas 
salvas de aplausos le hubieran interrumpido 
á cada periodo, pero ellos le escuchaban en 
silencio; como se hab í a quitado loé lentes, 
miraba á sus discípulos sin verlos con sus 
ojos grandes y saltones. 
Caaí podemos ai^rmár que ^1 sólo oyó la 
conferencia-
Terminada la lección fué cuando so pu-
dieron explicar libremente. 
—¿No te parece que nos ha tomado por 
tontos?—preguntó Valeriano. 
—¿Y á tí te parece que me equivocaba yo 
al afirmar que quer ía tenernos á au lado? 
L-j esperanza del colegio ha oía apartado un 
c^uuu ct íba idea de m i . por l ó m e n o s 
durante el dia, pues por la noche vo vía á 
mi ct-iebro con ta l obst inación, que no po-
día abandonarla; con ella dormía , ó mejor 
dicho; e l la me impedia dormir. 7 a se a c a b ó 
sábado, y ultimar algunos pormenores del 
informe acerca de la cues t ión del torpedero 
aubmarino. 
Como hemos dicho, este dictamen y todos 
los documentos que al Peral se refieren, ee 
publ icarán en la Gaceta tan luego como sean 
ionocidos del Consejo de Ministros y sobre 
él recaiga la aprobación del Gobierno. 
- A la edad de 84 años ha fallecido el 
Sr, Obispo de Jaca, D . R a m ó n F e r n á n d e z 
y Lafita. 
Del Io de octubre. 
E l Consejo de la marina se ha reunido 
ayer tarde, presidido por el ministro señor 
Beránger , 
Según los informes que hemos procurado 
adquirir, en esta sesión se ha tratado dé te 
nidamente de algunos detalles de organiza-
ción de la escuadra, entre ellos el de que 
sea uno de los grandes buques que ha de fi-
gurar á la cabeza de las tres divisiones que 
el ministro proyecta, el crucero que se cons-
truye en Cádiz. 
E l Consejo de ayer también ha sido ex-
traordinario. 
—Hasta que terminen las reuniones de la 
junta central del censo no se verificará con-
sejo de ministros. 
—Hoy á las tres de la tarde se reuni rá , 
como nuestros lectores saben, la junta Cen-
tral del censo para celebrar la primera de 
las sesiones para que ha sido convocada. 
D a r á principio la sesión con la lectura del 
acta de 6 de agosto, documento que com-
prende 10 pliegos, y no es probable de lu -
gar á n ingún debate. Después se leerá la 
Memoria en que el Sr, Alonso Mart ínez , en 
unas 130 cuartillas, expono el uso que ha 
hecho de sus facultades como presidente de 
la junta» 
Otro asunto que precederá á las consultas 
objeto de la reunión, será el cuadro com 
pleto del resultado que hasta la fecha ofrece 
la formación del censo, trabajo que la secre-
tar ía de la junta ha hecho por medio de las 
certificacionea que han remitido las secre-
rar ías de las Diputaciones provinciales, de 
laa que aolo faltan las de Baleares, Cana 
rias y Gerona, 
Por lo tanto, hoy quizá sólo empiece el 
examen de las consultas sobre las deficien-
cias halladas en muchos municipios para 
poder formar el censo, y las dificultades 
que por otra parte ofrece la impresión de 
las listas, si ha de cumplirse el art ículo 12 
de la nueva ley electoral. 
Hay materia de examen para cinco ó seis 
sesiones. 
L a junta se compone, según es sabido, 
del presidente del Congreso, Sr. Alonso 
Martínez, de los ex-presidentes (por orden 
de an t igüedad) Sres Ruiz Zorrilla, Sagasta, 
Martos, Salmerón, Castelar y Cánovas del 
Castillo, y de los ex-primeroa vlcepresiden 
tes Sres, Cárdenas (don Francisco), mar-
queses de la Vega de Armijo y de Monte-
virgen, Valero y Soto, marqués del Pazo 
de la Merced, Palanca, Gil Berges y Cer-
vera. 
Los suplentes son por eate orden: los ee 
ñores Silvela, (D, Francisco), Balaguer, 
Núñez de Arce, marqués de Sardoal, León 
y Castillo, López Domníguez, Ruiz Capde-
pón y Eguillor. 
Solo se ha excusado de asistir el Sr. mar-
qués de Montevirgen, fundándose en el es 
tado de salud, y como tampoco asist i rá el 
Sr, Ruiz Zorrilla, ambos vocales serán reem-
plazados por los Sres Silvela y Núñez de 
Arce, 
—Ayer tomó posesión de la capi tan ía ge-
neral de Castilla la Nueva el general P a v í a 
y Rodríguez de Alburquerque, el cual antes 
fué á presentarse al Sr, presidente del Con-
sejo de Ministros, con quien celebró una 
larga conferencia en eu residencia de la 
Huerta. 
E l Sr, Ministro de Fomento se ocupa en 
los trabajos preliminares de los proyectos 
que ha de presentar en su día á las Cortes 
para variar la legislación de varios ramos 
dependientea de su departamento. 
Entre aquellos trabajos es, según parece, 
el más importante, el de la reforma de la 
ley de Instrucción pública, que probable-
mente consti tuirá un proyecto completo en 
que se p rocura rá unificar la legislación, 
realizar innovaciones en la enseñanza p r i -
maria, aumentar el sueldo de los maestros 
y garantizar eu pago, establecer los medios 
para mejorar el material de escuelas y otras 
varias cuestiones de importancia, 
—Los ministros de la Gobernación y de 
Fomento visitaron ayer al presidente del 
Consejo. 
A l Sr. Azcár raga le visitaron después en 
el ministerio los generales Pavía , Jovellar, 
Terreros, Ciriza y otros varios. 
E l ministro, al hablar de las bases que 
han de servir á )a Junta superior consulti-
va de Guerra como punto de discusión para 
redactar deapuéa la ley de reclutamiento y 
aervicio obligatorio del ejército, ha mani-
feetado que en absoluto no da dichas bases 
con criterio cerrado y e x c í a o í r i a t » , a i n o pa-
ra que, discutidas y estudiadas, puedan ser 
en lo que sea justo y conveniente modifica-
das y corregidas. 
Además de estas baaes, la Junta t end rá , 
como materia de estudio, las Memorias re 
dactadas por los capitanes generales de los 
distritos militares, en loa cuales, por orden 
del anterior ministro, señor Bermúdez Rei-
na, se consignan, según el criterio de cada 
cual, loa pros y loa contras de la actual ley 
de reclutamiento y de servicio. 
E l general Azcá r r aga ae propone para 
más adelante, y en cuanto las condiciones 
del presupuesto lo permitan, dar más am-
pl i tud á los ejercicios práct icos del ejército, 
organizando maniobras militares. 
Hasta ahora no ha hecho máa que auto-
rizarlas, dejando su ejecución á la libre in i -
ciativa de los capitanes generales, no obs-
tante lo cua! se verificarán maniobras m i l i -
tares, ademáa do laa de Cata luña , en Bur-
gos y en las Provincias Vascongadas, 
Del 2. 
En breve se publ icará el decreto de con-
vocatoria para las oposiciones á la judica-
tura de Ultramar y según nuesiyras noti-
cias, serán bastantes las plazas que se sa-
carán á oposición. 
El aeñor Hernández Iglesias, director de 
Gracia y Justicia de aquel departamento, 
se está ocupando con toda actividad en 
este asunto. 
- S e g ú n dice un periódico malagueño , á 
las seis menos cuarto de la m a ñ a n a del l u -
nes se sintió en Málaga un pequeño tem-
blor de tierra, muy poco perceptible y que 
tuvo dos periodos, cada uno de los cuales 
durar ía escasamente un segundo. 
E l movimiento fué de oecilación, sin 
que le acompañase ruido alguno subte-
rráneo. 
—A la junta central del censo que ayer 
ae reunió en el Congreso, concurrieron loa 
señores Alonso Martínez, Sagasta, Caste-
lar, Salmerón, Cervera, Palanca, Nóñez de 
Arce, marqués de la Vega de Armijo, Cá-
novas del Castillo, Silvela, Valero y Soto, 
marqués del Pazo de la Merced, Martos y 
Sardoal; ó sean cuatro fusioniatas, cinco 
conservadores, dos demócratas y cuatro re-
publicanos, 
—La reunión de la junta central del cen-
so en el Congreso nq ha inapirado el in terés 
de las reuniones anteriores. 
Se cree que t e rmina rán au tarea de esta 
citación en tres sesiones probablemente 
—La Junta central qel Censo te rminó 
anoche después de las siete. 
L a mayor parte do la sesión fué dedicada 
á la lectura del acta de la anterior, apro 
bándose, y de la extensa Memoria sobre los 
trabajos realizados por las juntas provin 
cíales y municipales, y comprensiva tam 
bién del uso que ha hecho el Sr. Alonso 
Mart ínez de sus atribuciones como presi 
dente de la Junta central, 
A propuesta del ministro de la Gober-
nación, señor Silvela, se acordó por unani-
midad un vato de gracias para el Sr. Alon-
so Mart ínez. 
De esa Memoria resulta que solo dea 
pueblos en toda E s p a ñ a han dejado de pre-
sentar el censo, y que algunos otros lo han 
presentado incompleto. Con este motivo ee 
acordó autorizar nueva reunión de las jus-
tas provinciales dentro de cuya jurisdicción 
a s t í n aquellos pueblos, para que dentro de 
plazos prudenciales puedan hacer cumplir 
la ley á los Ayuntamientos morosos. 
Después se leyó una consulta del gobier-
no referente á la adaptac ión de la ley de so-
fragio para las p róx imas elecciones munici-
pales y provinciales, acordándose nombrar 
una ponencia que estudie y resuelva este 
interesante asunto para m a ñ a n a . Esta po-
nencia la comnonen los Sres. Cárdenas, 
marqués de la Vega de Armijo y Palanca. 
Después de resolverse algunos pequeños 
detalles, y aplazarse si la inserción en la 
Gaceta de los documentos de las juntas pro-
vinciales del censo debía hacerse previa or-
den del subsecretario de Gobernación, para 
discutir este punto otro dia, se suspendió 
la sesión para continuarla mañana á la mis-
ma hora. 
—Según noticias recibidas de Barcelona, 
el general Blanco adelanta rápidamente en 
su curac ión . 
E l m a r q u é s de P e ñ a Plata, cuando haya 
terminado de tomar los citados baños, sal-
d r á para San Sebas t ián y Madrid, con ob-
jeto de visitar á la Reina Regente. 
—Se verificó ayer á la una en punto de la 
tarde en el Paraninfo de la Universidad, to-
talmente lleno de selecta concurrencia, ba-
jo la presidencia del señor ministro de Fo-
mento. 
En derredor del Sr, Isasa tomaron asien-
to el Sr. Diez Macuao, director de Instruc-
ción pábl ica; el Sr, Palou, senador por esta 
Universidad; el Sr, Colmeiro, rector; el Sr. 
Arrieta, el Sr. Garagarza, decano de far-
macia y el Sr, Solier. 
El estrado apa rec í a completamente ocu-
pado por el claustro de doctores. 
Dada la señal de apertura de sesión, BÜ-
bló á la tr ibuna el sabio catedrático de la 
facultad de ciencias, Sr. D , Eduardo León 
y Ortiz, y dió lectura al discurso de inau-
guración, en el que, después de consagrar 
un recuerdo á los profesores fallecidos du-
rante el año, acometió el desarrollo del di-
fícil problema de la figura de la tierra. 
E l Sr. León y Ortiz, con frase fácil y co-
rrecta expuso los esfuerzos realizados por 
los matemát icos para averiguar por medio 
de cálculos la figura del planeta y los estu-
dios de los geodestas para lograr por la 
práct ica el mismo resultado. 
Aparte el gran caudal de conocimientos 
que este trabajo revela, el docto profesor 
hizo gala de tendencias muy liberales en 
materia de enseñanza. 
La concurrencia le premió con muchos y 
merecidos aplausos, y terminada la lectura, 
ae procedió al reparto de premios á los a-
lumnoa, siendo amenizado este acto por es-
cogidas piezas musicales, perfectamente e-
jecutadaa por el sexteto que dirige el maes-
tro Arche, 
El señor ministro de Fomento declaró 
después en nombre de S, M . la Reina que 
quedaba abierto oficialmente el curso aca-
démico de 1890 á 1891, con lo cual terminó 
el acto. 
—Los Sres. Sagasta y Martos, que ya se 
habían hablado en Paría , almorzaron juntos 
ayer en Avi la , dando ocasión la noticia á 
muchos comentarios, por creerse que ee 
han suavizado mucho las asperezas que 
existían entre dichos personajes y que aca-
so se esté en camino de concordia. 
para mí el tempo aquel en que me desper 
taba eo la miama poatura en que me hab ía 
dormido, aunque no estuviera tan cansado 
como estoy ahora. 
—¿Eatáa malo?—exclamó Valeriano. 
—¿Malo? No, no lo creo; además , aun-
que lo estuviera, me guarda r í a mucho de 
decirlo. 
—¿Niámí? 
— A t i , solamente puedo decirte que des-
de hace días tengo á menudo dolor de ca-
beza, mareos y ruido en los oídos; t ú has 
visto t ambién que no tengo apetito y que 
varias vecea he arrojado sangre por las na -
rices. E l tiempo que he pasado sin poder 
dormir lo he empleado en examinar la si-
tuación, para ver lo que debíamos hacer, 
si, como yo present ía , no nos enviaban al 
colegio, 
—¿Y qué has pensado? 
—Pedirle á nuestra madre ayuda, es cosa 
que no hay que pensar siquiera, 
—Ya hemos convenido en que eso no pue-
de ser, 
—Tampoco es posible que aprovechemos 
los ofrecimientos de t io Juan-
—Si crees que debemos confiarnos á al-
guien, ¿por qué no ha de ser á nuestro t ío 
Atan asió? 
—Por lo pronto, no creo de debamos con-
fiarnos á nadie, ¿Qué confianzas le vamos á 
hacer? ¿Qué sospechamos que nos quiere he-
redar nuestro padrastro? Antea que formu-
lar semejante acusación me morir ía de ver-
güenza . Me avergüenzo hasta hablar de 
esto contigo. Y luego, ¿en qué la vamos á 
apoyar? Que tenemos miedo; que nos han 
dicho; que creemos. . . . . . ; pero nada pon-
E C O S . 
De allende los mares llega hasta mi una 
triste noticia. 
M i querido amigo el fecundo novelista 
Teodoro Guerrero, autor de los populares 
Cuentos de Salón, que constituyen el ideal 
de la vida del hogar, el enaltecimiento de 
la familia, la glorificación del matrimonio, 
ha recibido uno de esos golpes rudos, que 
sólo pueden soportar en calma los que, co-
mo él, alientan cristianos sentimientos, y se 
refugian con sus creencias en el seno de la 
religión, que tiene consuelos y esperanzas 
para todos los dolores, 
Aurora Figueroa, su digna y excelente 
esposa, la noble compañera de su vida, la 
inspiradora de esos populares Cuentos de 
Salón, á la que fueron dedicados, ha falle-
cido en Madrid, víctima de una aguda do- é 
lencia. 
La esposa de Guerrero era hija de esta 
ciudad, y ella y su compañero tienen aquí 
numerosos amigos que deplorarán sincera-
mente su muerte, A ellos me asocio con 
el alma., yo que hace tantos a ñ o s qu& loa 
estimaba y que me conté en el número de 
aquellos. 
¡ Pobre escritor é infortunado amigo! El, 
que tuvo au regocijo y la mayor de sus glo-
rias en el hogar, encuentra vacío el suyo. 
Sus hijas han formado nuevas familias; y 
su esposa ha emprendido el viaje que no 
tiene retorno, al país de lo desconocido, ^ 
donde las ambiciones desaparecen y son 
humo las glorias y loa anhelos humanos. 
Que la religión fortifique su alma dolo-
rida, y Dios haya acogido en su seno el a l -
ma pura de Aurora Figueroa de Guerrero. 
E t T S T A Q UTO C A B R I L L O . 
T E A T R O D B T A C Ó X . El conocido drama 
de Alejandro Dumas, hijo. L a Dama de las 
Camelias, que tan buen desempeño obtuvo 
úl t imamente , por la compañía italiana del 
Sr, Roncoroni, se anuncia de nuevo para la 
noche de hoy, domingo, en el gran coliseo, 
como función extraordinaria. 
C A N T O S D E L H O G A R —De la colección 
de poesías del inspirado vate mejicano don 
Juan de Dios Peza. t i tulada Cantos del Ho-
gar, edición de la casa de Appleton y Com-
pañía de Nueva-York, se han recibido 
ejemplares en la l ibrería de nuestro amigo 
D. Edwin Wilaon, Obispo 43. Es tá encerra-
da en un volúmen de 120 pág inas , perfecta-
mente encuadernado y con el retrato del 
autor, 
T Í A T R O D E A L B I S T J . — L a función de 
hoy, domingo, en dicho coliseo, pertenece 
á la Sociedad Castellana de Beneficencia, 
según decimos en otra gacetilla. E l primer 
acto comenzará á las siete y media. 
R O M E R Í A A S T U R T A N A . — L l a m a m o s la 
tención do nuestros lectores y especialment 
te de los asturianos, hacia un anuncio que 
aparece en otro lugar, relativo á la romería 
que debe efectuarse á principio del entrante 
noviembre, en los terrenos del Almendares, 
á favor de los fondos de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, organizadora de esa 
fiesta popular. La mult i tud de diveraionea 
que en la misma se efectuarán, puede sa* 
tisfacer todos los gustos; aquel hermosa 
campo ya á estar convertido en un paraíso} 
las comisiones ae mueven con singular acti-
vidad, ordenando todos loa preparativos; y , 
en suma, bien puede vaticinarse que la pre-
citada romería será notable bajo todos as-
pectos y podrá contarse como una de laa 
mejores que ae hayan celebrado eu esta ca-
pital, ¡Adelante, muchachos! / I xuxú / 
F I E S T A S C A S T E L L A N A S . — E l Sr, Presi-
dente de la Sociedad Castellana de Benefi-
cencia, nos ha favorecido con la invi tación 
siguiente: 
" L a Junta Directiva de esta benéfica So-
ciedad, en cumplimiento de su tradicional 
costumbre, ha acordado celebrar solemnes 
cultos en honor de su gloriosa patrona, la 
insigne Doctora Santa Teresa de Jesús , en 
el templo de San Felipe, de esta ciudad, á 
creto, n i un solo hecho. Nadie querr ía oír -
nos, y si alguno nos escuchara, nos tomar ía 
horror. Además , me parece que en el casp. 
de hallarnos reducidos á lo imperiosa nece-
sidad de tener con alguien tan espantosa 
confianza, aún teniendo en la mano una 
acusación formal, nuestro tío debía ser l a 
ú l t ima persona á qu^en ta l confianza hic ié-
ramos, TiVle viste cuando vino aquí á co-
mer; extaaiado de admirac ión ante Mr, Sa-
niei, cree que es un semidiós, y le parece 
que para nosotros ha sido una dicha incom-
parable y al mismo tiempo una suerte mila-
grosa tener semejante padrastro. ¿No te fi-
guras que sería necio pedirle apoyo? Debe-
mos desconfiar de las t r uhane r í a s de nues-
tro tío Juan, pero no debemos confiarnos á 
la excesiva buena fe de tío Atanasio. 
—Veo claro lo que no debemos hacer, y 
pienso como tú ; pero, ¿que es lo que debe1-
mos hacer? 
—Ya lo verás ; ten paciencia, porque voy 
á empezar por el principio. E l peligro de 
nuestra si tuación consiste en que Mr. Sa-
niei nos puede heredar, si morimos; es decir, 
heredarnos en Iq, persona de nuestra madre, 
lo que es igual que si nos heredara el mior 
mo, puesto que goza de la fortuna de aque-
lla y la administra. 
—Precisamente. 
—Si no tuviera que heredarnos cesaría de 
tener in terés en nuestra muerte, y el rHi 
gro que creemos ver siempre snspandid ¿o-
bre nuestras cabezas dejaría de existir. 
—Sin duda alguna. 
—Pues bien; es necesario que no nos he-
rede nuestra madre. 
(Continuará), 
— — — • 
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l is 8 i de la mañana del domingo 19 del ao 
tual . 
Se ejecotará una misa á toda orquesb-
por la que dirige ol conocido maestro señor 
Ankermann, oficiando el entusiasta com 
provinciano, Excmo. Sr. D . Benigno Merino 
Mendi, canónigo - maestrescuela de esta 
Santa Iglesia Catedral, y ocupando la Sa-
grada Cátedra el t amb ién distinguido com-
provinciano y eminente orador, Rvdo. L . 
José Agust ín. 
Deseando esta Directiva que el expresa-
do acto se celebre con el mayor lucimiento, 
tengo el honor de invitar á V . esperando 
vernos honrados con su asistencia. 
Habana 18 de octubre de 1890.—El Pre 
sidente, Celso Golmayo.—Sr. Gacetillero del 
D I A E I O D B L A M A R I N A " . 
Por la noche h a b r á en el teatro de Alb i 
su una función extraordinaria, á favor de 
los fondos de la mencionada Sociedad Cas 
tellana de Beneficencia, componiéndose el 
programa de las dos bellísimas zarzuelas 
Los Lobos Marinos y L a Virgen del Mar. 
Comenzará el espectáculo á ias siete y me-
día en punto. 
El Sr. Secretario de la referida Sociedad 
Castellana, nos recoraienda hagamos saber 
que el punto de reunión para dirigirse al 
templo, es calle de la Obrapía esquina á A-
guacate; y t ambién nos encarga hacer pú 
blico que la demora en publicar el progra-
ma de la referida función teatral, ha con-
sistido en la enfermedad reinante, impi-
diendo los trabajos preparatorios de la 
misma. 
Han sido invitadas para dichas funciones 
las autoridades superiores. 
L a brillante compañía de Guías del Ca-
pitán General asistirá, como de costumbre, 
á la fiesta de iglesia. 
A I R E S D ' A MISTA T E R R A . — E n esta sim-
pát ica sociedad gallega se efectáa hoy, 
domingo, la solemne apertura del curso es 
colar de 1890 á 91, según nos comunica el 
señor Presidente de d'cho instituto, á quien 
agradecemos la invitación con que nos ha 
favorecido para concurrir al acto. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a compañía de 
variedades del Sr. Roubioot ha cambiado 
para la noche de hoy, domingo, una función 
compuesta de música eléctrica, física recrea-
tiva, fuentes luminosas y silforama. El es-
pectáculo comenzará á las ocho en punto. 
A S O C I A C I Ó N D E D E P E N D I E N T E S —Para 
l a noche de hoy, domingo, se ha dispuesto 
la celebración de un baile, que promete ser 
muy lucido, en la fioreciente sociedad que 
da titulo á la presente gacetilla. El Sr. Pro 
aldente de dicho instituto se ha servido in 
vitarnos para asistir al mencionado baile ; 
lo agradecemos sinceramente. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . . — D O S fon 
clones se anuncian para.hoy en el nuevo 
teatro de la calle dol Consulado. La primera 
comenzará á la una fio latnrrio y ea A bene 
fioio del joven D. Moisés Valdés y Codina 
L a segunda se efectuará por la noche en el 
orden siguiente: 
A las ocho.—2?¿ Amor Libre. Baile. 
A las nueve.— Vencí Baile. 
A las diez.—Jíe m í / ¿ i Baile, 
A P E R T U R A D E C U R S O . —De la escuela 
provincial de artos y oficios de la Habana, 
hamos recibido la siguiente invitación que 
agradecemos mucho: 
" L a Junta de Profesores tiene el honor 
de invitar íi V. á la solemne apertura del 
curso de 1890 á 1891 y distribución de pre-
mios del anterior, que habrá da celebrarse 
el lunes 20 del actual, á las niete y media 
de la noche, en el local de esta Escuela (DI 
patación Provincial, Empedrado 32), por si 
ao digna honrar con su presencia el, acto. 
Habana, 14 de octubre de 1890.—El D i -
rector, Fernando Aguado y Rico." 
V A C U N A . — S e administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristias de las iglesias 
del Cerro, Jesús del Monte y el Vedado. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
S O C I E D A D D E L P I L A R —Hoy, domingo, 
con motivo de celebrarse la procesión de la 
excelsa patroua de aquella barriada, se e 
fectuará en la antigua Sociedad del Pilar 
un gran baile, para el que se advierte una 
animación exfiraordiuaria. Será, sin duda, 
una fiesta muy brillante 
R E V I S T A S D E M O D A S . — D e la casa d é l o s 
Sres. Molinas y Jul i , Rayo 30, hemos reci-
bido ol segundo número de octubre de L - i 
Ultima Moda y dos de E l Correo de la Mo-
da Acompaña al primero un precioso alfa-
bato para bordar, aparto de mult i tud de 
grabados intercalados en el texto; y trae 
cada uno de los últ imos un lindo figurín 
iluminado y una gran hoja do patrones y 
dibajos para bordados. Ambas publicado 
nes, á pesar de su mérito, tienen un precio 
de suscripción excesivamente módico. 
L I B R O S r P E R I Ó D I C O S . — L o s que ha re-
cibido por los últimos vapores la Galería 
Literaria, Obispo 55, son tan notables co-
mo escogidos. Combates y Aventuras de 
Amicis, L a Americana do Salles, Coraatón 
de Mujer de Bourget, y una variada colec-
ción de libros de medicina y de derecho, dan 
testimonio de lo que decimos. Respecto á 
periódicos serios y festivos, tiene dicha l i -
b re r ía el más variado surtido que pueda i -
maginarse, para satisfacer todos los gustos 
y todas las aficiones políticas. Agradecemos 
las muestras con que se nos ha favorecido. 
C A L L E I N T R A N S I T A B L E . - L a da Alejan-
dro Ramírez so encuentra en pésimo estado. 
L a Aseciación de Dependientes del Comer-
cio que tiene en dicha callo la quintado sa-
lud para sus socios, pide que se componga 
con la mayor urgencia esa descuidada vía 
pública. Los coches que conducen á los en-
fermos se atascan en los baches y lodazales 
y llegan con suma dificultad á su destino, 
expuestas á graves peligros. 
C O R S É S M A G N Í F I C O S . — L o s que confec-
ciona la Sra. Mosquera en su taller de mo-
das de la calle del Sol, nútu. 61, son dignos 
de especial recomendación al bello sexo. 
Tienen la denominación de Cintura regente 
y es tán apropiados á las últ imas prescrip-
ciones de la moda. Gracias á esos corsés 
lucen flexibles talles de sllfides. 
L A C O N F I A N Z A . - Con este título vorá la 
luz hoy, domingo, un nuevo periódico órga 
no de la Sociedad do sastres del mismo 
nombre, dirigido por nuestro apreoiable 
amigo el Sr. Sáenz de Calahorra. 
Le deseamos uu feliz resultado on la cam-
paña que emprende el nuevo cologa. 
A L P Ú B L I C O H A B A N E R O . — H e aquí la 
despedida q u e le dirige la Sra. Quesada al 
partir para Méjico 
f: " A l ausentarme por corto tiempo del 
^.ermoso país que me ha adoptado como hi 
Ja y mimado como artista, sean mis pala-
bras la expresión seplida de mj dolor y mi 
Iflstesii. 
El artista es ligera hoja arrastrada por el 
torbellino de los mil incidontos que la Ho-
yan aquí ó allí. 
Amaba tanto á la Habana que no pensa-
b i abandonar nunca este suelo. Una con-
trata ventajosísima se me ofrece. No debo, 
en nombre de mis hijitas, rechazarla. Es su 
pan de mañana. 
parto, pues. Pero al depiros ¡adiosl mi 
corazón repito enternecido: Hasta pronto! 
Recibid, queridos habitantes do la Haba-
na, el triste y apenado adiós de vuestra her-
mana, Pilar Quesada". 
P O L I C Í A . — E n la casa de socorro de la 
calle do Empedrado, fué curado de primera 
Intención D. Ignacio López Trigo, que re 
cibió varias lesiones levos on la mano y 
muslo derecho, de rotmltas do las mordedu-
ras que lo dió un perro que estaba debajo 
de un carromato, en la callo do los Oficios 
entre las de Teniente Rey y Amargura. 
- rHa sido detenido uu moreno en el ba 
rrio de Colón, que era perseguido á la voz 
d1) ¡ataja!, por habar robado una jaula con 
tres gallinas en el mercado de Colón, 
—El señor Marqués de Prado Ameno, 
vecino de la calle de la Salud n? 89, se 
quejó al celador del barrio de Dragones, de 
que habiéndolo dado á su portero una cuon 
p por valor de i d pesos oro, para que se la 
pobrase, este no había vuelto con el importo 
4d ella. 
— E l conductor del ómnibus número 29, 
83 quejó á la policía de que un pasajero le 
hab ía dado para que se cobrase el pasaje 
qn dos ocasiones, dos billetes del ^anco 
Español de á un peso, los cuales oran fal 
nos. A l ser detenido dicho sujeto dejó aban-
donados en el pescante tres billetes más, 
falsos. 
ción completa de mi dolencia. E l agradeci-
miento me obliga á hacer á W . esta de-
nostración de reconocimiento á que desde 
luogo queda obligado su atto. S. S. Q. B . 
S. M , , 
Bomán Artigas. 
Barcelona (España) ; 17 
R A T A L L Ó N C A Z A D O R E S D E B A I L Í I T , N Ú -
M E R O 23.—Programa de las piessas que 
ejecutará la música del mismo, en la 
retreta de mañana, en el Parque Central. 
Ia Schotis, Juan Brocchi, 
2a Sinfonía de la ópera "Juana de Ar -
co", G. Verdi . 
3R Sardana Llarga sobre motivos de la 
pessa "Arre Moren", Ventura. 
4" Gran marcha 11 de las Antorchas, 
Meyerbeer. 
5ft Tanda de valses "Goria Dais", Wal-
dteufel. 
6a Paso doble final, N . 
Campamento del Pr íncipe , 18 do octubre 
do 1890.—El Músico mayor, Angel Gelardi. 
Sflucl le isris n n m i 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles , estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
cionos; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
92, O B I S P O . 
A P Ü u l 4 9 8 l O t 
C1TR0 ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 19 del actual, á las doce de su día, ce-
lebra esta Sociedad junta general ordinaria en el tea-
tro de Irijoa. Se suplica 2 los señores socios la asis 
tencia, por tratarse de proyectadas reformBS al Regla-
mento general y de la Secc ión de Beneficencia, así 
como también de la discusión del proyecto de Regla-
mento para la Secc ión de Recreo y Adorno. 
Para tener acceso al local, será indispensable la 
presentación del últ imo recibo. 
L o que de orden del Sr. Presidente se bace público 
para conocimiento de todos los señores socios. 
Habana y octubre 15 de 1890 — E l Secretario inte-
rino, J o s é B . Dago. C1588 4a-15 4d-16 
P E L E T E R I A 
L A M A E I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono núm. 289 
M 
P o r t e d o s l o s c o r r e o s r e c i b e e s te 
e s t a b l e c i m i e n t o u n g r a n s u r t i d o de 
c a l z a d o <le ú l t i m a n o v e d a d , do s u 
p r o p i a f á b r i c a d i r i g i d o ba jo l a i n t e -
l i g e n c i a dü n u e s t r o g o r e n t e Sr. P i n a . 
E s p a c i a l s u r t i d o o n l e g í t i m o s pa -
r a g u a s c a t a l a n e s , c o m o t a m b i é n 
c o l c h o n e t a s y efectos p a r a v i a j e , 
TODO BUENO Y BARATO. 





No se desconfié de la C U R A C I O N por^ 
antiguo que sea el padecimiento, de, 
las enfermedades nerviosas t e n i d a s / 
por incurablos, con lai P M t l l l a a / ^ ® 
(Farmacéut ico) cuyos p r o - / , v < /̂v ' 
digiosos resultados son /<0 'v b-®/ 
la admiración de ^ / d e t a l l e s se dan 
^ V/prospectos ( J R A -
padecían / v ^ ! ^ 1 8 ' Muralla far" 
_ . / o ¿ s V m a c i a de 
^ > V ; 
y V ^ ^ e / ^ D e venta en las principale» far-
^ / n i a c i a s de España, Is la de Cuba, 
' ^ ^ / P u e r t o - R i c o , Méjico, Canarias y F i l i -
pitias. 
J U L I A N , Habana. 
LOCION ANTIHERPÉTICA 
del Doctor M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del berpetismo, sino que después bace que la 
piel cure por completo de tan tenar, padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á mis 
de bacer que el roxtro se vea lil>re de espinillas, man-
cbas, barros é irritaciones, dando al cufs tersura y 
brillo sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la caida del 
cabello, comunicando lo m smo 4 la cara que al cabe-
llo y b-rba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Is la que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elefante. 
V-nta ,—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobó y toda buena botica de la 
Isla. 12111 6 16 
ORAN ROMERIA 
en loa terrenos del Club Almendares, los 
días 8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DB BENEFICENCIA 
Qrandes novedades, como se verá ea el programa 
que se prepara al efecto. 
Llamamos la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para iusfalar cafés, fondas y 
ventorrillos debiendo dirigirne á la tienda de ropas 
E l Oriente, Dragones y Galiano, 
C15H1 15d-18 18a-180 
DR. AUGUSTO l i l i 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio & Neptuno número 187, 
Consultas, de 1 á 3. 
C n 1497 1 Ot 
D R . G A R G A N T A . 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
i una. Especialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe j 
•iflllticas. C n. 1503 1 Ot 
I S A B E L LUISA TALDÉ8, 
Vda. de Aguirre.—Comadrona^Facultativa. 
H a trasladado su domicilio á la Calzada del Monte 
núm. 45.—Hotel Saratoga. 11697 18 30 
mmm. 
M PRIMERA CLASE PARA 
Quinta. Friedheim en Wissen/Sieg 
En una de las reBiones mas hermosas de Ale-
mania , cn uu valle latera del Rin, bajo la 
din riion de la Sra. Uoña E M M A N A S T . 
Cu'tura ó Instrucción cn todas las ciencias, artes, 
las lor.uas de la scoiabilidad, etc. Cuidado exce-
lent' del cuerpo. I.a3 mejores recomendaolones. 
Bob e lo particular véase el prospecto. 
S« IUÜU laglcs, francés y alemin. LA DIRECTORA. 
A L A D Y H A V I N G S O M E U N E M P L O Y E D bonrs, desires to give lessons iu the spanish and 
frencb lai guages. Leave the direction plasa del V a -
por córner of Agui'a and Dragones, in the store E l 
Colosal. 12192 4-18 
SE m i M . _ . ( ¡ l ] A T R 0 DEFECADORAS 
casi nuevas, de cinco piés de diámetro cinco de pro-
fundidad, fondo y ruedo de cobre, chaquetas de hierro 
fundido buenas para 65 Ibs de vapor; con tuberías y 
avios completos de vapor, agua y jogo. Precio puestas 
abordo en New York, libres de gastos. $1.<100 00. D i -
rigirse 4 J . Lumley, 144 No. 8d St. Philadelpbia, Pta. 
I L S. A . 10-12 
Habiendo llegado á mi conocimiento que hay a'gu 
nos individuos que van do botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone una falsilijación) el 
V I N O D E P A P A Y 1 N A D E G A N D U L , preparado 
farmacéutico, del que soy propietario exclutioo, me 
dirijo á los Sres. Farinacéat icos para prevenirles que 
los únicos autorizados para la venta al j>r>r mnyr.r son 
los Sres, S a r r á , Lobé y Torralbas y D r . Rov ira , su-
plicindolrs rechacen, si es que qniert-n tener en sus 
anaqueles preparados de 1' giUma procedencia, todos 
lo* frascos que les propongan; pues rólo considerarse 
puednu c«mo legít imos, los adquiridos en los pantos 
de refer^neia 
E l público debe dirigirse á todas las farmacia» de 
oré lito, exigiendo siempre V I N O D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L con el sello de garant ia 
Estoy dispuesto á perseguir ante la L e y á los de-
tractores dado cat>o de tratarse de una falrifícación. 
Octubre, 13 d.< 1890. 
Ifredo Pére?; Carri l lo , 
Q Ü I M I C O - I T A R M A C E U T I C Ó . 
Neptuno núm. 233. Salud número 36 
C 1577 1 5 - U ot 
C n 923 2tí-2vJn 
m \ m E S P A f O L DE LA P A S A 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SBCRETARfA. 
El próximo domingo .10 de los corrientes 
BO efVctuará en los salones de esto inst i tu-
to un baile que dará p i w i o i o á las U de la 
noche. 
Las puertas se abr i rán á las 7^. 
Para toner acceso á los salones, es indis-
penaable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, 7 de octubre de 1890.—J?. í?. 
Pola. 
P <J 1-8A 10-9D 
CASIJIO E S P A I O L D E LA I j A B M A . 
El domingo 2$ del corriente, á las 12 del 
día, so celebrará la Junta General ordina-
ria dol ler. trimestre del prepente año ep-
cial, con arreglo á lo dispuesto por eí ar t í -
culo 35° del Ileglamonto y cumpliéndose las 
prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento de to-
dos los seporep soejos^ 
Habana, .̂Q de octubre de 18t}0.—El Se-
cretario, Fcdfo Miral'.ts. 
P G 7-10 
10 de Octubre de 1890. 
1 0 0 0 5 40,000 
S u s c r i t o y so paga p o r 
MANUEL BIVADÜUA 
Uaratillo E L SOJLi en Cienfuegos. 
12275 g-^f 
E L P A S O . 
Dia 32. 
% 3 
. . . 1 5 . 0 0 0 
N A V I D A •. 
100 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
10 
.fiOS pa^a Manuel Gutiérrez, 
C 1588 
G A L I A N O 1?6. 
C R O N I C A R E L I G I O S A , 
D I A 1 9 D E O C T U B R K T ^ 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
«an Podro Alcántara, confesor y fundador, y santa 
Tredos viuda, virgen. 
Han Pedro de Alcántara, confesor, del orden de 
Menores, en Arenas, villa de España; el cual por su 
D)ar-»vlllosa penitencia y muebos milagros, fu(J cano-
.: i . por el papa Clemente I3|[. 
MÍA ao, 
Santa Irene, virgen y mártir, y san Juan Canoio, 
presbítero y confesor, 
K I E H T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
M i S A h H o i . i c M N B S . — E n la Catedral la de Tercia á 
las ocho y en las demás iglesias las de costumbre. 
OORTK DK. MAKÍA.—Di» 19.—Corresponde visitar 
á Nuestra Sefiora de la Misericordia en el Espíritu 
Santo, y el día 20 á Nuestaa Sefiora de Guadalupe en 
su ¡¿lesia. 
— E l domingo Í9 de octubre á las 8$ de la mañana 
se cclebntrá en la Iglesia de San Ni,-olas da Bari una 
solomoe tiesta á Nuestra Sefiora del Carmen con salve 
la víspera, oomo promesa ofrecida á la Virgen en la 
noche deí 17 de mayo; esta f.esta se hará c3n las l i -
moMia" de varios devotos. 
1 Ocupará la Sagrada Cátedra el R P. Manuel M a -
m BOTO du la ConpáQla do .Tesás 
1149) 3-18 
igusia \ m \ m . 
L a s K K . MM. Ursulinas celebran el pr<5;{imo 31 del 
presente con tpda la mayor noloinnidad que les es po-
Siblo, una gran tiesta á sn Santa Patrona Santa Ursu-
la y sus compañeras; la función principiará á las ocho 
de la mañana, el sermón panegírico de la Santa es tá 
á cargo del muy c impotente orador l i . Pdre. F r a n -
cisco Uberó de la Compañía de Jesús , oficiando en la 
Misa el M. Rdo. Pdre. Rector de la misma Compañía. 
L a respetable Comunidad y su Capellán suplican la 
asistencia de loa fieles é invita'i (̂ e î n mod^ particular 
á todos los padrón de familia que actualmente tienen 
sus hijas en este Santo planlel do enseñanza. 
124fi0 la-17 3d-18 
Doloras de Muelas. 
SÍ calman en el acto con el L I O O R D E L P O L O D E 
O 31 V E . — U s e s e con entera confianza y completa se-
paridad de obtener el más feliz éxito, Millonea de per 
8'>Das que lo han usado lo recominmlan constante-
mente E L L I C O R D E L P O L O es muy agradable al 
paladar, refresca la boca, impide la formación del sa-
rro, cuna donde se cobijan los microbios que destru-
fan la dentadura, y por consiguiente es el L I C O R 
D E L P O L O D E O R I V E el mejor y más eficaz pr& 
servativo de los malea dentarios. Do vodtr en todas 
[as boticas y perfuraeríar acreditadas. Depós i to prin 
(jipal, Botica de San Jul ián , de Larrázabal , Muralla 
psquina á Vi'legaa, l l á b a n a . B 19 
VOTO DE GRATITUD.—Señores Lan-
man y Kemp, Nueva York.—Muy sañorea 
m i te: creo de mi deber manifestar á VV. 
que desde ñace tres años venía padeciendo 
moa fuertea dolores articulares fijándose 
e ítos con mayor tenacidad en la región 
¡ tmbar sin ceder á cuantos remedios y me-
dicamentos he tomado sin escasez, ü l t ima -
m^nto, decido por c mp^fo de algunos ami 
g n . hice uso de la Z/AliZAPA K R I L L A DE 
BRISTOL observando maravillosamente se 
ma retiraban los dolores á medida que to-
niiha e*** nrecioRo medicamento del cual 
bo OQBianido siete frascô  para ia extich 
J H S . 
T G T J E S T A D E B E L Í ; ^ . 
E l 19 eel actual, la Congregación del ¿lorióse P a 
tl'iaroa SoDor San Josa, celebva sus cultos nrensnales 
en honor de su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D. M : á las siete y media 
el piadoso ejercicio de les Siete Dolores y Gozos del 
Santo y á las ocho misa con cánticos, plática y reser-
va del Santísimo Sacramento. 
N O T A . — L o s asociados y loa que de nuevo se ins 
cribieren, ganan indulgencia pleuaria confesando y 
comulgando. - A . M. D . Q. 
19380 4-16 
P R O F B S I O K T B B . 
D o c t o r H e n r y H o b o l l n 
i N ' i . ' . . .-, i i ,.11)i:s P I B ^ T S I F I L I T I C A S . 
Jesús María 91.—De ^ 2 á 2. 
C15f>2 2 6 - 1 8 ot 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A ^ 
ENTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E , 
12473 10-18 
A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con 
pecialidad á loa parto«, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas ea el hombre; entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones.—Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. A m a r -
gura 21, Habana. 12331 6-15 
DR. DÜMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha establecido cn la calzada del Monte t\. 497 
(esquina do Tejns.) 
Consultas, de 2 á \ . Q-.AU3 úi toa pobres. 
TV '^Et'Oí iO Í,025, 
ÜA-UtO 
DR. E CHOMAT. 
Cura la slfllis v on íenuedades ven^rmni. 
!» 11 IÍ 1. Sol !Í2. H<..S».n» 12314 
Cónsul tu 
' 6 IfiO 
RAMON MARTI BOABA. 
A^O^ADO, 
Ha trasladado su dominido y bufete á lu calle de V i -
llegas n. 97. 12345 2 « - 1 5 0 
J o a q u l n L ó p e z y Z a y a s 
A H O G A D O . 
H a trasladado t,u estudio y habitaol ín íj D í a g o n e s 
número 44. esquina á Galiano, 
12186 15-11 ot 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Peiuylvauia é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Oonsultao de 8 * 1 ^rudo 79 A . 
C n 1482 '¡¡i-I O 
SOCIEDAD MI PILAR. 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tendrá efecto 
en esto Instituto el p r ó j i m o D O M I N G O 19 del ac-
tual el tradicional B A I L E D E L A P R O C E S I O N , 
amenizado por la orquesta que dirige el conocido pro-
fesor D . Carlos Diaz. 
Previo los requisitos reglamentarios, se admitirán 
socios hasta últ ima hora. 
Habana octubre 15 do 1890.—El Secretario, P . S., 
J o s é A . B a r r e r o . 12431 3-17 
Asociación de Dependí* ntes del Comercio 
do In Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
E s t a sección de acuerdo con la Junta Directiva de 
esta Asociación lia dispuesto la ce lebración de un 
baile como función de mes, para la noche del 10 del 
presento en Ips salones de este Centro, lo que se avisa 
para general conocimiento, ciendo indispensable la 
presentación del recibo dol presente mes .—El Secre-
tario, B . M i r a d a . 12465 3d-17 2a-17 
m u D'A I I M TERRA. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c c i ó n . 
S e c r e t a r í a . 
E l domingo 19 del corziente, se celebrará en loa 
hermosos salones de esta Saciedad la tiesta inaugural 
di l tprcer cur-o esco ar da '890 á 1891 con nn« osoo-
g i ia fiioción que •írupeza'á con la distribuc óo d^ di 
plumao á los alumnos del segunda curso, á los cualtb 
se les in - ita para que acudan á recogerlos 
Empezará la funció - á las siete y media: será para 
lo- «i noi es socios y no se admitirán tranteuntes. 
H .baña, octubre 17 de 189".—El Seoretari<., Alber~ 
JOSÉ M A ^ Í A D E J A U K B G U I Z A R 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to semcillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1515 29 8 0 
D R . C A S I M I R O J . S A U Z . 
H a trasladado su dop.iicilio á la calle de L u z n. 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tardé. Especialidades: en-
fermedades do seüoras, partos y afecciones de as vías 
urinarias. H922 28-40 
D R . F E I J O O . 
Rspeo alista en las tufeiiuedades del aparato respi-
ratorio, l loras de consulta, de 9 á 1 2 de la wañana. 
Grátis á loi pobres do 3 á 5 d.e la U,rde. Lealtad 27. 
11576 28 27S 
F ' N. JÜSTINIAN1 CHACON, 
D E N T I S T A Y M Í D I C O C I R U J A N O . 
De rtiqjieaa de su viaje á los Estados-Unidos se o 
frece ccrnui siempre á sus amigos y clientes f n la calle 
de la í^alud *2 enquiña á Lealtad. 11388 29-19 
A N D R E S • R T J J I L Ü O "ST A R M A S 
y J O S É F . S E R R A . 
A B O G A D O S . 
D e once á cuatro. 
29-21 S 
San Ignacio n? 44. 
11330 
Dr. Galyez Guillera 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y siülíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, Id. por correo: Gabinete Ortopédico, O - E e i -
l l y l 0 6 . 12127 11-9 
R E u L G I í N C l O P R I E T O . — C 1 R Ü J A N O -
dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento v garantiza al público auitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi -etes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
VMW 14-9 
ü 
P B I U E B MÉDIOO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H B I H A 3. 
Espeolalldud. Kníerno'laderi 
ifeooionei» de 1» pie! 
C n . 1504 
«•cnóreo-sifllítlcai-
OoiisT!';a.s de 2 á 4 
V Ot 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y Buenos Aire». 
Esp 'ciaii-i'a en las enfermedades de señoras, rifioa, 
l pejhvi , del corazón —Consultas y operaciones. 
) 12 á 3 T de 6 á 7 i —Espeoialos para sefisraj, jue -
a y domíneos , de 2 á 1.—Pntdo 105. 
Q1618 1 o( 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A elemental se ofrece á los padres de familia y D i -
rectores de colegio, por un módico sueldo, de siete á 
diez de la mañana y de dos á cinco de la tarde: infor-
marán Mercaderes esquina á Obrapía, sastrería " E l 
Pasiego." J24«l 4-18 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés, Galiano 130.—Su texto, arre-
glado al programa otioial, (19 y 2? curso): un escudo. 
12160 4-18 
P A ^ L O M I A R T E N I 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
micilio y en m casa. También enseña dibujo al creyón 
y toda clase de pintura. Grabador en general y espe-
cial en piedra fina.—Habana 168. 12142 15-17 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jenírt se ofrece á los padres de familia para dar clases 
á d o m i c l i o : da una completa educación en ing és, 
francés y castellano; también se enseña el piano, d i -
bujo y labores: informarán en Tejadillo 4 y en Ga l ia -
no 8 (. 12398 8-16 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A Y E S T U D I A N -tes. Un doctor en letras desea preparar alumnos 
de segunda enseñanza, de enseñanza libre, ingreso y 
asignaturas de Letras de la Universidad, asegurando 
el éxito por su método especial; informes Compostela 
número 28. 12124 15-9 ot 
Piano 6 idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E M I L I O O K K B K N B E Í t G S K 
P R O F E S O R T O N T I T L ' L O A C A D E M I C O , so 
ofrece á dar lecc oucs en casas particulares. 
P R E C I O S A L M E S 
Lecciones particulare.n $ 17 
Clases 5-SO 
Dejar las seña» g ü L U í í T A 22. 
1112+ B7-33S 
Libros baratos—-Precios en oro. 
Roque Barcia; L a revolución por dentro, 15 cts.; 
Catóu político, 60 cts.; Teoría del infierno, 40 cts.; 
Cani l la religiosa, 30 cti . ; E l papado ante Jesucristo 
30 cts,; Segunda parte del papado ante Jesucristo, Sil 
centavos; L a ley natural, 30 cta.; [Quieres oír pueblo? 
30 cts.; E l nuevo Catóu, 15 cts. 
E l manto de la firgen; novela, por Germán Q. de 
las Peñas , 20 cts. 
£ 1 secretario ó estilo general de cartas; 35 ctfl. 
£ 1 oráculo ó libro de los destinos; 35 cts. 
Nociones de geografía nnlversal, por Estevanez, 1 
volúmet- de más de 700 páginas con muchas láminas, 
planas manas; $ < - 50. 
Obras de Henry George; Progress and PoTerty, 1 
volúmen 60 cts.: Property In L a n d , 30 cts. 
Social problema, 60 cts.; Protect ión or freo tradef; 
60 cts. 
Historia de la vida; hechos y astucias sutilísimas del 
rústico Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno; 45 Cts. 
Juanlto; por Panaviclni, úl t ima edición, 40 c U . 
Geografía de Smith. ú l t ima edición, 45 cta. 
Diccionario Biográfico Cubano, por Calcagno, 1 
volúmen de mis de 700 páginas, $2-50. 
Claribel ó misterios del amor, traducida del inglés 
por la Srta. Amalia E . Mallen, 2 tomos en 1 volúmen 
45 centavos. 
Cartera comercial, por D . J o s é F . Rodríguez y R o -
dríguez, 1 volúmen, 45 cts. 
NOTA:—Estos libros so remiten libres de gastos á 
cualquier punto de la Isla á todo el que mande el im-
porte en sellos de correo Hajo sobre dirigido á M. R i -
ooy Obispo 8fi, librerí.t, Habana. 
O t r a — E s t a casa compra t o d a c l a í e de libros en pe-
queñas y grandes partidas ski como tvmbién restos de 
ediciones de toda clase de obras. 
12426 4 17 
• i . L 7 
SE ñt H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N I -os por el últ imo figurín: de olán á 5 y $6; de seda 
á $12; de lanilla y merino á 7 y $8: se hacen trajes de 
boda muy elegantes Se responde del buen corte. Calle 
de L u z número 80, entre Villegas y Egido. 
12504 4-19 
HABANA NUM. 136 
M O D I S T A 
Se confeccionad vestidos de señora y n i f i a i , h a b i l i -
taciones de novia, trajes de luto y toda clase de ropa 
blanca, para el campo y para la ciudad á precios s u -
mamente módicos. E l portero Informará. 
12513 8-19 
SE H A C E N V E S T I D O S D B L A N A Y S E D A muy cien gantes y baratos y toda clase de trajas de 
niño, también se hacen ropas interiores, bien alloma-
dos y muy barato, se tomen medidas á domicilio: A -
costa92. 12S10 4 19 
E L V I R A R I V E R A , 
peinadora que ha ejercido su oficio durante aleunos 
afi»>s en Barcelona, se nfr^.-e á las señoras para bacer 
toda clase de peinad suelto < y por meses, á precios 
módicos. 
Recibe ^rí(íiie< en Villegas y Amargura E L A R C A 
Oalis D E N O K , y Dragones 
T A C O s . 
y ( í l iano L A . P E R L A O E 
19ÍÍ25 »lt 12-170 
y (¡km m m 
Cole ído 
de 
de T y 3 E n s e ñ a n z a 
*i primera clase y estudies di; ijplipac|(lq 
comeroio con validez auadémica. 
A G r T J I A R N . 7 X . 
Correos; Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
G i l y Martínez. 
Se admitan pupilos, modio-pupi'os y externos. 
Para más oormeuores pídase el prospecto1 
Cn 1351 53 4Set 
4 M A H G U R A 86—SE D E S P A C H A N O A N T I -
r \ na» á domicilio !l $2,> 8. por persona, con una i n -
mejorable comida, variación d<am, platos u t r a o r d i -
nario* domingoa y días fe.ativos, mucho ase» y muy 
buci.a KüJÓn, 12153 4-17 
BORDADOS 
Doña Julia Rosales de García, participa á su n u -
mer«'8a r l i n tela haber tratlailndo sn domicilio de 
Coiii?>o»te.!a i'i-ú'n<-ro 100 á la do Bernaza 69 donde se 
hace cargo do to.ia c l s s j de bordados en blanco, oro, 
ppiUv-, j$JtBftd«, vestidos y e iuipoa de novia, raantele 
¥18» eu colores, des ¡e el más modesto bordad^ liflBt* 
el más liijitao veg i lo á precios módicos , 
1245r> 4-17 
T i en de canlinas 
doj^nniersindo Carreras; se ofrece á V . en stt nuevo 
aseo, esmero y prontitud: Qsymw^rio '£2. 
~IIIIIIÍ'I 'Tu*'" ií q'i' 
domicilio 
12135 
L A N O V E D A D H I 6 I E Í Í I C A 
V i c t o r i a n o Bu. -nos , 
ñ u s A g e n c i a , ( ú tv 
l a l i m p i e z a 
t i e n e ¿ a r t o 
e s t é n y a ú n 
g s j rman de 
n a d S & 9 J t & ^ i * ^ ^ Í ^ S i t ó Í * . * ¿ muelos, l á m p a r a s y d e s h o l l i -
S S S & Í S S S & í l S P 3 i a I& liaiJPie*4 d© loa s u e l e s l o s á c i d o s y d e s i n f e c t a n -
cou S r ^ ; ^ 0 ^ 5 1 P r s o n ^ i * < ^ e o P ^ a l o s t r a b a j o s q u e se l e 
« « v Í i - « l • í ^ u < a ^ " n d o m e d i a r á s a t i s í a c c l ó n d o l i n t e r e s a d o , 
? ? L V ^ ^ r ^ " J ^ HUQ s ® f á n e j e . c u t * a o s ' a - e i ^ á t t Por l a m o d i c i d a d de l o ¿ 
S í ^ W « T u J f ^ l l 3 n i a se f a c i l i t a n c r i a d o s p a r a c o l o c a r s e y se a d m i -
X l ^ l t * ^ 0 1 1 0 1 1 ^ * 5 5 de l o s quQ e a t ^ Qfcaanfces, t o d o s p o r u n a m í n i m a 
í 7 0 r A . — S e a d m i t e n ^Ts^ucs p o r m e s e s ó p o r q u i n c e n a s p a r a l a l i m p i e -
z a -.LO sue los , i n c l u s o j e r t a s , v e n t a n a s , l á m p a r a s y o l d e s h o l l i n a d o . 
k i m m 
c o n o c i d o r e n o v a d o ? a á u a b l e a , 
Sol número 93, entre Villegas y Aguacate. 
T e l ^ l o n o número 242. 
n M 7 
Ponemos en conocimiento de nuestros fa-
vorecedores que en el establecimiento de per-
fumeria y juguetes 
SAN R A F A E L SI. 9, I L TIMPIO Di DIANA, SAN R A F A E L N. 9, 
hemos recibido y tenemos á la venta un exten-
so surtido de CORONAS y CRUCES de biscuit y de 
canutillo y mostacilla, de lo m á s moderno que 
se ha importado en este mercado. 
SAU RAFAEL 9, ENTRE AMISTAD Y AGUILA, 
E L T E M P L O D E D I A N A . 
2a-13 %i-12 
B A S T I D O R E S D E A L A M B R E . 
G I U L M S U H T I D O , 
U R E S A m , ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N D E F E U l l E T E R I . O B R A P I A 2 0 . 
CAMáS, GAMITAS Y CUNAS. DE LANüA Y BE CARROZA. 
T e n e m c s x^n g r a n s u r t i d o de h i e r r o y b r o n c a , c o n t o d a o l a s © do a d o r -
n o s y p i n t u r a s f i n a s . S o n a c a b a d a s de r e c i b i r y d e t a l l a m o s m a y b a r a t o s . 
BASTIDORES METALICOS, cómodos, higiénicos y económicos. 
LOS DOS L E O N E S . 
F E R R E T E R I A , OAL1AN0 32, ESQUINA A VIRTUDES-
N O T A - iLas m e r c a n c í a s q u e v e n d e es t a casa s o n g a r a n t i z a d a s p o r 
s u c l a « * y m a r c a de f á b r i c a . 
C 15i0 fid-« «a -8 
0 O ' R E I L L Y 
A c a b a d o de! r e c i b i r e l i n m e n s o s u r t i d o a n u a l de C O R O N A S F U N E -
B R E S , l o p o n c m e a ©n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , a s í c o m o t a m b i é n a v i s a -
m o s á l a a p e r s o n a s q u e l e s sea m á s f á c i l e l h a c s r s u s c o m p r a s e n S a n t i a -
go de C u b a ó P u e r t o P r í n c i p e , q u e e n esas t e n e m o s s u c u r s a l c o n g r a n sur -
t i d o do l a s m i a m a s . 
E n Santiago de Cuba: Calle de San Francisco baja 10, 
E n P u e r t o - P i í n c i p e : Id. Reina 79 . 
C 15«9 10-10 
CURA RADICAL DE L I S QUEBRADURAS. 
o hay o p e r a c i ó n . E s efectuada por Se garantiza esta cura, u n m é d i c o especialista. 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
195^i 5-17 
B O M B A S A U T O M A T I C A S 
LA MEJOR QUE SE CONOCE 
STEMA 80S P R i m E G I O 
U N I C O I M P O R T A D O R 
PARÜ TODA ü I8M Di CUBA: 
0 
1 9 , LAMPARiLLA, 1 9 . 
Z i A M E J O R . 
P a r a es tu e s t a c i ó n A c a b a m o s de r e c i b i r u n i n m e n s o y m a r a v i l l o s o s u r t i d o de C A S I M I R E S i n g l e s e s y 
f ranceses , A R M O U R E S , C H A V I O T , V I C U Ñ A S y c u a n t o h a i n v e n t a d o h a s t a lio / e l b u e n g u s t e y l a e l e g a n c i a 
p a r a S A S T R E : I A y C A M I S E R I A . 
P O R M E D I D A h a c e m o s i l u s a s ( trajes) de c a s i m i r doble , p u r a l a n a , á $ 2 5 b i l l e t e s . 
F I / C S E S de a r m o u r n e g r o y punto a z u l , á $ 4 0 b i l l e t e s ( c o b r a n e l doble l a s d e m á s c a s a s de e s t e g i r o . } 
A B R I G O S de c a s i m i r doble, l a n a p u r a , á $ 2 5 b i l l e te s . 
C A M I S A S de t o d a s c l a s e s , á 2 } y $ 3 b i l le tes . C a l z o n c i l l o s y c a m i a e t a s de f r a n e l a . M e d i a s d e l a n a . 
E s t a c a s a jus t i f i ca e n todo e l n o m b r e que l l e v a , de s e r L A M E J O R , l a que v e n d e M A S B A R A T O , l a q u e 
t iene m á s surt ido , l o s m e j o r e s c o r t a d o r e s y o p e r a r i o s de l a H a b a n a y l a q u e t r a t a m e j o r a l p ú b l i c o , c o m e l o t i e -
n e acredi tado e n u n a ñ o que l l e v a de a b i e r t a . 
P a r a d e m o s t r a r l a v e r d a d de n u e s t r o s a ser tos , l a m e j o r g a r a n t í a q u e s e p u e d e d a r , e s d e v o l v e r e l i m p o r t e 
de lo s encargos , s i e s tos no l l e n a n l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s a l h a c e r l a v e n t a . 
SAN RAFAEL 36, DUPLICADO, CASI ESQUINA A GALIANO. 
A L M A C E N J>E P A Ñ O S , 
T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
3(J 19 7n 90 
Ya llegd el esplérirtiío surtido de CORONAS, CKUCKS, L I B A S , A N C L A E S T R E L L A S , P A L I T A S , 
CORAZONES, GAVILLAS, IÍOUIUCHS, ARROLES, MACETAS, TRONCOS, A N G E L E S y otros O B J E T O S 
FUNEBRES de biscuit, flores artiíiciales, perlas, canutillo, &c., compradas en Europa por la propietaria de 
L A F A S H I O N A B L E . 
No hay competencia posible eu los precios, ni en la variedad de los OBJETOS F U N E B R E S qne se han reci-
bido en L A F A S H I O N A B L E . 
Precios al alcance de todas las fortunas. Ca«a de conilanza. 9 3 O B I S P O 93 . 
NOTA. Los objetos fúnebres encargados por varias personas á la dueña de L A F A S H I O N A B L E , y oue no 
recogidos hasta el 20 del corriente, se pondrán ú la venta* sean 




N A P O L E O N E S D E C A B R I S A S . 
.LA G M A N D l i a U E S A , 
IStePTXJMO BSQXJOTA JÜL I N D U S T R I A . 
Esta bien montada P E L E T E R I A acaba de recibir un cargamento de NAPOLEONES de CABRISAS. marea 
CHIVO, para niños, y se renli/an á D O S P E S O S Y M E D I O B I L L E T E S . v ^ ^ V A ^ H Í ^ A O , marca 
Para caballeros su han recibido: 
B O R C E G r U l E S b e c e r r o y c a b r i t i l l a , t a c ó n ba jo , 
s u p e r i o r e s , á $ 4 5 0 b i l l e t e s . 
S O T I N E S b e c a r i o y ca tax i t i l i a , f o i m a de m o d a , 
á S4 b i l l e t e s . 
B O T I N E S p i e l de l o b o , s u p e r i o r e s , á $ 4 b i l l e t e s . 
Z A P A T O S a m a x i l l o s » , ú l t i m a m o d a , á $ 3 b i l l e t e s . 
Esta casa cuenta ron el mejor surtido de cahado de illtíma noveda*' 
Z A P A T O S bec^sro, t a o ó a i b a í ó , d e m u c h a d u r a -
C J O K , á S 4 b i l l e t e » . 
:B?*5;?(í1XJI:BSyraíaI)**0(B<ál* é h a r o l , t a c ó n bajo , á $ 4 b i l l e t e s . 
P O L O N E S A S a r a o r ^ c a n a s (j© p r i m e r a p a r a s e ñ ó -
l a s , á $ 4 SO b r e t e s Í**»*» » « 
. para señoras. Las A M E L I A S y POLO-
tos^ íSartos 611 Ue CaSa r ' ^ ' , l 0 ^ l o s dií,erentes cortes de zaPat08 ^J08» 
que es eíslstemade' ^ m m i s l á a Á re<;ibir lo mejor t más nuevo que se fabrica y sobre todo Á vender mny barato. 
NEPTUNO ESQUINA A INDUSTRIA-
12Í75 4a-17 2d 18 
o r o u a s F ú n e b r e s . 
E L F É N I X . 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Acallamos de recito un precioso surtido de CORONAS FUNEBRES de biscuit, desdo 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta CÜSÜL y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio ea años anteriores. 
2IISRRO T COMPAÑIA. 2R SO 
M I C A DE 
Se veuilen pagando l y $2 por aumatia. 
_ L o « hay «lefide $1 Insta 1"0. E s i a lábrica 
e» la mSs popular, la quo más veude, la quo tieDO Ion 
precioB en todos «na sombrerob para no eui>aiiar A n a -
dw. BŜ *S>Í lavan lo» Bombreros de jipijaim con un 
nuevo proi"»;dimi« uto. que quedan como nuevos. 
E L P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
12U39 15-80 
M i DE LETEIM 
EL P O L V O R I N . — T R K N ¡ 7 ^ L E T R I N A S A $9 carreta. Recibe órdeu»'» < il-rapín y Compostela, 
hodega; 501 y V myoetcla, pmra.te do frutnej Curasao 
y Luz; San Mipuel y San Nico lás , bodega; Agliila y 
Animas; Campanario y Animas y en casa de su dueño 
Salad 170. 12164 9-1) 
VÍNODEPEFTOM 
PREPAEADO POl l EL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca difer ida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posiro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarioe pa ra 
reponer sus pérd idas . 
indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor; 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
E m u l s i ó n L A R E I N A 
j|Í D E A C E I T E P I T E O D E H I G A D O D E B A C A L A O 1 
W 
é Hipofosfitos de Cal, Sosa y Potasa 
Preparada en la Botica " X J B . Heina" 
# Calle de la Keina, niím. 13 (frente á la plaza del Vapor); HABANA, 
v $ Mil testimonios nos afirman en la certidumbru de que nuestro preparado, obtenido con esmero ' 
f ^ j y sustancias do exquisita pureza, supera eu bondades á sus similares extranjeros. L a adición del, 
y¿ hioofosíl'o de potasa, á los de cal y sosa, no s.do enriquece su virtud medicinal, sino que llena, en 
l&j terapéutica, un va ío que «o dejaba sentir. 
E l vasto consumo do nuestro específico, crea la necesidad de prepararlo á menudo, y esta c ir-
xffi'j cunstancia favorece, imponderablemente este producto. 
Estas incalculables ventajas, nos permiten la satisfacción, do haber ofrecido á. los m é d i c o s una , 
>8»w especialidad superior, y á los enfermos la seguridad do su curación. ' 
IfeÉ tijl raquitismo, l a e s c r ó f u l a los res/rindos In tos, el reumatismo, la osteomolacia, las en-^ 
f f r n f d a d e s dr. la (jargn.nta, del pecho y de los pulmones encuentran con el uso de la E m u l s i ó n L A 
BS») B l ' J I N A un alivio inmediato, y su c .ntinuación determina, á la post'e, una radical curación. 
" ^ BO iiH.zcla perfectamente con cualquier liquido j los niños lo toman sin repugnancia. 
E n realidad tiene uu gusto agradable. 
l i é aquí lo que certiflenn los afamados Doctores en Medicina: D. Domingo Fe rnán-
tlcz ('libas, D, MU'uel Gordillo, D. Andrés Yaldespino, D . Arturo Sansores, 
1>. Enrique Acosta y D, Rernardo Pire. 
| y ÍJU CndftB laa boticas 
1-Ot 
. E l que suscribe. Médico y Cirujano, certifica: 
' Que be usado desde el principio de su confeo-
| c ión, la emulsión de aceite puro do hígados fres-
' eos de hacalao, con hipofosfitos de cal. sosa y po -
| tasa, que se prepara en la farmacia " L a Reina," 
y siempre he obtenido rebultados favorables en 
| las enfermedades para que dicho producto está 
indicado; así es que lo uso como medlcinu apro-
" piada á los enfermos escrofulosos, raquíticos, en 
I las afecciones hronquia es, en la tisis pulmonar, 
afecciones de la garganta y todas aquellas que 
I reconocen por causa la pobreza orgánica y muía 
asimilación. 
I Y para los fines que convenga, da la presente 
en la Habana á primero do mayo de mil oclio-
1 cientos ochenta y nuevo,—Firmado: D u . DO-
MINGO FKRNXNI>ICZ CmiAa, 
vm*. S E 
S i E l ix ir Dentífrico 
O E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAUAT0K10 DE LA POCA» 
Y E L 
P0LT0 DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A Ü T O l i . 
Cajas, ¡1 tres tamaños. Grandes á 1 puso bllleies. 
mediana de 50 cts. id.; cbicas, A cta. in. D« 
*n t)«rfuninrOui y hrtttau 12172 
ventu: 
10-18 
Ca 1371 al t¡ 
VINO TONICO REfiONSTITílíENTE 
D e P i r o f o s f a t o de H i e r r o , Q u i n a y 
G l i c e r i n a . 
Preparado por el Ldo, Leopoldo López . 
Este vino es superior á. todos los demás en los em-
barazos, p é r d i d a s s a n g u í n e a s . ca7icer, clorosis, t i -
sis pu lmonar , anemias convalecencias, raquitismo, 
dispepsins, palpitaciones, h ipocondr ía , pnlidez de. la 
piel, debilidades funcionales, e scró fu las , a c e d í a s , 
secreciones intestinales, mujeres en el puerperio-y 
sobrt^ todo á aquellas personas que padecen do debili-
dad ge eral . 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la 
Isla. 
A l por mayor en la farmacia del Ldo . Leopoldo L ó -
pez, C.tnoulado 95, esquina á Animas. 
118:̂ 2 20-2 ot 
otra m u m n . 
Hace más de un mes que la G R I P E bajo forma 
epidémica viene molestando á los habitantes de esta 
capital y sus alrededores. A i tes do cumplirse un ufio 
de la primera invasión nos ha visitado por segunda 
ver, y et rara la easa don e no ba habido uno 6 m á s 
acometidos de fuertes catarros con calenturas, etc. 
D e s p u é s que pasa el periodo agudo, la enfermedad 
deja como huellas toses pertinaces, bronquitic y una 
pérdida general de fu-rzas. E s e pi;riodo secundario de 
la enfermedad no debe descuidarse v n ingún medica-
mento más apropiado para curar las toses, la bron-
quitis, el asma ó ahogo que se experiuienta j el des-
fallecimiento como el 
Licor balsámico de "brea vejetal 
del D r . González , que es una M E D I C I N A P O T E N -
T E . A l poco tiempo de estar tomando el L icor de 
Brea de González , se experimenta una g^an mejoría: 
el apetito se despierta, HO ca'tna 11 t"». la e s p e c t o í a -
ción se hane fácil y el snefio vu-lve atrradabl-- y r^pa-
ridor. E l Licor balsámico de bren vegetal del Doctor 
G"T!!!íi*z cuenta una historia brillsnle de ''' rea (1> 90 
años « r i ,.,iyn TlMiapo se han lo^'-ado («•»•» su u-o i t<1-
t !.\MÍ <]•<, rurtebmesen Cuba, Puerto-Rio;». iV.éj ico , &. 
S • prtpiira v vende en todas cantidades cu la, 
B O T I C A D B SA.N J O S E , 
DON MIIMIICL GOIIDILLO, Profesor do Medi-
cina y Cirujía—''•» f ide/: Que hace bastante 
tiempo he usado con un é s i t o completo en lodos 
los cusos en que para coml'atir la pobreza orgá 
nica me ha sido preciso udministrar el aceite do 
hígado de bacalao, la unnilxión del mismo aceito 
que se prepara eu la i licina de farmacia " L a 
Reina," compuesta con Ion hipofosfitos de cal, 
sosa y potasa y aun en aipiellos casos en que la 
adrainistrnción de las emuleioues preparadas en 
el ext.ranji ro no me daban un resultado hjii,af:in 
torio, ho visto con parpneia y admiración -.ruin 
cir IOK buenos efectos qun den-aba, comb'U'i-n o 
perfectamente las brouquiUK c lónicas , el üiiina 
producidas por ellas, los tumores del cuello y de 
las Ingles, la diarrea crónica y todus las deu • 
feociones en que semejantes sustancias est'i in-
dicadas dependiendo estas ventaj s, o/i mi Ov.ü 
i epto. no solamente de la bond na de las sustiin-
c:iii- i'mpleadus. sino de lo r^cie^te do MI prepa 
ivición.—Habana y mayo 13 de '. —Firma. la: 
MlGIIKI. GOKDII.LO 
E l q\ 
ca: (¿ue ha u»ado con frecuencia la émaTefta il 
aceite puro de hígados frescos de bacalao; con 
hipofosfitos de cal, sosa y potasa qun se piepar.> 
en 1H faimacid " L a ReitiH," y aiompre ba obteni-
do de su empleo resultados favorables, sobre todo 
en los casos d.; afecciones brónquicas y puhno 
nares. 
Y para que consto expido la presente en la 
Habana á once de mayo de mil ochocientos o-
cheuta y nueve,—Birmado: ANDUÍJH VAI.ÜRS-
riNO. 
E l que suscrihe, profesor, módico y cirujano, 
especialista en partos, enfermedades de mujeres 
y uifios, módico y oirujano de la Guardia Civ i l y i 
mayor personal de Bomberos, etc., etc. 
Certifico: Que bace tiempo vengo usanda el 
aceite de hígado omulsicnado ó emuls ión prepa-
rada en la oficina de la farmacia " L a Reina," I 
compuesta con los hipofosfitos de cal, sosa y po-
tasa, habiendo dado un resultado satisfactorio en ' 
el raquitismo, la osteomalacia, on las escrófulas, 
en los infartos ganglionares crónicos, así como ' 
las adenitis ulcerosas, caries en los huesos y aun l 
en el estado caquét ico , consecuencia fatal de una 
supuración prolongada; me ha sido igualmente I 
útil en los tumores blancos y aun también en la 
tisis, cuando los enf¿rmoB están aniquilados por I 
la fusión de los tubérculos y la diarrea, pues en-
tonces proporciona al desgraciado tísico algunas ' 
fuerzas y apetito, su combustión económica y la i 
de sus propios tejidos, y he llegado á veces á de-
tener la marcha de la enfermedad por algún tiem- í tá» 
po bastante largo. ^ 2 
Y para que así lo pueda hacer constar en be - í¡$ffy 
netlcio de la humanidad, firmo la presente, gra-
tis. en la Habana á diez y seis de mayo dt mil 
oohoclébtua ochenta y nueve—Firmado: Doc- , í í j ék 
TOB ABTÍTRO SANSOKKS. ''iPjP 
E l que suscriba, médico y cirujano. * ^ 
Certifica: Q.ie ha usado la emuls ión de aco te . 
puro de hígado» frescos de bacalao con hipofos-
t i l o s de cal, sosa y potasa que prepara la farma-
cia " L a Reina," y siempre l-i ha dado buen re - , 
biiltado en todus aquellns cufenuedades que re-
conocen por causa la pobreza orgánica. 
Y pura los fines que con vengan da la presente' 
eu la Huban.'). á quince de mayo de mil ococien-| 
tos ochenta y uuev^.—Firmado: DK ENBIQUE 
AGOSTA. 
E l qur suscribo, médico cirujano, especialista 
en las eofermodades de los n'fios y pulmones. 
Certifico: Quo lince tiempo recomiendo á los ' 
enfermo', entre sus especialidades, la E m u b i ó n ^ 
de aoétte puro de hígados de bacalao fréceos con v 
lo" hipofoffitos de sosa, potasa y cal, que se pre- m 
para QO la botica do " L a Reina." porque siendo X 
ésia t.ni pcrfVcta como lo- mejor elaborada, se IB 
toma niempre recientemente preparada, cualidad T 
muy digna de tener en cuenta en la clase de pre K 
paractoues de que so trata y á la qne se deba los ^ 
buenos resultados que ho obtenido en cuantos i j 
casos he recomendado su uso. 
Y para que conste, doy la presente á primero ' 
(11 mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.-
ffiamado: BICUNAHOO P I R E . 
P ídase siempre Emuls ión L A R E I N A , cuyo pomo no cuesta más que $1 75 billetes. 
Depós i to principa! Farmacia " L a Reina," callo de la Reina número 13, frente á la Plaza del i 
JA Vapor .—Hál lase además de venta en todos las acreditada! farmacias. 
¡Jp A V I S O — L a celebrada "Harina Ja lo,i.osa," da Mirabet, para el lavado de ropa y dem<s usos 
/Á. do limpieza, se expende cu este ostablecimiiMiio, á $0 25 btes el paquete. Pídanse prospectos. 
0 1575 . 4-5 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I I > O S . 
ujíM ^r* 
P O R L A 
D E D E A C C I T E B A C A L A O 
C O N 
H I P O F O S F I T O S D E C A L Y D E S O S A , 
Porque CH Um agradable a l paladar corno la leche y la apetecen y sus constitucionea 
veclaman laa propiedades nu t r i t ivas y fortalecientes de esta medicina. 
E s t á preparada de t a l modo que, aun cuando no puedan d i j e r i r e l a l imento 
Ordinario, d i j e r i r án y a s i m i l a r á n f ác i lmen te la E m u l s i ó n d o S c o t t y ea 
for ta lecerán y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. 
L a c o m b i n a c i ó n de emulsionar el Aceite de H i g a d o de Bacalao con HipofoB ' 
ii ios, ha dado por resultado u n agente de gran potencia reconst i tuyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en loa n i ñ o s , maraa* 
mo, raqui t ismo &c., &c. 
L o s Méd icos del mundo entero reconocen que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para c u r a í 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . Para loa 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es tm 
remedio infa l ib le y en corto t iempo r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l sistema contra la 
r e p e t i c i ó n de otxofi ataques. Mi les de manifestaciones han llegado h nuestras 
manos, de todas partas del mundo, aaoiendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n dQ S c o t t | ea la eujfft á | 
la T¡8lS y otras enfermedades análogas, 
D E V E N T A EN TODAS LAS DROeüERIAS V FARMACIAS. 
f 
) 
S t t M M . 
A L A S E Ñ O R A V I Ü D A D E D O N M A N U E L García, empleado que faé del Gobierno Civ i l , se 
desea verla en Biela 64 6 saber su paradero. 
12522 ^ 4_i9 
Se solicita 
una buena costurera v cortadora, de color: buen suel-
do y trato. Olicios número 19, altos. 
12507 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. San Mhrael nú-
mero 87i. 12536 í - 1 9 
A m a r g u r a 3 6 . 
Se desea alquilar una cocina y dos habitaciones p a -
í a poner un tren de cantinas, teniendo quien garanti-
ce al solicitante: á tortas horas recibe aviso. 
12538 4-19 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una que sepa su obl igación. Calle de 
Manrique número 62, altos. 
12529 4-19 
S£5 S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, para el servicio domést ico . 
Neptunon. 56. 12528 4-19 
L E A L T A D N ? 8 4 . 
Se solicita una cocinera de mediana edad, blaaca 6 
de calor, para corta familia, y que duerma en el aco-
modo. " 13521 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que haga mandados, para corta familia. 
Calle de Paula número 25. 
12508 4-19 
E u el Expreso de Peludo, 
calle de Tacón n m ú . 2, se solicita al Sr. D . A. Rogy. 
12499 5-19 
E n Tejadi l lo 45 
se solicita una cocinera para corta familia y que duer-
ma en el acomodo. 1250f; -1-19 
I n d u s t r i a 4 9 
Se admiten dos aprendizas de mediata que sean 
blancas y no pasen de 14 á 13 años. 
12512 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, blanca, formal y exacta en el 
cump'imiento de su trabajo, en casa particular. I m -
pondrán calle de O'Reil ly número 98. 
12505 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A . O D E color, de mediana edad y con buenas referencias 
pagándo le buen sueldo; para lavar, sábanas, toallas y 
ayudar en los quehaceres de la casa. Amistad número 
136. casa de baños. 12509 4 19 
S E S O L I C I E A N 
una criada de mano y una manejadora, y una mucha-
chita de 10 á 13 años para entretener un niño: Ten'ente 
JRey esquina á San Ignacio, a lmacén de paños L » 
Nueva Granja Informarán. 12418 4 19 
S E S O L I C I T A 
tailí.ar $6,500 oro sobre una casa por un año prorroga-
"ble á otro, en el mejor punto de la Habana; sin co-
xredor. l o f o n m a r á n Galiano entre San Rafael y San 
J o s é camiser ía . 12532 4-10 
S e so l i c i t a 
u n criado para servir á la mano y una Imena cocinera, 
que duerma en el acomodo, Cuba núm. 32. 
12501 4-19 
PA R A U N A C A S A D E F A M I L I A D B S E A una buena cocinera que sea b'anca, qu.? lUorma 
en la casa y tenga referencias: impondrán Riela n. 9. 
altos 12500 4-19 
Se sol ic i ta 
una cocinera 6 cocinero asiát ico que tenga buenas re-
ferencias para coita familia: Animas 39. 
12519 4-19 
SE desean alquilar para un matrimonio con un niño de tres meses, dos ó tres habitaciones prefiriéndo-
las altas, en casa de familia de honradez y orden y 
dondo no haya otros inquilinos: se ofrecen referencias, 
informarán Sol n. 103 12521 2-19a 2-20a 
Se sol ic i ta 
u n a criada de mano 6 un criado sin pretensiones, para 
corta fami.ia: Sol 64. I?f33 4-19 
S a n L á z a r o 95 
Se solicita un cocinero y un criado de mano con 
cartilla. 12531 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz en B e r n a z a y Teniente Rey, 
Barber ía . 12516 la-18 Sd-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D K M E D I A N A edad, desea colocarse para manejadora 6 servicio 
de maro: su menor sueldo 30 pesos y ropa limpia: es 
de toda formalidad y confianza, pero desea buen trato. 
Compostela número 96 impondrán. 
12464 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven estudiante formal, para auxiliar de una far-
macia, para lo cual ha de ser inteligente y apto para 
el despacho. Obispo número 53, D r . Jhonson. 
12462 4-18 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera para lavar la ropa en su casa y 
se desea también una buena cocinera: se necesitan i n -
formes Sol 78. 12497 4-18 
Dependiente barbero 
H a y uno que desea colocarse: Sol 8 informarán. 
12495 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -cac ión en casa de una familia decente, de modista 
para señora y niños , sabe cortar y también acompa-
ñar á una señora, puede dar las mejores recomenda-
ciones: informarán en Barcelona número 1. 
12494 4-18 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
X J gada, desea colocarse de criandera á leche entera, 
es sana y robusta y tiene peisonas que la garanticen. 
Calle de Dragones n. 10, fonda, informarán. 
12491 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada de mano inteligente, aseada, que sepa 
cumplir bien su cometido y que tenga recomendac ión 
de familia donde ha servido. Prado 115. 
12484 4-18 
SE T O M A N E N A L Q U I L E R U N C R I A D O Y una criada para el servicio de mano de una casa: 
ambos hau de ser entendidos, el primero en el de me-
sa y la regunda en algo de costura. Empedrado n. 7 
12471 4-18 
A p r e n d i z de barbero 
Se solicita uno adelantado en la barbería de la calle 
de Amargura esquina á San Ignacio. 
12198 4-18 
Se sol ic i ta 
una buena criada da mano que sepa cosei; en los ba-
jos de Zulueta 24 impondrán. 12Í86 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada para cuidar y acompañar á una señora 
So l 12, farmacia L A M A R I N A . 12482 4-18 
U N A C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A . 
12483 
O ' R E I L L Y N9 93. 
4-18 
L A N J N A . - - - R e i n a 7 
.Se solicita una manejadora que sea cariñosa. 
12479 4-18 
Se so l ic i ta 
acomodar una criada de mano queteníra buenos infor-
mes: Sol 49- 12476 4-18 
UN J O V E N Q U E T I E N E B U E N A L E T R A desea colocarse como para copiador, auxiliar de 
una carpeta; tiene personas que lo recomienden: dan 
razón en el A r c a de N o é , Villegas esquina á A m a r i l -
l a núm. 96, 12430 4-17 
Se sol ic i tan 
una <ssiada de mano y nna manejadora de niños , am-
bos que ¿ean do mediana edad: calzada de J e s ú s del 
MoTite n, 310, l-?423 4-17 
S e s o l i c i t a 
una .manejadora Bernaza 60, que tenga buenas refe-
rencias. 12454 4.17 
ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse cocinera para una corta familia no duer-
me en el acomodo: impondrán Empedrado 77 
12425 4_17 
II N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E Jnumero 294, se solicita una criada de mano penin-
sular y oue traiga referencias y sea de mediana edad, 
4-17 
T T N A M O R ü . V A D É B U E N A C O N D U C T A S O -
\ J ucita colocarse de criada de mano y para todo el 
servicio de una casa, es muy inteligente y con perso-
nas qup i» recomienden. Dragones 45 
12433 ' 4_17 
E n la lamparería y hojalatería 
de K e r * " " " 97, se solicitan aprendices. 
22436 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A P E -ninsular que sabe cumplir con su obl igac ión: no 
siendo gente de dignidad que no se presenten: tiene 
quien informe y responda: informarán Estre l la n, 50, 
de 4 á 7 de la tarde, 12450 4-17 
OJ O . - D E S E A C u L O C A R S E U N P E N I N S U -lar para asüt i r á nn enfermo, portero 6 acompa-
ñ a r una persona á viajar, sereno ú ot a cosa análoga: 
tiene personas que acrediten su conducta: informarán 
á todas horaa, ¿ ""-cate 54, esquina á O'Reil lv 
12447 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -s u l a r d e 2 3 a ñ o 8 de edad, de cria-o de mano ó 
portero, sabe desempeñar cualquiera d é l a s dos obli-
gaxnones: tiene personas que garanticen su conducta: 
jJ íormarán Zanja esquina á Chavez, cafó 
12424 4_17 
Se sol ic i ta 
una cocinera y una criadita de mano y un muchacho 
de doce á catorce años para corta familia. Neptuno 
n ú m e r o 155. 12382 4-16 
Se sol ic i ta 
una buena criada de mano y nn muchacho de 16 á 20 
años, blanco ó de color. Industria n ú m e r o 122, 
12400 4 - I6 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero que tenga buenas referencias: calle 
del Aguila número 105, esquina á San Miguel, altos. 
12119 14 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche entera; 
es sana y robusta y tiene personas que la garanticen. 
Calzada del Monte esquina á Cienfuegos, Café de L i -
geros, 12387 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 25 pesos. Manrique n. 230, altos. 
19386 4.16 
ÜN A M U J E R P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, trabajadora y honrada, desea colocarse de 
ci iada de mano, con una familia de consideración, 
Darán razón E c o n o m í a número 30, bodega. 
Vmo 6 4_16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano: entiende algo de mo-
dista, en casa de moralidad y de poca familia. Infor-
marán Corrales n ú m e r o 2, letra D . 
12373 4_i6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que la garanticen: 
Fund ic ión número 4, impondrán á todas horas. 
15406 4_16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U C H A moralidad, general costurera y cortadora de se-
ñora y de niño , tiene muchos años de práct ica , desea 
encontrar una casa particular para ejercer su oficio de 
6 á 6: impondrán Aguiar 80. 12396 4-lfi 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L cocinera, dulcera y repostera, desea colocarse en 
casa particular ó de comercio: tiene personas que la 
garanticen por su moralidad y buena conducta. Ancha 
del Norte 262 darán razón. 12107 4-16 
C A S A D E S A L U D 
La Purísima Concepción. 
Se solicitan dos enfermeros que sepan su obliga-
ción. 12416 3-16 
Se dan $ 5 , 0 0 0 bil letes 
en hipoteca de primera en fincas en esta capital. I n -
formarán Compostela 141. 12395 4-16 
( ¿ K S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
r ^ r a l cocinero para casa particular ó establecimien-
to: teniendo personas que respondan por su conducta. 
Itiformarán J e s ú s María 98. 12394 4-16 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseñanza , de alguna edad y de moralidad, desea 
encontrar en el campo niños ó personas mayores á 
^uien instruir: nojiene aspiraciones y tiene quien lo 
garantice. Suaréz número 51, café. 
12379 8-16 
ÜN A P A R D A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa para coser por dias: tiene personas que la ga-
ranticen. Agui la número 107. 
12389 4-16 
SE S O L I C I T A U N S O L A R O C U A R T E R I A para hacerse cargo de él el solicitante, entiende de car -
pintería y albañilería para hacerle reparaciones si ne-
cesita y trabaja en casa, las personas que lo deseen 
pueden mandar aviso calle de San Rafael esquina á 
San Francisco, bodega, 6 la estancia de los M asones 
á A. García. 12393 4-16 
CE N T R u D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S Aguacate 54: se necesitan; 1 costurera, 2 criadas, 
l cocinera, 1 manejadora, 2 criados de primera, 1 c a -
marero, 1 portero, 2 cocineros, 3 muchachos y traba-
jadores para el campo; los señores dueños que nece-
eiten dependientns y sirvientes se le facilitan con r e -
comendaciones. 12415 4-16 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M P O que 'e convenga trabajar á la mitad de utilidades una 
caballería de tierra buena para siembra; tiene casa de 
vivienda y está á media legua de la Habana por c a l -
zada. D e m á s pormenores informarán en Zulueta es-
quina á Virtudes, peletería, de 9 á 3 de la tarde. 
12409 4-16 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S , una para dos niños y la otra para el servicio do-
mé» tico, además una cocinera para corta familia, to -
das con buenas referencias. Obrapía 68. 
12405 4-16 
D o s c r i a d a s 
Una manejadora de mediana edad y de buenas cos-
tumbres y una cocinera que sepa su obligación. Morro 
número 7. 12401 4-16 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una peninsular d'e cinco meses de 
parida para criar á media leche: informarán D e s a m -
parados 32, altos. 12381 4-16 
Se solicita 
una criandera á leche entera. Amargura número 40 á 
todas horas. 12333 4-16 
SE C O M P R A E N L A C A L Z A D A D E J E S U S del Monto, Marianao 6 en buen punto en Quana-
bacoa una casita de mamposteria, cuyo valor no t x -
ceda de 2000 pesos bilietes: puede avisarse en M a n r i -
que 52. 12530 4-19 
S E C O M P R A 
un mobiliario decente y de poco uso para una familia 
que va á poner casa, seanse juntos ó por piezas y un 
pianino de Pleyel: impondrán O'Reil ly 73. 
12496 4-18 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S ó fincas de campo cerca de la Habana, hasta 94,000 
pesos, ó se dan en garantía hipotecaria de las mismas 
al 8, 9, 10 y 12 por ciento. Sin corredor. R a z ó n G a -
liano n. 92, sastrería. Dirigirse á J . M . G . , aunque no 
esté puesto este anuncio. 12388 8-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS T R1BLIOTECA8. 
Salud 23, L ibre r ía Nacional y Extrangera. 
12112 10-9 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Muralla n. 117, 
á los m á s altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
f 2 ° 5 0 26-8 Oct 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran en pequeñas y grandes partidas, pagando 
altos precios: Neptuno esquina á Amictad-
11956 15-ftot 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P R I E T A , sabueso, del patio de Villanueva, con un pedazo de 
cuerda atada al cuello: entiende por Diana: al íiue la 
ootregue en la calle de Inquisidor n. 42, será gratiü' 
cado. 12469 4 18 
l A M O R E N A E L E N A B A R O E N C O N T R O 
' ,una letra girada en Placetas por los Sres. G u t i é -
rrez y C ? á lavor de los Sres. Alvarez y C * , por v a -
lor de $350 y endosada á los Sres. Carbonell y Rosell 
y C f Aguila 81 eetá la letra. 12392 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano, de color, mediana edad y buenas 
referencias: impondrán Animas n ú m e r o 86 
12429 ' 4 .17 
UN A S E Ñ O R A D E L A G R A N C A N A R I á , ge-neral costurera y cortadora, solicita trabajo en 
casa particular, modista, hoteles ó casas de huéspedes , 
aendo c u a s de moralidad, pues tiene personas que la 
garanticen: informarán en Monte n. 63, á todas horas. 
12445 4-17 
Se sol ic i ta 
una a ñ a d a blanca de mediana edad para dos personas 
solas y que tenga quien la recomiende: Virtudes 70 á 
todas horas. 12448 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cobrador en cualquier casa de comercio, 
también puede ayudar en la carpeta, y cuando no ten-
^a de estas ocupaciones no tiene inconveniente en t r a -
bajar en otros quehaceres del establecimiento, tiene 
tmenaa referencias; darán razón Industria y San M i -
gnel, café, á todas horas. 1^46 6 17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loca^e de criandera á leche entera; informarán 
S a n Lázaro 370, tiene personas que abonen por su 
«conducta. 12444 4.17 
Se solicita 
maehacho de 14 ó 15 años para el reparto 'le can-
tinas, y que tenga quien responda por su coudncta; 
c a l i » de las Damas 52. 12457 4-17 
E n precio m ó d i c o 
A persona de moralidad se cede en casa de familia 
respetable, un cuarto grande v fresco. Habana n. 43. 
12537 4 19 
C E R R O 8*9. 
Se alquila esta casa. I m p o n d r á n San Ignacio n ú -
mero 41, de doce á cuatro. 
19503 5-19 
Se a lqu i lan 
en Agui la 126 unos hermosos altos, con cocina, agua 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa-
milia; en la misma á una cuadra de la plaza del V a -
por informarán. 125?3 4-18 
L a g u n a s n ú m . 2 
esquina á Galiano, se alquila la planta baja con todas 
las comodidades para una familia: en la misma iihpon-
drán. 12525 4-19 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
ê alquilan hermosas y freicas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
12488 4-1S 
S E A L Q U I L A 
una hermosa, fresaa y ventilada habi tac ión alta en 
una casa decente, dándolo muy barato, para un bufete 
ó escritorio. Lampar i l la n ú m e r o 74l altos. 
12463 4-18 
Se a lqu i la 
un hermoso iocal en la casa n. 59 de la calle de la 
Habana, inmediata al parque de San J u a n de Dios. 
12481 4-18 
Se a lqu i la 
la casa n. 28 de la Reina , di? alto y bajo propia para 
dos familias, en el 26 tratarán. 
12474 4 -̂18 
Vedado. Se alquila la casa calle 7? n ú m e r o 99 fren-te al sa lón Trotcha, en la esquina inmediata está 
la llave é impondrán: su d u e ñ o vive caPe E esquina á 
Goce, al fondo de l a pata del Sr. Notario D . Carlos 
Amores. 12138 4-17 
|i">n casa particular de familia respetable se alquilan 
P idos habitaciones altas con vista á la calle, L caba-
lleros solos ó matrimonios sin n iños . Prado n. 18. en 
los altos. 12457 4-17 
Se alquilan magníf icas habitaciones amuebladas con balcones á la calle, suelo de májrmol y mosáico . hay 
un salón propio para un magistrado: ee da asistencia 
si la desean. O - R e i l l y 30 A . esquina á Cuba, altos del 
café. 12451 4 17 
»j^n casa de muy poca familia se alquila un cuarto, 
i l i con asistencia 6 sin ella, á una señora sola ó m a -
trimonio sin hijos: han de ser personas de moralidad. 
Trocadero 54. 12428 4-17 
M U Y B A R A T A 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor. 5 habitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio, 2 habitacionos altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente R e y 54, en la talabartería L a F a m a 
está la llave y su dueño é informará á todas horas. 
12443 10-17 
Se alquila muy barata la hermosa casa San Miguel número 258, sala, saleta, pisos de mármol , 4 cuar-
tos bajos, salón alto al í o n d o , de azotea, muy seca y 
buena s i tuac ión á la brisa: en el niimero 253 está la 
llave: impondrán Tejadillo n. 1, entresuelo. 
12140 4-17 
DOW E N R I Q U E M A R T I N E Z , C U B A N U M E -ro 48, desea saber el paradero de D . Modesto 
Bautista * l\í; randa para un asunto importante 
13412 ^ 4 -I6 
U N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
j a r un n iño , <5 bien acompañar una señora; n* sale 
para fuera de la Habana: tiene personas que la garan-
doen. rialle de B e m a z a n ú m e r o 69. 
12387 4-16 
/ ^ J O . — M e r c a d e r e s 45. — Se alquila un zaguán y p a -
v y t i o cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó íerreteií-i , como igualmente para tabaquería ó pana-
U m , también se alquilan Jos altos con frente á la pla-
za Vieja, con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12432 15-17 
C J e alquilan cuartos altos y bajos, bien ventilados y 
J á s a n o s en punto céntrico, dos cuadras de los teatro-
y parques, propios para hombres solos ó mat imonios 
sin hijos; precios arreglados, hay Uavín y agua de 
Vento Villegas 42 jun o ú O'Beil ly. 
12402 4-10 
Se alquila la casa Amistad número 10, tiene tres cuartoc, buena cocina, comedor, sala, agua, gas eu 
toda la casa, acabada de arreglar: informarán Genios 
número 15: l a Uave en la bodega de la esquina. 
12399 *-16 
lOR \ LA M í D IRATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QDE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
l i a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
. I S T A U I A M E V A S A O L I S A ÜE CüSEE D E " W E R " LLAMADA 
" L A V I B U A T O R I A " F Z E t X T E I B A . S : 
i ' 
Tiene la A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene 
PlSiONES rií RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E DE TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R£OULAO()K de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de HN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN C A M B I O 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de o r o e n l a E x p o s i c i ó n d© P a r í s . 
TOA A C L A R A C I 0 1 T 7 L A V E R D A D S U L U G A E . 
- A X . P U B L I C O . 
L a s m á p i n a s que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de l a Compañía de SINfiE5.„ ^ 
que otros anuncian como de SINGER no lo aon y si no q n © l o "prueben. 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
* D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
E s t a M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
ni/ls grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que p r o d ú c e l o s efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno S u -
premo de la Nac ión para todos los dominio» españoles , 
es también la que. no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s . 
F Á B B 1 C A : San Ignacio nfim. 21).—Habuna. 
Corroo: Apartado 287. 
alt 26-6J1 
I ú n i c o s i i e p i ^ 8 0 L ^ t a . o t e « . 
R T A D 
O .1587 
N e o r o s í s 
C lo ros i s 
A N T I - A N É M i C O - A N T I - W E R V I O S O 
• A S d e l D r 
Con Sesquí - Bromuro de Hierro 
El mejor de todos .os ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangrealmismo tiempo que calma los nervios3-quenoextriñe nunca . 
DOSIS: 4 A G GRAGEAS POR DÍA ANTES DK COMER 
ELIXIR í JARABE del Dr HECQUET. con S e s q u i - B r o m u r o i t H i e r r o 
París : Montagu, 12, Rué des Lombards; En Habana : José Sarra, y en toda* las Farmacias. 
A C E I T E I H O G G 
i l H I Q A D O WH e S C O U U A C A I . A O , #¿ TUñA L* &£O/6l0ák 
PrworlM» 4 e s d « SO A A O S . «B m a c U . «o l&glafcsrrft. «s fópafiv « a Poctofat, w «I tnm 
f «B todat tes lUpubllou H l spana-AJBer l ca&u. por tos p r i m a r * » a * 6 « t « M « « I « « a M 
t a a a r o , « O B i n ten « a f o r m a t e t a a « a l P a a k a . T a s , « l & a e « « « m l t l a a a . • « m « r « f t | 
U r a m a t a B a s «tal «4« iav »mw»ttmm « ¿ t o l l a » , » i r d i a a ¡ » b l a s a a * . ats. B ¿ a a i i » M 
feoaelaa 0* 0 9 m el safca tóaadaat* ¿ a materia de » « « « « «u>3da«a, 
tstsai*a*lUHal9ta(rftMMTRlAMQU^AKSft. SZ Í̂IMaürJ 1»•>tiq-ctet.»«J «CLLC UWL é t tMait fnmté^ tan* pMmfAMM»- «EOCM»* 2. t m » Oastleli*»». V J k * m . t w «áu IH tvmdtt 
Secreto de Juventud 
H a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
Se alquila una muy fresca y buenas comodidades; 
entrada de cuatro y media de la mañana, hasta las doce 
de la noche: en los altos del café " E l Prado," A m i s -
tad y Dragones. Precio $12-75 oro. 12108 4-16 
Obispo n ú m . 16 
se alquilan dos salones entresuelos esquina á, San I g -
nacio, acabados de arreglar y propios para escritorio ó 
caballeros. 12385 4-16 
E : t i b i o s de c a r r u a j e s 
Se alquilan " nocheras Paseo da T a c ó n número 16 
propios para i . . « labio de carruajes 6 tren de gua-
guas: informa .;n Oficios 18, ferretería. 
12418 8-16 
Hermosas y frescas habitaciones 
en Habana uúm. IOS, con asistencia ó, siu ella, á pre -
cios sumamente módicos . 
12404 4-16 
GUAHABACOA 
E n la calle de Palo Blanco 67, se alquila en mucha 
proporción una casa con siete habitaciones á la brisa, 
con todas las comodidades apetecibles para una larga 
familia: tiene zaguán, dos patios, árboles frutales y 
está situada á cinco cuadras del paradero del ferroca-
rril: la llave está al lado é informarán en Amargura 15 
en Gnanabacoa y en la Habana en Mural la 17. 
12383 4-16 
S e alquila la casa calle de la Condesa número 20, entre Manrique y Campanario en 32 pesos billetes, 
la llave es tá en la bodega de la esquina: informarán 
calle de la Habana n ú m e r o 165. 
12378 4-16 
A V I S O . 
Se a t i enda el acreditado tejar "Buena Vis ta ," s i -
tuado en la calzada de Concha. Informarán calzada 
de Cristina n. Í3, frente á la Quinta del Rey . 
12262 8-14 
Se s nb • a r r i e n dan 
los altos de la casa Sol 110: informarán Lampari l la 22' 
C n l 5 6 0 8 11 
Se a lqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas, & hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado. 12037 15-8 
de fincas j Establecimientos» 
BU E N N E G O C I O . — C A S A D E H U E S P E D E S bien acreditada, se vende muy barata por tener 
que marchar su dueño al extranjero, ó se admite un 
socio que sea cocinero y disponga de un capital de 
$800. Informarán Empedrado número 43. 
12511 4-19 
AV I S O . — S E V E N D E U N C A F E C O N T u D O S sus enseres, situado en el mejor pueblo del cam-
po cerca de esta ciudad por tener su dueño que a -
tender á otros negocios: informarán Figuras 124, bo-
12502 4-19 
¿ E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
^ E s t e v e z , barrio del Pi lar , 9 frente, 40 fondo, nue-
va, con agua, en $1,<100 oro, y se toman $1,800 oro 
en pacto ó hipoteca interés a l 10 por 100, eu buen 
punto, sin corredor; razón Galiano entre San Rafael y 
San J o s é , camisería , de 7 á 9 de la mañana . 
12477 5-18 
SE V E N D E N D O C E C A S A S D E M A D E R A D E 1000 á 2000 pesos billetes y 2 magníficas, en la c a l -
zada, de mamposter ía , todas en J e s ú s del Monte y 
una estancia de 4 i caballerías , dos leguas de la H a -
bana: imponen en Jesiis del Monte, Mangos 42, de las 
8 del dia á las 10 de la noche. 12137 4-17 
SE V E N D E U N A B O D E G U I T A E N M O D I C O prec o, de esquina y sin competencia y esta bien 
surtida: Desamparados n. 2, fonda dan razón á todas 
lloras. E n la misma se despachan cantinas á domici-
lio á precios módicos contando al efecto con un exce-
lente cocinero. 19458 4-17 
SE V E N D E E N 12000 P E S O S U N A D E L A S mejores casas de esquina en la calle de Dragones, 
domie hay un gran establecimiento; en $17,COO una 
gran casa de alto calle de Mercaderes que produce 
huen alquiler; en $14000 una de alto, Cuba, próx ima 
á la plaza <ie Armas. Concordia 87. 
12131 4-17 
VI D K I E K A . P O R H A L L A U S E E N F E R M O S U dueño se vendo una gran vidriera de tabacos y c i -
garros y otros artículos, bien surtida y muy acreditada 
eu uno de los mejores puntos comerciales de esta ca -
pital: darán razón calzada del Monte número 2, pa-
pelería y tfectos do escritorio " E l Correo" y en la 
calle de Teniente -Rey número 53. 
12439 4-17 
B a r b e r í a 
Se vendo ó permuta por otro establecimiento, un 
hermoso salón sitpadp en punto inmejorable: impon-
drán Lampari l la 8. 12*41 
SE V E N D K U N A B O D E G A E N U N O D E L O S mejores puntos de esta ciudad, bien surtida, con 
valores de 1,800 á 2,000 pesos billetes, propia para un 
princ piante: tiene negocios, que no sólo dejan libre 
el alquiler, sin»> que producen gananciales. Monte 63, 
de 6 á 7 de la mañana , y café Marte y Belona de 7 á 
IT de 1< noche, D . Isidoro Lombera. 
12427 4-17 
B A H B E B I A . 
E n $300 billetes, dejando 20 eu fondo á favor del 
comprador, se vende una, acreditada y pn buen punto. 
Informarán calle de la Gloria número 24. 
12tl7 4-16 
Se v e n d e 
la estancia rombrada de los Padres, situada en el 
partido de Arroyo Naranjo, distante un cuarto de le-
gua de dicho poblado por camino real, de dos y l i 3 
caballerías de tierra de primera para piña, tabaco y 
toda ciase de hortalizas: buena casa de vivienda de 
mamposter ía y tejas; suelo losa de Hamburgo, agua 
corriente, árboles frutales, palmas, cocos; libre de 
gravamen, v se da muy barata por ausentarse sn due-
ño á la Pen ínsu la . Galiano 70. D . Benito P e ñ a i m -
pondrá de su precio sin corredores. 12374 4-16 
C E R K O . 
Se vende la casa Moreno n ú m e r o 5R, sin interven-
ción de corredor. Informarán San M't'1"51 número 85. 
12266 i * - H 
POR R E T I R A R S E SU D U E Ñ O A OTRO G I R O se vende el magníf ico tren de lavado Animas 123; 
en la misma impondrán. 12116 10 9 
BE ANUALES. 
PA L O M A S C O R R E O S . ¿ Q U I E N D E L O S A F I -cionados ignora que en la calle del Sol número 88 
hay una gran co lecc ión de palomas correos pura raza 
y canarios holandeses, l ó nunca visto que vende á co-
mo quiera el comprador? V a y a n y verán los hechos. 
Todo está en el acreditado taller de lavado á cargo del 
vendedor. 12526 4-19 
Se vende 
n a magníf ico caballo de silla, de m á s de siete cuartas 
de alzada, sano y propio para lo que quieran aplicar-
lo; Industria 126. 
8E V E N D E U N C A B A L L O M O R O A Z U L , D E soncjias, de cinco años , alzada siete cuartas cuatro 
Hedos: ínfoim^rdn en la es tac ión del ferrocarril de les 
Quemados de Máriana¿ . 
AL B E 1 T E R I A , T E N E R I F E í" R A S T R O , S E venden: un buen caballo americano, una buena 
yegua de 4 años con BU cría de nn caballo andaluz, 3 
caballos criollos, todos baratos: albeitería de P . G a -
llegos, Tenerife y Rastro, á todas horas.—Habana. 
12478 ^-18 
S E V E N D E N " 
preciosos gaticos l e g í t i m o s de Angora, blancos 7 ne -
eros, en los Quemados de Marianao, calle de los D o -
lores n. 3 12420 8-16 
¡pe v e n d e 
un caballo de 6¿ cuartas, muy sano, de 8 años , 
propio para un vendedor; se dá muy barato por no 
necesitarlo: informarán Zulueta esquina á, Virtudes, 
peletería, de nueve á tres de la tarde. 
12*10 *-16 
Se v e n d e 
un chivo maestro de tiro, muy dóci l y fuerte, á p r o p ó -
sito para tirar de nn cochecito ó tí lburi de n iño , en un 
centén. Cal le del Prado n ú m e r o 117. 
4-16 
Se vendo 
un precioso caballo andaluz, de color n é g í o , cjno y 
sin resabios: Galiano 98, darán l a z ó n . 
11966 26-7 ot 
BE OAfiSOAM 
SE VENDE 
E u 28 onzas oro una duquesa usada, caballo criollo, 
joven, maestro, siete cuarta?, limonera, manta y ropa 
del cochero. 
Café <if I» Marina, frente al Arsenal , de 12 á 4. 
C 1 5 4 3 alt 8-9 
SE V i C Ñ D E U N E L E G A N T E F A E T O N N U E -,^..vo, muy lujoso y cómodo , propio para persona de 
negocio y pifo de lyo. a d e m á s un l indís imo milord 
de poco uso, corte modei-nb. tolloso da en proporción: 
impondrán San J o s é número 66. 
12421 4-17 
I al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &, E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis t u - i> 
! berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- ^ 
¡ dades, anemia reumática, diabetes sacarina, eecró fda , histerismo, pérdidas seminales, anomal ías de ffl 
j la mestruac ión , osteomalacia &. E s el mejor tón ico -recons t i tuyente que se conoce. Oj 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - ^ 
jase siempre el SELLO I>E GARANTÍA, E j 
D e p ó s i t o s : Sarrd.—Lobéy Comp—ifoim'a. Amistad 69. 15 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n 1494 l O t ty 
C I E R T A 
¡tí., a s ina ó ahogOj tos, can 
ÍÜUCÍO y falta de r e s p i r a c i ó n 
j.so de los 
I M O s AFTIASIS 
DBXi 
»«Dta on todaa las boticas 
acreditadas 
CENTAVOS B; B. 
1500 
156 7 0 c 
Secreto áe Juventud 
A G U A L A F E R R i É R E A H ^ H H Ü A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I É R E ^ B B S K J F E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Rostro. ' ^ S B B S m t a B t ^ Para el Pañue lo . 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S p a r a c o n s e r v a r / a Belleza, del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la I f n h a n a : J Ó S E S A R R A , y en las principales Pertnmerías y Pelagnerias de la ISLA de CDBi. 
BSTITÜYEBT1 
V,:̂ »-?* í^-A^ S?̂  
Z-CÁ 
E»ta Loc ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedadas de la piel —Produce 
un efecto verdaderamente maravillofco en el P R U R I T O ó ^ í c a j J u que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano j a en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radica^nent?, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamobü Cada frasco lleva en la v iñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E S S E O - U R O ! 
Jlpor mayor — S a r r á , — L o b é y Torralbas—Dr. Revira. 
A l detall — E n todas las boticas a'-reditadas. C 1576 
Se vende 
un carretón chico, ligero propio para ambulancia, con 
ó sin arreos para un caballo: I n f inta y Príncipe, ant i -
guo Corral de Concejo nformarán á todas horas. 
12489 fi-18 
EN 75ü P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E U N quitrín nueve con su magnífica pareja y arreos; 
puede verse ei¡ Guanabacoa Corral Falso 22^. 
12414 8-16 
C e r r o 8 2 9 
Se veede un tí lbury y un caballo con sus arreos co-
rrespondientes. 12413 8-16 
Se vende 
una duquesa francepa de medio uso. San Nico lás 142. 
1-2376 4-16 
S E V E N D E 
un faetón con BU magnífico caballo criollo, seis añes y 
más de siete cuartas, y limonera, junto 6 separado. 
Obrapía n. 87. 12290 8-14 
F i a s i n o 
E n gran proporción se vende uno del fabricante 
Aujer, de muy poco URO; puede verse Aguiar 73, bar-
bería, entre Obispo y Obrapía. 
12534 4-19 
i i i G i m i ó 
San Miguel mím. 6 2 , casi esquina 
á Galiano. 
Escaparates á 28, 35 y 50, juegos de sala á 75, 125 y 
150, aparadores á 2 5 , l a v a b o s á 2 5 , tocadores á8. ¡ eina-
dores á 65, bufetes á 25, carpetas, canastilleros, rje^e 
ras, mamparas, Jamparas, cocuyeras, liras, camas, c a -
initas de colegio y de barandas, coches de mimbre, es-
tantes, guarda comidas, fiambreras, li¡vahos de hom-
bre, costureros, cómodas , coches mimbra, percheros, 
escaparates para vestidos, de espejos, mesas correde-
ras, medios juegos L u i s X V , viJel s, cortinas sillo-
nes de extensión, pianoó, bufetes ministro, mái i i inas 
dacoier , cajas de hierro, mesas de tresillo, faro'es, 
cuadros, killas giratorias, jarreros, sillería Reina Ana, 
Viena y grecianac, sillas sueltr.» de formas diátin:as, 
juegos rie lavab--cri-tal fino, figuras viscuit, centros 
de mesa y muebos objetos de adorno, on juego de A l • 
fonso X Í I I en 350, un jueguito Duquesita precioso, 
su miieMage hech > expresamente para el Gran D u -
que Mpsblrcgzwkff heiedero al trono do los Paiues 
altos eu 50 ps papel, bastidores m e t í l i c o í , sillas co-
ebes de niño, andadores, juegos de tresillo, burós, un 
sillón extens ión para enfermo, rinconeras con cristal 
les, etc., etc. Hay prendas de oro y plata, anillos y 
muebas cosas útiles al rico y al pobre, todo en billetes. 
San Miguel ntím. 63, casi esquina 
á Galiano-
C n 1595 449 
El 
Completo suri ido de todas clases á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come -
dor, mesas de centro y correderas, ca ' as de lanza, 
carroza y rnigal muy buenas y de varios precios, es-
caparates de fspejo, vestidores. peinadores y lavabos 
á ia amemana, pianos de Pleyel y Boisselot fiU; todo 
muy barato per ser de relance, sillas de todas clases. 
SO, C O M P O S T E L A . 5j0 
C n 1597 19 
VA ESTAMOS ffl BATALLA. 
A L E R T A F ' P ' S L K S Q 
¡OJO AOUIl 
M A M A S Di COSER . 
de todos los fabricantes acre-
ditados á 
§ 5 P E S O S , 
GARANTIZADAS_POR Í8 ANOS, 
E n S E D E H I A y QUINCALLERIA 
tenemos infltiidad de artículos que 
vendemos muy baratos. 
E l Valle del Yuimirí 
N. 2 E G I D O N. 2 . 
N o se ecLu ivoquen , P u e r t a de T i e r r a 
p l a z o l e t a de l a s t J r a u l i n a s , 
e » d o a & e e$t& 
^ A. i ' . 
AMISTAD 75 T 77 
Importador d i í ec to de las 
mejores clames de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
Vis í t e se esta casa. 
C n 1509 3 O 
m m 
A LOS SEÑORES 
Se venden 12 defecadoras de cobre, doble fondo, 
con todos sus accesorios, de muy poco uso, cabida 550 
galones; 2 idem grandes de 1,100 galones; 12 marocha • 
les conserpertines cobre y también sus accesorios; v a -
rios tach s al vací? hasta de 20 B . con sus máquinas 
de 26" diámetro las bombas y cilindro de vapor de 18" 
también máquinas de vac ío sueltas de moler y remo-
ler de fii y 7 piés; donkeis, tanques, gabetas, juegos 
de centrifugas de varias clase? y cuantas maquinarias 
puedan necesitarse. Dirigirse personalmente 6 por 
escrito. Obispo 30, do 8 á 10 m a ñ a n a y de 12 á 5.— 
T o m á s Diaz y Silveira. 12527 4-19 
Q E V E N D E M U Y B A B 4 T A U N A M A Q U I N A 
Í O d e Baster de caballo de fuerza, muy cómoda p a -
ra alar agua ó moler café ó cualqnier otra apl icación 
que se le quiera dar, es de muy poco nso y se da á 
prueba Angeles 5, casa de e m p e ñ o informarán. 
12377 4-16 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
í ís le met»I de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando las ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
i'uportadores d^ toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Roy n9 21, apartado 8 t« , Haba-
m , C1513 1 Ot 
LAS VERDADERAS 
TORTILLAS DE SAN RAFAEL 
T O R T I L L A S P O R M A Q U I N A confeccionadas 
por el sin rival método del celebre "Papa UPa''que 
todos los que las comen los dedos se chupan, estas de-
licadas tortillas, además de su suave amasyo, son sa -
ponadas con leche, ^uesoi, liuevos y la mejor mante-
quilla. 
Es ta es la misma casa que estaba en Compostela 
nám. 35 y en la actualidad E M P E D R A D O 35 entre 
Compostela y Habana, donde se atenderá'" todos los 
pedidos con esmero y puntualidad. 
No se venden por las calles. L a venta durará 
hasta el 3 de noviembre* 
No confundir l a casa 
12Í9S 
E M P E D R A D O 3 5 . 
4-18 
JO Ufe 




SE R E A L I Z A : J U E G O S D E S A L A B A R A T O S , un escaparate de espejo, un famoso canastillero de 
paliaandro, peinadores y un vestidor fino, un par de 
mecedores de Viena en $17 B . , aparadores á 25, 30 y 
37, escaparates de perlas en $58 B . : pasen por Beina 
núm. 2, frente á la Corona. 12480 4-18 
SE V E N D E N D O S B A L A N C E S D E V I E N A , dos mesitas de cuarto, cuatro tiaas con ñores, una 
bomba con treinta piés de cañería, una mesa de alas 
y una división bien heclia.' uüa ¿ama camera de | i ierró 
buena. Á e n i l » n. .̂57, de 7 á 12 de la mañapa. 
1 3 4 8 5 ; " " 4-13 
PI A N I N O . — G A N G A . — E Í f 6 O N Z A S Í ) E L A -creditado fabricante E r a r d d e Parla, de algún uso, 
pero en magnífico estado y con banqueta, por tener 
otro de Pleyel; Industtria 48 entre Colón y Trocadero 
12487 4 18 
GA N G A — S E V E N D E Ü N M A G N I F I C O J U E -go de tala L u i s X I V de nogal, regilla finísima, 
costó 24 onzas, se da por la mitad de su valor: R e v i -
llagigedo 7rt p"tre Misión y Esperanza. 
1215? ' 4-17 
D E CHASSAIGNE FRÉRES, 
con sordina y gradu táor de pnl-adón. 
Se reciben todos loe meses y se venden á 15, 18 y SO 
onzas de oro. Calle de la Obrapí.* u 23, A N S E L M O 
L O P E Z , sucesor de Edelmam y <)% único importador 
de estos Pianos para la I s la de Cu'.a. 
Se alquilan, afinav y componen pianos y armo-
niums. 
Se vpndc una máquina para hacer bordonee, 
12320 6-14 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse el dueño de la casa M e r -
ced 71, se vendes todos los muebles, prendería , v i -
driera y armatostes. 12218 8-1? 
O U A R D I A S . 
25 años de constante crédito 
aseguran su bueu óxiíp. ^ie^do 
el IHvor |r4bÚeo su «iejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
oüm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 
BU E N N E G O C I O . E N N U E V A G E R O N A ; I s la de Pinos te venden los materiales siguientes: 
86,500 ladrillos, 66,500 tejas, 104 soleras de I H pulga-
das y 1,806 alfardas y viguetas de pino. P a r a detalles 
y precios (•ompostela 44, altos, de 3 á 5 de la tarde. 
12520 4-19 
l l f liftil tmmi 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
París. 12. riui Aolier i 2, me Aiioer, 
1.1 elogie de la Casa de V E i l l - W S H e r -
manas , no e s l á mas pór hacer ¡ i u repu-
lacian os universa l , y las í^avisleus :s como 
las cs lran^cras , son sus cl ientes í c o s t u i u -
bradas. Hoy se vuelve a los p o q u e ñ í s c o r s é s 
que han sido s i empre el gran éfi :o de la 
c a s a ; la C i n t u r a Rogekftte,elCJoroP D i r e c -
t o r i o , l lndis imo, flexible y eleaa te, y el 
gran C o r s é A n n de A u s t r i a , peü, vestido 
de ceremonia , son los complom^iK is de la 
moda actual . Pura tener un curse i m ivi l loso, 
una p e r f e c c i ó n , e n v í e n Vds , SfiO» -as, sus 
medidas, tomada- oslando yb&lldA£. 
m w i m m E 
A L I M E N T O DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el a p e t i t o , las d iges t iones y las f u e r z a s debilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de los enfermos < 
Esíómap, delFeillO, deSíaMes, de LaipMez, de P o t a de la Sanp, ele 
So DEBE EXIGIR li FIRMA CA TILL0N porque 
laPEPTONA CATiLLOB ei la tínica gna figura en el Boletín de la Academia de Medicina di Parla 
CATILLON es el ÚDICO proveedor ilePEPTONA de los HOSPITALES DE PARIS 
£1 TIRO dta PEPTONi GáTILLOB ti 3 vecei mas actlro pe varias Imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL* ST-MA.RTIN, Y BN L A S BUENAS FARMACIAS. ^ " ^ J 
C o n t r a : E S S ^ ^ J E S W S ^ C I E I W r T O 
C ó l i c o s l a e i p á L t i c o s , - A - l n a o r r a n a s 
—4610 ^ - • t r a , r L C a , m . i e x i t o s d . e l H i e r a , d o 
- A - t o n i a i n t e s t i r t a l 
J " a c n a e c a 




Polvos vegetales y 
hasta í zrowá^'cos . Empleo inofensivo 
)' ** para los n i ñ o s y las mugeres embarazadas. 
Sabor iiiuy agradable, administración fácil.Ni cólicos, 
ni diarrea. Cada frasco contiene 25 dósis de unacucharllla de café. 
P A R I S , 6, AVEN U E VICTORIA V EN L-AS FARMACIAS 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO Klf LOB HOSPITALSS D E PARIS 
I Alquitrán luyot 
L I C O R C O N C S B 2 í » s ( t A D O 
so ha experimenia^; con el 
mayor éxito en siete grandes spitales 
de Paris contra Constipados, BFl mquitis, 
Asmas , Catarros de los J3róngitíí>y de la 
Vej iga , Afecciones de la P i e l , iK cazones. 
Él A l q u i t r á n G u y o t , pos 1 lu com-
posición, participa de las pK.* liedades 
del Agua de Vichy, siendo m&cho m á s 
tónico. Así es que posee ujiSi eficácia 
notable contra las e n f e ^ ^ ' i e l e s tó -
mago. Como todo el mundo sabe, del 
alqui t rán medicinal es de d n n ^ p s e sacan 
los principios antisú im M • i^^^icaces; 
por esta razón du . . res del 
verano y en tiempo de epiaeima o í A l q u i -
t r á n de G u y o t es una bebida preser-
vativa ó higiénica que refresca y purifica 
ia sangre. 
« E s t a p r e p a r a c i ó n será muy pronto, asi 
c lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profojor BAZIN, 
Médico del Hoapital San Lolt. 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot . 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S G L O B U L O S DE L A SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARA.no BAJO FORMA DE V ino , J a r a b e Y Grageas 
PreparaciODymtaalpormayor:Soc/eí/ad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C*, 11, r. delaPerlí.PARIS | 
ODBPOSITOS EIST TOID-A-S L-A-S FAIIMLA.OIAS 
X3S L , O S 
POR EL 
D e p ó s i t o General en l & X Z A . ( i F ' x - a . n . c i a ) 
E n l a H a h a u n : J O S É S A a s i A . 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P I ¥ E R E N P 4 
NUEVA PERFUMERIA EX7BA-FIWÍ 
i l 5«% m i 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOGADOR.POLVOdeAHROZ,ACEtTE.BñlLLANTINA. 
V E R D A D E R O S 
AGUA I POLVOS DE BOTOT 
t í m e o s deni ' i fncos 
aprobados por la A C A D E M I A de T ^ E D S C I N A 
Blanqueau los dientes. — FortiÜcan Jas eflcias. 
DEPÓSITO : 17 , R u é de l a P a i x , P A R I S 
Ajitiguaiaente : 389, Rué St-Honoré. 
¡3B H A L L A N E N L A S j p R I K C I P A L E S f E R F U M B R I A S Y P R O C U E R I A S 
i C l 
do ¡os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éx i to demostrado por 15 a ñ o s de experiencias en los Hospitales de Par í s 
PARA LA CUllACION DK 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i H t e r o - E p i l e p s i a 
l í a i l e i l e S a n V í c t o r 
t S n f e n n e d m l e s d e l C e r e b r o 
y do If i M é d u l a E s p i n á l 
. I P U i b c t i í i A x t i c a r a t l a 
C o u v u l s i o t i e s , V é r t i g o s 
C r i s i s m e r v i o s a s , JTacqt t ecas 
I t e s v a t i e e i m i e n t o s H 
C o n g e s t i ó n e s c e r e h r í i l e s 
I n s o m n i o s % 
E s p e r n t n t o r r e a 
Se cavia gratuitameato una instruccioij ia îrfssa, muy interesante, á las personas que la pidaa 
H E M H Y M U R g , em Pont-St-Esprit (Francia) g 
•'" TlííiUÉNSE BN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
L Á § E N F E R M E D A D E S 
H e m o r r a g i a s , Esputos 
de S a n g r e , C l o r o s i s 
Anemia , Debilidad, 
E n f e r m e d a d e s 
del P a c h j 
I n í ^ é t i n o s . 
C a t a r r o s 
ü i s f i n t e r i a 
OOÍJ, oto, 
ÜOCTOR 
Médico do lo. 
Hospitales de Paris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉGHELLF 
EN VARIOS C\Sf>' DB " 
H e m o r r a g i a s 
Y EN LA3 
H e i n o t i s i s t *u6<i5t"culosas 
Qapáario (Sandra/; Farmacia O.SEGU1N 
m , calle St-Honoró, PARIS 
E u ia l iuhann t TOSS S A R R A . 
REGOmiTÜYEHTE / g 
3SI T ó n i c o 
| mas enérgico qv$ debtn usgr 
IQS Convalecientes, tos Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
!:K5 
JUGO DE C A R M E 
F O S F A T O 68 C A L 
Cosnp-nesfo 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y osooso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para combatir a l a 
Anemia , l a Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la Edad 
cr í t i ca , a l Ajamiento, á las largas Convalecenc ias , etc. E n u n a palabra, á todos los estados de L á n -
g u i d é z , de E u í l a q u e c i m i e n t o y de Agotamiento nerv ioso á que se ha l lan m u y fatalmeme predis -
puestos los temperamentos d é l a s personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.YIAL, 14.rué ds80^1100,1,708. 
Dépósitos en I « f i a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O E S y G" y en todas las Par.nacias j fcroinsmi. 
' R u r m A D O S * CATARROS 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del PechOj 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 0 r F ú l / H m f í 
^ C A P S U L A S " 
Unicas ¡premiaclaa 
En li Expoiióien, Paris, iS70 
KXUASK LA BANDA Da 
GARANTIA FlliMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
yiqs ¿iulori^ados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ — D E LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosots^dA $ utuosoteado. 
Depósitos en l a H u h a n a : José Sarra ; Lobíí y C)» y efl i¿is principales Fam^Ks. 
I j a € a s a M * J L S Z G I & A W J D . d e P a r i s 
cree deber CVÍM?: a su clientela áe tener cuidado con las numerosas falsifi-
cadones de sus deliciosos Polves de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e i a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, a los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa JE». SJSÜGIISANJ}, suplicándolos se sirvan examinar 
cov, cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Ori íVt l -JPowder 
y Y e l o t í t é f y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su a g r a n d e c í m i e n t o , ia Casa L L E G R A N D acaba de mudarse 
± 4 , •J£>1SLC& c3Le 1», ^dt«a,cióle»i .xa.©, i . i . 
x ^ M r a M n - v K ^ É V ' • ^ n ••. r a 1 1 n i 
ACABASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
Elixir , Polvos y Pasta Dentífricos 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a ^ L t e a d i a d.e S O T J I - . - A . O ( G - i r o x i d . e ) 
B o m M A G U E L O N N E ( P r i o r ) 
E L MEJOR CURATIVO 
Y E L 
ÚNICO P R E S E R V A T I V O 
DE LAS 
Mecciones Dentarias 
INVENTADO es el AÑO 
1 3 7 3 
PAR E L 
Prior F ierre B O I M U D 
H 
La fórmala de F I E R R E B O U R S A U D y sus procedimientos primitivos están escrupulosamente 
respectados. Este E l i x i r de nuestros Padrea, tiene propiedades preciosas. Previene el caries de 
los dientes que blanquea y fortilica. Kcchaza la sanare de las encías, las tonifica, las fortalece y 
haco desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y. sana la boca, dándolo una ¿escura delicio» 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, cl súo diario del E l i x i r «le los PP. 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua de la B o c a y de la 
G a r g a n t a . Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Keverendos Padrea, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a ^ 
como por su a c c i ó n curat iva . , 
e n é r g i c a , r á p i d a y e ie r ta . 
A G E N T E G E N E R A L : S E G U I N . BORDEAUX 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguerías 
del Mundo entero. ^ 
n n n 
\ m W "Oía r i " f?p. fe M a r í n » » Bíol»; 8^. 
